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Se espera que mañana 
Italia declare la guerra 
C a d a v e z m á s s e a c e n t ú a e l a r d o r b é l i c o 
d e c a s i t o d a l a p o b l a c i ó n i t a l i a n a . 
W p r í n c i p e v o n B u c l o w s e d e s p i d e d e l R e y V i c t o r M a n u e l 
BCLARAC10N DIO ITALIA 
D 
¡Tlí'/de Dalia expedirá una pro-
, , dw'arando que Italia se ve 
'P* imenU* arrastrada a la guerra, 
^ T ^ t , ^ todavía uo existe declara 
ésta puede decirse Aunque 
' ^ . f e T u ^ e c h o . 
,B5iyaprlUniento de los trenes que 
« la frontera no pueden mter-
jSrs . más que como actos de hos-
^ 'movimiento de tropas por am-
IbESION AL EMBAJADOR DE 
' ITALIA 
Berlín. 22 ,. ,fíK,m alemán agredió hoy en la 
1 i Embajador de Italia arrojan-
Í P , sombrero al suelo. El agresor 
¡etenido. El Gobierno ha dado 
jehidas satisfacciones. 
E> EL CAMPO OCCIDENTAL 
ELn0ner5m2̂  occidental de la gue-
^ f l ^ franceses pretenden haber 
I ^ ^ g a W z I ? 
" batalla en la Galítzia. 
V? retrogrado se asegura que am-
J flancos están ganando, pero que 
íi r,sultado dependerá de lo qu« su-
t s ^ ™ AL SERVICIO 
E S Q«e Alemania llamará 
otros dos millones de hombres al ser-
S Créese que folo necesitaran 
medio millón do soldados para com-
batir a Italia. 
PRELUDIOS DE LA N UEVA GUE-
RRA. 
Roma. 22. r 
El Rey Victor ^lanuel después de 
firmar el decreto ordenando la mo-
vilización del ejército y la marina ma 
fiana. expidió tina proclama, a la que 
fVán sus firmas todt-s los ministren 
explicando por que Italia se veía obli-
gada a empuñar las amas contra 
Austria, v exhortando a todos los 
itslianos 'para que cumplan con su 
debe'". 
Esto da origen a la creencia de que 
la guerra contra Aust'ia se ha de. 
clarado, sin la formalidad del ulti-
mátum. 
Roma, 22, 
los llamados socialistas oficiales 
f " nrestaron su apoyo entusiástico a 
! idea de la neutralidad, han anun-
'ado nne están con el partido guber 
c-tal o intentan puhlicar un ma-
nifiesto explicando su actitud, y ex-
piando a lodos sus correligionarios 
m que acudan a apoyar al Rey. 
Esto sipnifica que Italia, unánime 
1 nt<'. está en favor de la guerra. 
Roma. 22 
Se ha redoblado la guardia situada 
f'fnte a la embajada austríaca. 
Se espera que el Barón Macchio, 
•"•'presentante diplomático de la mo-
narquía dual salga de Italia el do-
"•togo. La partida se apresura con 
"•olivo del decreto de movilización 
« anunciado. 
ao se ha contestado a la súplica 
»* Príncipe yon Buelow proponién-
™le «I Barón Sonnino una audiencia 
ie desDedida 
El Embajador turco no saldrá 
mientras no se haga positivamente 
la declaración de guerra. 
Casi toda ja población de Roma re-
corre las calles en procesión, pronun-
ciándose discursos y prorrumpiendo 
en gritos estentóreos en favor de la 
guerra. 
Un cuarto de millón de personas 
se han congregado frente al Dunnal, 
adamando al Rey. 
Víctor Manuel ha salido al balcón, 
arengando al pueblo, y tremolando la 
bandera. 
Delirantes aclamaciones populares 
han acogido la presencia del monar. 
ca italiano. 
Víena, 22. 
El gobierno austro-húngaro ha de-
clarado que no puede dar su aquies-
cencia a las declaraciones de Italia 
contrarias a las obligaciones contrai-
das por esa nación el 15 de Diciembre 
de 1913. las cuales fijaban la duración 
de la Triple Alianza hasta el día 13 
de Junio del año 1920. 
Según estas estipulaciones, para 
renunciar a la Triple Aüanza^ era 
necesario notificarlo con un año de 
anticipación, y durante ese período de 
tirinno no se debía declarar la gue-
rra. M 
En el Libro Verde de Italia se re-
pudian estas obligaciones, actitud 
cuya validez no puede ser reconocida 
por Austria. 
Roma, 22, 
Terminó la sesión del gabinete, sin 
que se Helara a decisión ninguna. 
Créese que iut se hará la declara-
ción de guerra antes del lunes. 
Roma, 22. 
El "Messagero" ha recibido un 
despacho de su corresponsal en Vie-
na anunciando que el Embajador sal-
drá hoy para Roma. 
El gobierno de" Austria ha pedido 
a Washington que se haga cargo d« 
sus intereses diplomáticos en Italia. 
Roma, 22. 
Deseando evitar complicaciones, 
Su Santidad el Papa ha dado instruc-
ciones a los eclesiásticos austríacos 
y alemanes cuya presencia en Italia 
ño e« indispensable, para que regre. 
sen a sus naciones respectivas. 
El Sumo Pontífice lamenta de todo 
corazón el que Italia haya decidido ir 
a la guerra, pero confía en que ésta 
aún pueda eludirse. 
La Santa Sede se mantendrá en 
la más estricta neutralidad y no ha-
rá esfuerzo alguno al objeto de im-
pedir que los católicos italianos sigan 
los dictados de su conciencia. 
El Consistorio que debió haberse ce 
lebrado esta mañana para cubrir las 
vacantes en el Sacr0 Colegio de Car-
denaleí? ha sido suspendido indefini* 
damente. 
MOVILIZACION EN RUMANIA 
Roma, 22. 
Anúnciase que Rumania está movi-
lizando su ejército secretamente. 
Se ha publicado un decreto facul-
tando a las autoridades militares pa 
ra que se hagan cajgo de todos los 
ferrocarriles. 
La población italiana en masa to-
mó parte anoche en una frenética ma 
nífestación de júbilo frente al Quiri-
na. El entusiasmo n© tuvo límites 
cuando el Rey y sus familiares se 
asomaron a uno de los balcones de 
Palacio. 
El "Messagero" dice que esta ma-
ñana se redactó la minuta de la de-
claración de guerra. Dícese que Ita-
lia se adhiere incondicíonaluiente al 
pacto celebrado en Londres el verano 
pasado, por el cual la Entente se com 
promete a no concertar separad amen 
te la paz con Alemania o Austria. 
RESULTADOS DEL CHOQUE 
Carlisle, Inglaterra, 22. 
Según últimas noticias en la catás-
trofe ferroviarra ocurrida esta ma-
ñana, f crecieron cuatro oficiales y 
más de cien soldados. En el íren iban 
unos quinientos individuos de tropa. 
Según parece el tren militar se fué 
encima del expreso y poco después 
otro tren chocó con estos convoyes, 
incendiándose varios carros al ex-
plotar las calderas de las locomotoras. 
Cuarenta cadáveres han sido recupe-
rados. 
F I E S T A S D E C A R I D A D E N L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M i s a s o l e m n e . - C o m u n i ó n - D e s a y u n o a 5 3 0 p o b r e s p o r c a r i t a t i v a s d a m a s y 
b e l l a s s e ñ o r i t a s , - R e p a r t o d e 3 5 0 0 p r e n d a s d e v e s t i r . - B e n d i c i ó n d e l o s p o b r e s 
VAPOR INGLES TOR PEDEA DO 
Berchaven, Irlanda, 22. 
Un submarino echó a pique ayer 
tarde al vapor inglés "Glnholn", per-
mitiendo que la tripulación ocupara 
los botes salvavidas antes de torpe-
dear el buque. 
NOTICIAS DE GALLIPOLI 
Londres, 22. 
Anúnciase que las fuerzas anglo-
francesag han avanzado considerable-
mente en el extremo sur de la penín-
sula de Gallipoli. Los aeroplanos alia 
dos bombardearon los refuerzos tur-
eos que estaban desembarcando en 
Akbaschiliman causándoles enormes 
pérdidas. Los ataques efectuados por 
los turcos el martes por la noche, fue-
ron rechazados. Los turcos han tenido 
7.000 bajas, de ellas 2.000 muertos. 
Las pérdidas de los aliados no pasan 
de quinientas. 
( PASA A LA ULTIMA) 
L O S U N O S D E 
E n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r F l o r e n t i n o 
R o d r í g u e z d e L e ó n . - L a z a f r a e n 
C a i b a r i é n y s u j u r i s d i c c i ó n . 
Enterados por varios amigos de 
esta plaza, de que se encontraba aquí 
establecido como Notario Comercial 
el señor Florentino Rodríguez y de 
León, antiguo amigo mío del pinto-
resco pueblo de Sagua la Grande, 
quise saludarle y cambiar algunas 
impresiones sobre la situación actual 
del mercado azucarero y al efecto, 
me dirigí a su amplia oficina situa-
da en los bajos del Hermoso hotel 
Comercio. 
Después de charlar largamente so-
bre distintos temas, abordé el punto 
principal y comencé por la siguiente 
pregunta: 
—Dime ¿tiene muchos negocios de 
Colonos ? 
—En cuanto a los Colonos esta es 
la parte más sacrificada del merca-
do, aquí no hay un solo colono que 
]iie 
que 















^MANDANTE ALEMAN DE UN CRUCERO TURCO.—La alianza do Turquía con Alemania en la pre-
" guerra, ha sido por la infiuencia de los hombres militares de Prusia. 
'" esta fotografía vése"al comandante aloman del crucero turco "Hamldieth," Comman der Kottwitz, el En 
8ecreeha sido echado a pique recientemente por la escuadra de los aliados. También mostramos a la tri-
pulación de dicho acorazada, 
(PASA 
Bellísimo cuadi'o ha trazado hoy la 
Cofradía de Santa Rita de Casia, en 
la Iglesia de la Merced, 
Muy de mañana se reunieron en el 
citado templo 530 pobres, y hermosas 
damas unidos por el santo vínculo de 
la Caridad, que hace que niñas tan 
distinguidas como Georgina Menoca', 
Rosita Perdón y Gracy Pantín, den su 
brazo y depositen su amoroso beso en 
la frente de las niñitas pobres del 
mieblo, colmándolas de afectuosas ca-
ricias, enaltecidas por la humildad. 
Allí en la Merced, después del can-
to de las profecías, propias del tiem-
po de la Pascua de Pentecostés, el 
Director de la Congregación R. P. 
doctor Antonio Salas, empieza el San-
to Sacrificio de la Misa, en el altar 
mayor donde se eleva entre flores de 
perfumado olor, la imagen de la Pa-
trona de la Cofradía, Santa Rita de 
Casia. 
El coro de los R, P. Paules interpre-
ta la Misa de Radanello, el Ave María 
O Salutaris y gozos a la Santa, diri-
gidos por ei maestro Saurí. 
Al terminar ei Santo Evangelio, 
ocupa la Sagrada Cátedra el elocuen-
te orador sagrad), R. P. Fernando 
Ansoleaga, quien en palabras verda-
deramente inspiradas, dice que lo que 
más apena ai pobro, es e| desprecio y 
el abandono en que se tiene, porque 
las desnudeces del pobre, se avienen 
mai con las galas del rico, y su po-
breza con la gula del rico epulón. Es-
tudia la caridad entre los paganos 
expresando que esta no ha reinado 
entre ellos, comprobándolo con citas 
de los principales autores romanos. 
Vino Jesucristo y levantó la pobre-
za divinizándola al hacerse pobre, vi-
viendo y muriendo pobre. 
La grandeza de las jóvenes que se 
dedican al cuidado de los pobres an-
cianos, o enfermos en los hospitales, 
sólo se ha visto desde que Jesucristo, 
lavó los polvorientos pies de sus após-
toles. 
Pero la grandeza de la Caridad 1» 
tengo aquí con vuestra presencia 
Los grandes, sabios, ricos y pode-
rosos deben ser para el pobre, como «' 
Sol es para la naturaleza, difundir la 
luz en los corazones d^ los pobres, 
dándoles la paz y el consuelo, como 
lo hacía Santa Rita, heroína de 1» 
Caridad. 
Nuestra Cofradía con sus talleres 
atiende al socorro del pobre, alimen-
tando el espíritu y el cuerpo. No voy 
a felicitaros por ello, porque ni bus-
cáis la felicitación mía, ni de los 
hombres, ni ella vale nada y pesa 
muy poco, sino la del Señor, por quien 
trabajáis para ei pobre. 
Dios anotará en el libro de la vida 
vuestras atenciones con los pobres, 
y allí estarán vuestras felicitaciones. 
Las aHonta a socorrer al pobre y 
anima a quienes no lo hacen a de-
dicar algún tiempo al consuelo del 
pueblo, que en ello hallarán su mayor 
felicidad. 
Buscad el alma del pobre, que tie-
ne un precio infinito, pues fué com-
prada con la sangre de Dios, y él 
tendrá como hecho a su persona cuan-
to hicieras por ellos. 
LA TUECE) 
disponga libremente del azúcar, to-
dos son liquidados a precio de pro-
medio y ello les perjudica grande-
mente. 
—¿No hay esperanzas de que eso 
cambie ? 
—Esperanzas sí, y muchas. Voy 
a dedicar todo el tiempo que corres-
ponda ai tiempo muerto a fomentar 
una asociación de Colonos que una 
a los agricultores de toda la zona 
azucarera de Caibarién en un extre-
cho lazo y me voy a convertir en 
paladín decidido de la causa y no 
desmayaré hasta tanto no consiga el 
bien de los más pobres. Sé que me 
expongo a mucho, pero las causas 
nobles no deben de desalentar, se-
guirlas con tesón firme y casi tengo 
la seguridad de conseguir mi obje-
to. Cuento con grandes recursos y 
a mi vez soy alentado por amigos 
que tienen espíritu de progreso y que 
han puesto a mi disposición su caja 
y sus influencias. Además, mi labor 
habrá de resultar simpática a los 
ojos de todo el pueblo, pues ve con 
ello que lucho no solamente por mi 
bien personal, sino también por liber-
tar en los negocios a la clase más 
sufrida y que a pesar de ello son 
la base de donde parte la principal 
riqueza de este país, Y con el sis-
tema de entregar azúcar al Colono, 
son beneficiados también los hacen-
dados, que solamente tendrán que es-
tar pendiente de la realización de los 
frutos que a ellos pertenece, sin ex-
ponerse en nada con los azúcares de 
sus colonos. Si se llega a estable-
cer este sistema tan deseado por to-
do el comercio de la jurisdicción, se 
dará un impulso notable a la zona, 
1. UN GRUPO DE LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS QUE HAN SERVIDO A LOS POBRES. — 2. PRE-
SIDENTA, VICE Y SECRETARIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE NIÑAS DE LA COFRADIA, SEÑORI-
TAS ROSITA PERDOMO, GEORGINA MENOCAL Y GRACY PANTIN. — 3. LOS POBRES TOMANDO 
EL DESAYUNO 
m s r e l í c i o é T W e M e » 
d e n t e a U i a p a r r a [ N T R E C U B A í P f l l M L 
(PASA A L A TRECE) 
BOLSA DE NEW YORK 
M A Y O 2 2 
EDICION DEL EVENING SÜM 
A c c i o n e s 3 5 9 , 6 0 0 
B o n o s 1 . 0 6 7 , 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, segñn «1 "Eveninr Siur. 
importaron 
$ 2 6 6 . 0 8 8 . 4 8 8 
El señor Luis Rodolfo Miranda, 
Cónsul G-eneral y Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Lisboa, h remi-
tido a la Secretaría de Estado un in-
forme relacionado con las gestiones 
llevadas a cabo por dicho funciona-
rio tendentes a facilvtar y ampliar laa 
relaciones comerciales entre Cuba y 
Portugal y al envío de muestrarios 
de productos portugueses con destino 
al Museo Comercial de Cuba-
El señor Miranda se dirierió al Pre-
sidente de la Asociación Comercial de 
Lisboa, señor Carlos Gómez, quien le 
ofreció su apoyo, indicándole la con-
veniencia de que un Banco de la Ha-
bana se tome interés por los asuntos 
comerciales de Portugal, y que al misr 
mo tiempo ese Banco procure estar en 
relación con una casa bancaria de 
aquella plaza con el fin también de 
que los comerciantes .portugueses que 
deseen hacer negocios con Cuba pue-
dan obtener los informes o referen-
cías que se soliciten. 
El señor Presidente de la Asocia-
ción quedó comprometido con el se-
ñor Miranda para que si.se lograba 
que un banco de Cuba se turnase in-
terés en este asunto, él se ocuparía, 
y obtendría que un Banco de Por-
tugal se hiciera cargo y se tomase 
interés en los asuntos cubanos, aña-
diendo que de lograrse lo cual no lo 
estimaba difícil porque acababa pre? 
clsamente de obtener con tlalia lo que 
recomendaba, numerosos comerciantes 
portugueses podrán hacer negocios 
con Cuba. 
fallecimiento del Representante Sánchez Junco 
Profunda pena nos ha causado la 
noticia recibida ayer sábado de ha-
ber fallecido el mismo día, a la una 
de la tarde, en los Estados Unidos, 
el distinguido caballero señor Alberto 
Sánchez Junco, dueño del Cei,tral 
"Santa Luisa" y Representante a la 
A u s t r i a y e l 
l i b r o v e r d e 
Viena, 22. 
El Gobierno ha contestado loe car-
gos que se le hacen en el Libro Verde 
de Italia. Austria rehusa aceptar la 
responsabilidad que se le hac^ de ha-
ber roto 1* Trijgle Alicuz* 
Cámara por el Partido Nacional Cu-
bano, 
El señor Sánchez Junco era muy 
querido en Oriente, al que por prime-
ra vez representaba en la Cámara. 
Descanse en paz y reciba su afli-
gida familia nuestro pésame más sen-
tido por tan irreiparable pérdida. 
El cadáver del señor Sánchez Jun-
co será traído a esta capital, donde 
se le rendirán los honores correspon-
dientes. 
Tan pronto como en la Cámara se 
tuvo conocimiento de la muerte del 
repiesentante señor Sánchez Junco se 
le comunicó la noticia al señor Fran-
cisco González Barroso, suplente de 
4a plaza ^ue dê a él /d-ee^arecido. 
(Por telégrafo.) 
Chaparra, Mayo 22. 
A las diez de la mañana llegó eu 
el "Hatuey" el general Menocal y sus 
acompañantes. Esperáronlo en Cayo 
Juan Claro su hermano Guati Meno-
cal, Ernesto Fonts,. Aguirre y Bar-
bero. 
La población le ha recibido con en-
tusiasmo, y al descender del tren ek 
estruendo de los gritos de las loco-
motoras y del Ingenio fué el ruidoso 
saludo del trabajo ad querido y res-
petado Presidente, 
El Corresponsal. 
A e r o g r a m a s . 
"Alfonso X I I " , vía Capehatteraa. 
No. 68. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Pasajeros del "Alfonso X I I " salu-
dan ustedes, amigos y familia. 
Felipe Lizama, Augusto Fernán-
dez, José Camín, Manuel González, 
Dámaso, Benito Ortiz, Hilario Llano 
y familia, Nicolás Obies, Fernando 
Villaderauros, Pando y familia, Anti-
dio Velasco, Avelino García, Migueit 
Latau, Domingo Clareas y familia, 
Prudencio y Francisca Alonso, Ma-
nuel Indán y familia, Manue. Martí-
nez, Juan Pistal, Concha Deascarlz, 
Teresa de Portugal y niñas, Ruiz Ras-
ión Portilla, Vizcaya, Zulanga, Ma^ 
nuel Cestero. 
Nc<A120nB0 XI1" ' CaT3eha*tera«t 
DIARIO Di: LA MARINA, 
r, ., Habana. 
Buen tiempo. Todos bien a bordo 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
.i 1,4 ¡».i W V i 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L.AS CINCO D E I .A T A R D E ) 
. . . . . - 5.20 
C«iten«», plata española 
En cantidades 
Luises, plata español» 
Kn cantidades 
£3 peso americano en plata española. . 
PJsts española contra oro oficial. . 
Oro español contra oro oficial.. . . 
Plata española contra oro español . . . . 
financieras en todo el mundo, ha he-
cho impracticable el que la Compa-j 
ñía pudiese colocar mayor número de i 
sus valores para solventar obligado-, 
nes próximas a vencerse, y para 










100» i 101 !/3 
A G E N C I A 
DEL 
DIARIO DE ü MARINA 
E N F I N A R D E L R I O 
L a " C u b a n í e l e p l i o n e 
C o m p a n y " 
Interesantísimo es el último in-
forme anual de esta importante Com-
pañía, creadora de uno de los servi-
cios de mayor utilidad práctica pa-
ra el comercio, para la industria, y 
para la sociedad. 
Entresacamos de este unportante 
documento los siguientes párrafos, 
reveladores del progreso realizado 
hasta la fecha. 
El todo del sistema, hoy en fun-
cionamiento, no abraza menos de 
lí.500 kilómetros, en su tendido de 
postes, para larga distancia; y po-
ne en comunicación, entre sí, a i-12 
de las poblaciones de la Isla, lo que 
significa un exceso, sobre lo legal-
mente exigible a la Empresa, de 640 
kilómetros, en cuanto a lo primero, 
y de 118 lugares, en cuanto a lo se-
gundo. Los Centros en operación se 
elevan, actualmente, a 81, siendo de 
ellos; 7, de servicio Local Automá-
tico; 18, de servicio local, manual; 
y 6, de esta última clase, para el ser-
vicio de larga distancia. 
En el informe anterior, del que 
hemos hablado, nos permitimos esti-
mar en 3500 el número de suscrip-
tores más que tendríamos para este 
año; pero el retraso inevitable, su-
frido en el establecimiento de la Plan-
ta de Santiago de Cuba, y las con-
siderables bajas, secuela de una agu-
da crisis general en los negocios, han 
hecho que, no obstante 6418 nuevas 
instalaciones en dicho año, el aumen-
to de abonados se estacionara en 
2119, con un promedio, como bene-
ficio mensual, de 177. A pesar de to-
do esto, sucede, vistos los rendimien-
tos obtenidos, que, do la compara-
ción de un promedio con otro, el de 
1913 y el de 1914, resulta, para es-
te último año, una demasía, a su fa-
vor, de 3214 teléfonos. 
El número total de aparatos en 
uso,—apreciado, en conjunto, el sis-
tema,—ascendía en 31 de Marzo a 
TS636. 
El producto, en ese mismo mes del 
presente año, fué de $109,561.57, lo 
que, comparado con $96,138.59, pro-
ducto del propio mes en el año an-
terior, acusa una ganancia real de 
$13.378.03. 
Los efectos de la operación se han 
traducido, para el año 1914, en in-
gresos que se aproximan a $1.200.000, 
dejando advertir que, después ci-i la 
dedeucción del costo de esa misma 
operación; y de la de gastos gene-
rales e impuestos, más las pruden-
tes reservas contra forzosos deterio-
ros, todavía hay un sobrante, no muy 
lejos de $559,000.00, 
Fuera de esto, la Compañía pagó 
en el año, hasta $315.400.00, por in-
tereses, sobre su deuda garantizada; 
y retuvo, para imprevistos en su po-
der, un romamente de $244,00.00. 
También pagó la Compañía en el 
año, dos dividendos trimestrales, so-
bre acciones preferidas, cuyo mon-
tante fué de $60,000.0 0 y un divi-
dendo trimestral, sobre acciones co-
munes, que llegó a $62,500.00. 
Cerca de $700,000.00. acumulados, 
como reserva, en sus Cajas, utilizó-
los la Compañía para hacer frente 
a la construcción, a la que la obli-
gaba su pacto con el Gobierno, y pa-
ra atender v los apremiantes reque-
rimientos d* un ensanche creciente, 
lo mismo del local, que del sistema 
de larga distancia. 
La continuación de las dificultades 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en Pinar del Río la 
representa el señor José Sogovia por 
renuncia del señor Ramón G. Gon-
zález. 
A dicho señor José Segovia debe-
rán dirigirse los señores suscripto-
res para cuanto' se relaciones con el 
DIARIO DÉ LA MARINA. 
Habana, 20 de Mayo 1915. 
El Administrador. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 22. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-into* 
rés, 96.114. 
Bonos do los Estados Unidos, s 
110. 
Descuento papel comeicial, d« 
3.1 ¡2 a 4 por 100. 
Cambios jobre Londes, 60 días 
vista, $4.75.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, 41.112. 
Cambios «obre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centrifuga, polarización 
86, a 3.7;8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 5,000 sacos de azúcar 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste *c tercerolas, * 
$11.02. 
Londres, Mayo 22. 
Consolidados, ex-interés, 66.1;2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
75. 
París., Mayo 22. 
Renta francesa ex-intercs, 72 rr. 
47 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrifugas, 
eobre ba«o 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios. 
Mayo 8.93 
Julio . . ... 4.07 
Septiembre 4.21 
Diciembre 4.01 
Se vendieron 2,000 toneladas 
El Mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
AZUCARES 
Londres, 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
El azúcar crudo existente en el 
mercado consumidor rigió firme e 
inactivo y sólo sabemos de una ven-
ta que nos anuncia nuestro servicio 
cablegráfico, de 5.000 sacos centrífu-
ga hecha al precio de cotización. 
SPOT SUGAR 
El Spot Sugar se cotizó en el New 
York Cofee Exchangge a 3.89. 
REFINADO 
El azúcar refino cierra sin varia-
ción cotizándose a 6 centavos libra 
menos 2 por 100. 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffe Exchange base cen-
trífuga de Cuba poralización 96 gra-
dos en Depósito Mercantil, abrió 
firme y sostenido con ventas para en-
trega de Septiembre a 4.19 y 4.20. 
Durante el día se mantuvo firme el 
mercado, subiendo algo más de los t i 
pos a que abrió y cierra bastante más 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por ton-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe.r 
clalista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8282 SI m. 
1 Q U f l o i d l i a 
S E C R E T A R I A 
Subasta de Arrendamiento del Teatro "Gampoanior" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber ( 
se saca a publica subasta el arrendamiento del teatro "Campoamor" 
(antes AUnsu") , propiedad del Centro, admit iéndose proposicio-
nes por dos y por cuatro años. v uFuaiwo-
^ ^ S L 0 0 1 1 ^ 1 ? ~e ^ ^ d a m i ^ t o y modelo de proposición se en-
C ™ f ™ e.n « f 4 Secretaria, a l a disposición de las personas que de-
seen examinarlos en horas de oficina. 
La subasta se l levará a cabo en el salón de sesiones del Centro 
Ja Junta Directiva, el día veinticinco de este mes de Mayo a 
»cno de la noche. J ' ' 
ante 
las och  
Habana, 22 de Mayo de 1915 
C. 2280 
i i i i n n 
E l Secretarlo, 
R. O. MARQUES. 
ad—23 21—24. 
D tatcréft 
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MAMAMA 
tasta todos los aemdos peceSm* 
de Bancos 7 Inetea. 
Las Ctaeate Gotricate» <a esta fe*' 
ttodóo, le íadltaa k awiaa de dan» 
«npGamente «as negodos. 
, L n Cajas de ueatra 
Bóveda de Segorldad a 
prueha de bdfooesr fne-
S». potescons raleres. 
41 . * 
firme sobre todo para los meses más 
activos, sin tener en cuenta que a 
pesar de que los sábados las opera-
ciones son muy limitadas, ha subido 
el mercado. Los meses en que sola-
mente se han efectuado operaciones 
han sido Julio y Septiembre, con un 
total de ventas de 2000 toneladas. 
Para Mayo subió 3 puntos; Junio 
subió 5 puntos con relación a la aper-
tura y Julio y Septiembre dos puntos. 
Los meses en activo también han su-
bido con relación al cierre de ayer, 
de tres a cinco puntos. 
He aquí las ventas realizadas, pa-
ra Junio 950 toneladas y para Sep-
tiembre 1050 toneladas. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local abrió muy firme 
y cerró con una pequeña fracción do 
alza en el precio oficialmente coti-
zado. 
Aunque de poca importancia se 
realizaron algunas ventas, pero sólo 
se dió a conocer la que a conti-
nuación publicamos: 
2,200 sacos centrífuga pol. 95.1|2 
a 7.22 rs arroba en Albacén 
* * « 
FLETES 
Los fletes continúan rigiendo con 
tono de flojedad, cotizándose para 
Nuev York a 19 centavos; para New 
Orleans a 15 centavos y para Boston 
a 21 centavos. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en las seis provincias, 
aunque las aguas fueron menos in 
tensas que el día anterior, pero lo 
suficiente para-impedir que continua-
ran su molienda varios ingenios, so-
bre toda los de las provincias de San-
ta Clara y Matanzas. 
DE CIENFUEGOS 
L'n Cienfuegos ha tertónado ea 
molienda el central "Parque Alto", 
por faíta de caña. 
En aquella zona las lluvias son ge-
nerales, viéndose obligadas por esa 
causa a parar su molienda casi todos 
los centrales de la misma. 
:OTIZAC10N OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
os siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarizaclÓTi 96, 
a 3.65 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, bas© 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre y cierre. 
•Compradores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones Oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarqne, obtu-
vo los siguientes promtdios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.S56 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.547 id id . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera Quincena, 6.61 ra, arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abri l : 
Primera Quincena, 6.692 ra. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, l i -
bra. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de 1» 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena—6.991 rs. ar. 
Abri l : 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena.—6.886 re. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena—3.494 cts. Ib. 
CAMBIOS 
El mercado ciera inactivo, y con es-
casa demanda. 
Lia plata española b© cotizó de 
96.112 a 97 y el oro español de 95.5 S 
a 96.i;8 
COTIZACION 
Londres, 3 djv. 
Comercio, 11.314 por 100 P. 
Banqueros, 12.114 por 100 P. 
Londres. 60 d!v. 
Comercio, 11.3Í8 por 100 P. 
Banqueros, 11.7;8 por 100 P. 
París. 3 d¡v. 
Comercio, 3.3;8 por 100 D. 
Banqueros, 2.1¡2 por 100 D. 
Alemania, 3 dlv 
Comercio. 14.1|4 por 300 D. 
Banqueros, i^Ml por 100 D. 
Estados Unidos, 3 dlv. 
Comercio, 4.118 por 100 P. 
Banqueros, 4.1|2 por 100 P, 
•fĉ pana, 3 d|v., según plaza. 
Comercio, 3 4. 
Banqueros, 11*4 por 100 P. 
Descuento papel Comercial. 
Comercio. 9.1f2 por 100 P. 
Banqueros. 10 por 100 P. 
MERCADO 1)B VALORES 
Con mejor tono abrió el mercado 
en la sesión de ayer, notándose de-
manda por acicones de F. C. Unidos 
que se pagaron, 400 a 81.518 y 600 a 
81.3|4 de contado y 150 de H. E. Ry. 
(Comunes) a 82 de contado. 
También se operó en 100 acciones 
de F. C. Unidos a 81 7|8 para fin do 
mes y 100 H. E. Ry (Comunes) a 
82.118 
El avance en los precios del azú-
car es el principal factor que influyó 
en que se mostearan mejores deseos 
para operar. 
A las 12 m. prevalecían los siguien-
tes tipos: 
Banco Español, de 86 a 87.3|4 
F. C. Unidos, de 81.3|4 a 81.7|8 
H. E. Ry. Preferidas de 98 a 98%. 
H. E. Ry. Comunes, de 81.7|8 a 
82H. 
_ El dinero fácil y ofrecido en par-
tidas de importancia del 7.11.2 al 
por 100 en oro americano y en oro 
español al 8 por 100. 
FERROCARRILES CENTRALES 
DE CUBA 
La Empresa The Cuban Central 
Railways Limited lia recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
día 15 del corriente mes de Mayo, 
£22,381, teniendo de más en la se-
mana £8,559, comparado con igual 
semana del año pasado que fué de 
£13,822 
VIVERES 
La importación durante la última 
decena, ha sido menos animada que 
la anterior. 
Reseñamos a continuación las al-
teraciones habidas durante la misma 
pasando por alto las de aquellos ar-
tículos que no han tenido ninguna. 
Han tenido alza las alpargatas de 
Mallorca, el bacalao noruego, el Ha-
lifax, en cajas, los frijoles negros de 
Méjico corrientes, los oríllanos y el 
queso de Holanda. 
Han tenido descenso en sus pre-
cios, el arroz Valencia, la pescada, el 
robalo, los calamares, los frijoles 
BANGO E S P A Ñ O L O í I A ISLA DE CUBA 
CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL ANO 1856 
D S C A N O D B L O S B A N C O S D E L , P A I S 
B A N C O T E R R I T O R I A L FONDOS 
Gallan» 138—Monto 202.-08cm»» 42. 3e*-
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Unión do Reyes. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
SEGUN TAMAÑO 
167» 
AYlSO I M T A N K 
El gran descubrimiento para cu-
rar los terribles dolores del reuma-
tismo; nada de tomar medicinas, la 
cura sería demasiado lenta. El anti-
rreumátíco "Tossán" distintivo 88, 
aplica en fricciones; el Tossán 
penetra instantáneamente en la piel, 
mintiendo el paciente tal alivio como 
ble mal. Oigan los que padecen do-
lores reumáticos y mucho agradece-
án este aviso, no sean incrédulos, 
quizás por motivos de las muchas 
medicinas que han tomado sin resul-
tados positivos. Ya no sufrirán más 
los reumáticos con el linimento To-
ssán, distinvo 88, medicamento cuyo 
precio está al alcance de todas las 
rortunas. Se vendo farmacia del doc-
tor Sarrá. 
n4Q7 alt 4t-19 4d-20 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Aaoctadón mútrn d« Co—tkcrea de 
joca j Fabricantes ds Almidón, ez-
eltudramente. , 
colorados del país, los garbanzos de | si nunca hubiese padecido tan terrl 
España, los jamones de España, la 
manteca tercerolas y en latas de a 
quintal, las papas en sacos y barriles 
de ios Estados Unidos. 
Sin variación los demás artículos. 
ALCOHOL 
• Cotizamos: marcas "El Infierno", 
"Cárdenas'' y"Vizcaya" de primera a 
$40 los 173 galones. 
Alcohol desnaturalizado: 
Obtiane bastante demanda para 
emplearlo como combustible, cuyo 
consumo ya en aumento a causa de 
su baratez y superioridad sobre otros 
• productos, por lo que muchas indus-
trias lo están empleando en sustitu-
ción del carbón, gasolina y gas. Co-
tizamos: 
Segunda desnaturalizado a $45 oro 
español los 173 galones. 
Alcohol Otto: clase especial para 
motores a 7 centavos oro americano 
el litro sin envase. 
AGUARDIENTE 
El consumo local no alcanza más 
que a pequeños lotes que ee distri-
buyen en las licorerías. 
La exportación tiene alguna ani-
mación. 
Cotizamos de 80 grados los 130 
galones a $30 y el de 22 a ?20 los 130 
galones. 
MIEL DE ABEJAS 
Debido a la escasez de cera, loa pre-
cios han subido, cotizándose la ama-
rilla a $23 y la oscura a $25 el quin-
tal . 
Los mercados de miel han bajado, 
pagándose este dulce a 44 centavos 
n, con envase. 
MIELES 
Se sabe de ligas y ventas a $3 bo-
coy de primera y $3.50 de segunda en 
las fincas; pero no se puede cotizar 
linenos de $5 y $3.50 respectivamente. 
JARCIA 
Se cotiza como sigue, en oro es-
pañol: 
Sisal, de 3¡4 a 12 pulgadas, a $12 
quintal. , , 
Sisal "Rey » de 3¡4 a 12 pulgadas, 
a $13.114 quintal. 
Manila legítima, corriente, do 8|4 
a 12 pulgadas, a $14 quintal. 
Manila "Rey", Extra Superior, de 
3|4 a 12 pulgadas, a ¡16 quintal. 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIJUR, 10&-10S B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual, 
1 odas estas operaciones pueden efectuarse también por como 
ICOS 1 
COMPRENOS UH SACO. 
Garantiaamos nuestro producto como 
si mis barato, «I MEJOR DEL MUN-
DO 7 absolutamente ¡raro de yaca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, Q ü i y i -
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé» 
fon* A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
(PASA A LA CATORCE) 
Exija en el envase nuestra marca qb* 
j t«e garantía de pomas 
p 
u u j l t t ü t t a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que 
el próximo domingo 23 del actúa] se ce lebrará en los salones de 
nuestro centro, " E l baile de las f lores." 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los sooios 
presentar el recibo del mes de la fecha, a la comisión de puertas. 
La Sección p o d r á rechazar y expulsar del salón a cuantas per-
sonas juzgue oportuno sin que por ello tenga que dar explicaciones 
de n ingún género. 
Las puertas se a b r i r á n a las 8 de la noche y el baile empezará a 
las 9. 
No se permi t i rá la entrada a los niños menores de 12 años. 
NOTA.—Los salones es tarán expuestos al público el d ía si-
guiente hasta las 10 p. m. amenizando la exposición una nutr ida or-
questa. 
Habana, 19 de mayo de 1915. 
E l Secretario de la Sección. 
M A X I M I L I A N O ISOBA. 
C. 225J 3^—19 4d.—20. 
B a n c o N a c i c n a i d e C u b a . 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA.^ 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
U Departamento de Ahorros abona el | 
100 de interés anual sobre las cantidad*» 
positadas cada m-n. 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Prfgrando sus cuentas coa CHEQUES podrá reo r 
tifícar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
1 a. 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . ^ 
Valor responsable. , $61.663.399.00 
Siniestros pagados J0.-,,» ..sTfiS 
Sobrante de 1909 que i T d m é l T i ! ' * * . * . t ^ * * ,'.V \ \ \ | 
n n •••] . . . . . . , $ 
n n • . . . $ 
n n ••• $ 
pasó al Fondo de Reserva $ 
i »e devolverá en 1916 $ 
1910 
n ion 
n 1912 „ 
„ 1913 que 






valor íártfi 1R9 ^ - • j j , . T<* representa en esta tccna un fí. 
m ^ r d * ! AlirOP!ed?de8J' ^ P 0 ^ ^ Bonos de la República de Cuba, LJ 
mmas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban 
establecim»^ m e r c L V ™ Cn0ta 'l**Snn ( i t"** "banaa 
Habana 30 de Abril de 1915. 
El Consejero Director. 
ANTONIO GONZALEZ C U B Q ^ ' 
S I N O P E R A C I O l d C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m > 4 9 - C o n s u l t a s de> 11 a 1 y <** 4 ' 
Sa^Mtal para Ira patraai é a • y ttadta ¿9 «• 
V I D A 
mí 
O I A K Í O OíC t A M A R I N A 
P A G I N A T K E S 
M U N D I A L 
parla 
do la 
¿ento de I ta l ia ha san-
"política agresiva del 
Las timideces, 
Hasta que 
ü gran s a t í r i c o . . . 
vo al oro no huinilfo, 
K o ñ ^ n c i a de 1 
la , . uoofn oue 
nibres-
¿o 
j a m a n t e y mi a m a ñ o . , 
r doblón o sencillo 
*' f / ' lo cuánto quie-o... 
• ôn Dmero! 
?s etas palabras -créanos 
•N0- y Salandra—una catilinaria 
iTVs directores pcá t icos de 
ílB a intención drj herir la-
• f r s b U ^ d de la bePa penín-
f l0, hombres de Estado ita-
l ^ ' M ^ o r lo general,-profun-
• " te mcrales; son austeros; 
natriotaf; tienen consciencU 







Xo liay lgima 
* s{;is froses, que, coa la plu-
de Qu^vedo hemos escrito, 
¿loquísimos decir, que la diplo-
¿ a inglesa, con manos de oro, 
¡lanzado esas ruidosas numifes-
ciones populares contra el mis-
0 palacio del Quirinal. ¡Meras 
mparsas. que bao sabido iüfun-
.terror con sus coros terribles, 
idadosaraente ensayados! Han 
mblado allí, bajo la vibración 
. estos cantos de guerra, los 
rindes estadistas, partidarios de 
neutralidad: osciló el Gobier-
: se tambaleó el t r o n o . . . 
A la guerra ,pues! Los trenes 
¡relian hacia Belluno, Bergamo, 
















i rr>bierno, ua* w * ^ — , 
r del Intempomaciones del 
feír Manuel han sido ven-
^ ^ a locura popular. ¿Quje-
nucb"o a la guerra i L j 
. ir ^ ^ ^ o - » I^as multitudes, 
a„< por el verbo gran-^estionadas ^ de 
"'ieutefll -"-.ta, ha llcx^do los 
^ Z s ' ^ m de ^ K ; y ha 
in oscilPción, durante un 
tn solemne hasta los silla-
^ la monarquía. ¡Tan to pue-
las muche-
punto fué 
Ko hay en esas líneas pre 
¿No es esto extraño, raro y 
desconcertante? 
" Hemos meditado mucho sobre 
estas palabras que el cable inglés 
ha expandido sobre el mundo. Las 
hemos enlazado con los ataques 
actuales de que es objeto Kitebe-
uer. ¡ Diatribas violentas, que son 
usadas hoy por los mismos que 
quemaron meses ha. mirra e in-
cienso frente al ídolo mudo de la 
Gran B r e t a ñ a ! Y, casi en el ca-
mino de. la certeza, nos hemos di-
cho: ¿Se hal lará próxima la ho-
ra de la reconciliación entre el 
doble Imperio y la inmensa Ru-
sia? La intervención de Ital ia ¿no 
precipi tará esta paz? 
Los intereses de Rusia e I ta l ia 
en los mares del Medi ter ráneo y 
del Adriát ico ¡son tan contradic-
torios que justifican y autorizan 
todas estas suposiciones! 
Mal cariz para Inglaterra deben 
llevar las cosas, cuando en el es-
píri tu ecuánime de sus hombres 
de Estado fermentan las pasiones, 
los odios, las intrigas. Cuando no 
hay h a r i n a . . . . ¡Los trapitos fll 
sol! Crisis, vituperios, censuran, 
renuncias. Kitchener deja el mi-
nisterio de la guerra. Aband na 
la dirección de ese Departamento. 
Marchará a Franc ia . . . 
¿Estamos acaso en presencia de 
un desplome total del poderío in-
glés? 
Los alemanes han tomado la 
ciudad rusa de Riga, sobre el mar 
Báltico, camino del Golfo de Fin-
landia. Varsovia está siendo es-
trechada en el círculo de cañones. 
Huyen a la desbandada las tropas 
del Gran Duque Nicolás perse-
guidas por los austríacos. Se soli-
difican en Francia las huestes teu-
tonas y rechazan, con ardor nun-
ca disminuido, los ataques infruc-
tuosos de Joffre. Los grandes bar 
eos mercantes de la humillada A l -
bión suspenden sus salidas: canee 
lan sus compromisos marí t imos. 
Lanza Germania cada ocho días, 
un nuevo submarino al mar. La es 
cuadra de Kie l recorre las aguas 
5cn Francia, cientos de miles de • del Norte desplegada en posición 
¡dados. ¡Bravos mozos, que son de comiste. Los zeppelines van y 
traídos a sus labores agneo-1 ío rnan a ,]a Gran Bre taña , en pe-
a sus faenas industriales; v 
al son de las músicas, y bajo 
banderas, son llevados, melu-
blementc, a una muerte cierta, 
toy, eu Roma, en Milán, en Gé-
ova, cuando los convoyes pasan, 
ay aclamaciones dé alegría 
TaDscurrirán los meses. Y. como 
en Francia, en Roma, en 
filan y en Genova habrá explo-
de dolor y raudales de íá-
rinfks. Y las estaciones, lejos de 
temblar con la a lgarabía de ¡as 
oces airadas, recogerán la sorda 
ragoja de los sollozos. La muer-
el dolor, la miseria, las epide-
lias se extenderán por los cam-
os, todavía florecientes de los 
ítSfcaos ducados. Después, agos-
tas las tierras, frente al fan-
¡jma del hambre, ¡ cómo se es-
femecerán entonces las mul t i tu-
i¡... 
Italia va, al f in . a la guerra! 
ta parece ya inevitable. 
W) más absurdo de todo este 
¿iete, en el cual la tierra de 
mavelo ha representado un 
^1 tan importante como poco 
t̂o, hállase en las recientes de-
raciones de los políticos ingle-
Italia-
riódicos viajes de violentísimo 
ataque. Y los destroyers turcos, 
ai mando ahora de oficiales ger-
manos, cooperan, con los fuertes 
de los Dardanelos, a la destruc-
cií'n i\o los acorazados ingleses... 
Podrá , al f in de cuentas—si la 
cooperación de I tal ia es efectiva y 
si Rusia prosigue guerreando y si 
Rumania se mezcla también eu el 
conflicto—perecer quizás Alema-
nia. Pero ¡ cuán grande será en 
su derrota! ¡Qué audacia heroi-
ca la suya! i Cuánta previsión y 
valor y energía y serenidad de 
espír i tu! 
Tanto, quei—com-o las úl t imas 
noticias nos permiten sospechar-— 
tal vez tengan razón los que sos-
tuvieron siempre que Alemania 
era militarmente invencible . . . 
Todo el universo la combate. 
Contra todos lucha^ ¡ Sin temblo-
res de miedo I Con el escudo sobre 
el corazón. Y lleno el corazón de 
confianza en Dios. 
H o n r a s F ú n e b r e s 
D e s d e W a s h í n i 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ma -̂o, 17. 
La más notable de las víctimas del 
desastre del "Lusltauia" ha sido el 
empresario Frohman; el multimillo-
nario Vanderbilt, que también pere-
ció allí, no tenía de notable más que 
sus millones; y como la tienen varios 
parientes suyos y además muchos 
americanos y no pocos extranjeros, 
eso no es Una superioridad cotizable. 
Ahora para distinguirse no basta con 
ser millonario: hay que ser, por ende, 
o muy inteligente o muy bueno o 
muy tonto o muy feo. Pero Mz-. Van-
derbilt ha tenido un tan bel morir 
como aquel otro archicapitalista, .Vr. 
Astor, que sucumbió en el naufragio 
del "Titanic." Mr. Astor se negó a 
entrar en ei bote en que se salvó su 
joven esposa. Mr. Vanderbilt, que no 
sabía nadar, ie dió su salvavida a una 
señora. 
De ja última hora de Carlos Froh-
man sólo sabemos que estaba sereno 
y sonriente y que a una actriz, Miss 
Jolliett, le dijo estas palabras, que 
Marco Aurelio hubiera refrendado: 
"La muerte no debe inspirarnos te-
rror, porque es la aventura más in-
teresante de la vida." 
¿ Quién sabe si a fuorza de verla en 
el teatro, había llegado a no consi-
derarla más que como una escena in-
dispensable y de efecto seguro? O, 
acaso, esta plácida filosofía no era 
adquirida, si no espontánea y subje-
tiva; porque este activo hombre de 
negocios, a quien se llamaba el Na-
poleón de los empresarios, tenia una 
cara de canónigo sosegado, bondado-
so y completamente conforme con el 
orden del Universo. Descendía de is-
raelitas alemanes y había nacido en 
el Estado de Ohio; fué en su prime-
ra juventud algo repórter de perió-
dicos, y luego, tentado por la voca-
ción, entró en la industria teatral, en 
la que recorrió toda la escala, desde 
el show a diez centavos, hasta una 
vasta organización, que comprendía 
los Estados Unidos e Inglaterra y es-
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Con estos últimos—salvo una ex-
cepción— no tenía Mr. Frohman más 
, que contratos verbales; detalle que 
taba formada por compañías de drama I p0ne de manifiesto el valor de su 
o de comedia con los más famosos1 
artistas americanos e ingleses, palabra y que sorprende en un país i de métodos comerciales perfilados y 
Mr Frohman no era un vulgar ten- 6 d * intereses cuantiosos, 
dero en espectáculos; tenía Utoratu- " ' 
ra. sentido crítico desarrollado por! P01" ser puchos de esos artistas es-
• __ i. i K. - , írollao" er>l-iorV>ÍQ monto naírRrlnc. i la experiencia y sentido moral. No 
necesitaba que peritos leyesen las 
obras; las leía él y las juzgaba en 
última instancia; y sabía desechar a 
aquella8 que le parecían de mal gus 
trollas" soberbiamente pagados; y 
pone también de manifiesto la con-
ñanza del empresario en que ellos 
cumplirían lo convenido. 
Cuanto a los autores americanos, 
producciones inglesas alemanas y no- pero en el teatro no es del empresar ñas veces ei espectador se preguntí 
por qué han sido llevadas a la esce 
na cosas verdaderamente "impo^i 
bles;" pues esto se hace porque lo; 
ruegas; con estas importaciones con-[ rio. Este negocio tipne más de espe-
tribuyó a educar el gusto del público j culación que de industria; está suje-
y a instruir y estimular a los auto-i to a fluctuaciones y a sorpresas; un»! 
res de aquí. Cuando éstos-llegaron en 0bra y una temporada hacen rico a j empresarios piensan que no habien 
estos últimos años a ser los preferí- i Un empresario, que luego se entram- ¡ do una receta para hacor, lo práctic< 
dos—por haber aprendido el oficio— I pa Con una temporada de obras ma- es ir probando hasta que se da co« 
descendió algo la importancia de I ¡as. Con alguna razón ha dicho uno algo que sirva, y además. porqu< 
to o de moralidad dudosa, aunque de solo una queja tenían, años atrás, de 
seguro éxito financiero, y que luego 
eran explotadas por otras empresas. 
Tenía en sus teatros buenos directo-
res, pero no por esto dejaba él de dar 
la última mano a todo lo que se ha-
cía. Cuando ya una obra estaba en 
ensayos generales, solía sentarse en 
las lunetas, con un taquígrafo ai la-
do, al cual dictaba sus observaciones, 
que eran comunicadas al autor 
los artistas 
Mr. Frohman: su preferencia por 
las obras extranjeras; preferencia 
que se explicará quien no sea ameri-
cano y, además, autor. Aunque la ba-
se de ia fortuna de Mr. Frohman ha-
bía sido Shenandoah, un dramón ame-
ricano de la variedad patriótico-mi-
litar, oí inteligente empresario no po-
y a I día desconocer la superioridad del 
teatro francés y el mérito de algunas 
Frohman como empresario y subió la j "Trabajamos para los pro 
de otros, que lograban grandes exi-1 
tos con obras americanas. Las pocas , - enfrente, que se lié 
que Frohman puso en escena se resol-, ' y ' M 
vieron en fracasos; lo cuai, sin duda, j na en los entreactos cuando tenemos 
lo ratificaría en su predilección por el buenas entradas." 
artículo extranjoro. Una industria se basa en la capa-
Uno de esos autores americanos, | cidad de consumo de un artículo, que 
Mr. Klein, muerto también en el de 
sastre del "Lusitania," ha dejado, se 
gún so dice, más dinero que Froh-
man; y otro tanto se podrá decir con 
fundamento cuando mueran, de otros 
autores y de bastantes actores y ac-
trices. En el juego, 
de Enero a Enero 
el dinero es del banquero; 
cuentan siempre con lo inesperado-
' " ^ 2 ! I ^ í U n o ! Q116 puede ser un anuncio original 3 pietanos de teatros, para los artistas * * » -
llamativo, una actriz que cae en gra-
cia, un capricho del público—para 
traer ei éxito. 
Aquí para disminuir los riesgos se 
procura operar en gran escala, crean-
do Trusts teatrales; pero la reciente, 
quiebra de las empresas Libler indi-
ca que esto no es garantía suficiente 
contra la pérdida; porque, trátase da 
organizaciones poderosas o de com-
pañías pequeñas y desperdigadas, el-
resultado será igualmente desastros* 
si al público no le gustan las obras. 
X. Y. Z. 
se puede calcular muy aproximada 
mente; la industria teatral se basa en 
un factor incierto, ei favor del públi-
co. No se sabe lo que gustará; hay 
obras que gustan al principio y, sin 
embargo, pasan pronto; las hay con 
las cuales pierde dinero el primero 
que las pone y que más tarde son pro-
.nüiv '1? B-i^d o 'so.ijo Bjud SBArpnp 
-ua intervención de 
' i dicho éstos—puede ser con-
^roducente a los intereses de 
aliados. Su ejército tal vez 110 
^«aplastar al Austria. Y, en 
ĥ o, surgirán serias complica-
os en los Balkanes. . . 
Todas las misas que se celebren 
mañana lunes, 24 del corriente, en 
la Iglesia parroquial del Cristo, a 
las 8. 9 y 10 de la misma serán 
aplicadas por el descanso eterno del 
alma del que en vida se llamó don 
Alonso Alonso Junco. íq. e. p. d.) 
p i i R O ¿DONDE LAVA SU TRAJE DE DRIL? 
*. Si usted desea, caballero, que su traje de dril le dure DOBLE 
UbMPo, mándelo a un tren de lavado que use material NO 
^ALSTICO. La sosa caustica, t el carbonato de soda (éste no es 
tra cosa que sosa caustica rebajada) constitujen la base para el 
'̂ aao en muchos talleres de lavado al vapor. Su traje SE PUDRE 
"poco tiempo. No crea en la música de la lavandera a mano, que 
^as mandan sus TAREAS a los Troys. 
. . . E l material ideal para lavar su ropa es la soda neutralizada 
J; ' ANDOTTE" "AROS AMARILLOS." Nunca ataca el tejido y 
•nna los colores. Le conservará la ropa doble tiempo. Llame 
telefono a las siguientes lavanderías qu© lo usan: 
BENIGNO FIGUEROA, Trocadero, 57. Teléfono A-1899. 
EEON BOLIVAR, Aguiar, 118. Teléfono A-SIOB. 
RAMON OJEA, Jesús del Monte, 265. Teléfono. 
PEDRO V. VAZQUEZ, Sol, 30. Teléfono A.2855. 
de i^01^—Comunique este secreto a la señora para el lavado 
ropa de su casa. 
rara otros informes el Agente, Apartado 1011. 
9711 23-m 
H u e r i c o d e a r i a s r e y 
De ,a „ A R Q U I T E C T O 
^cariL- cu.ela Superior de Arquitectura de Barcelona. De U Real 
la "emia de Bellas Artes de San Fernando de Madnd. Revahzado en 
Ln^rsidad de la Habana. 
¿A\ , A74r, PROYECTOS T PRESUPUESTOS 1ACfl 
l^ZARO 37 VIBORA TELEFONO 1-1066 
I L O S 
9701 2í)-m 
PAPEL C E L U L O S A , PARA ENVOLVER 
recio.riRS ^ores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase. 
centavos libra. También se vende impreso. 
l.to« cortadores para los rollos d«l tamaño de los mismos, 
'"formes y detalles, dirigirse a la Librería "CERVANTES" 
JJ-l«so. Gaüano 62. Habana. 
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¿ © m o . N U T R I T I V A y E S T Q M A C A I S ) 
. P r e s e n t a c i ó n E U ü A N T E j 
1 — • j 1 ^ l i d a o G A R A N T í Z A D A s S T o m á n d o l a se obf tenev-
S a l u d , - f e l i c i d a d , d ic? \a , c o n l e t f o y j p ^ ó : 
e n I 0 5 m e j o r e s e s r a b l e c i m i e i t f o f 
P r o d u c c i ó n A n ü a l . 
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P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
I M P O R T A N T E : B H | 
t o d a s s u s c o m o d i d a d e s a l p ú b l i c o , c o n t r a n s 
p o r t e a l b a l n e a r i o , d e s d e l a f e c h a . 
C a l l e D T e l é f o n o F - 1 5 0 8 . 
E l Día advierte la necnsidarl de 
establecer leyes en favor del tra-
bajo nacional, y comenta la opi-
nión de nn colega de las Villas 
que pide socorro para las in-
dustrias cubanas contra la impor-
tación de «ríeotos de ropa y otros 
que nos llega de los Estados Uni-
dos por la vía postal y por la 
Aduana, con las ventajas del 
arancel, y E l Día, propone lo si-
guiente : 
Más que haciendo vulgares rebajas 
en e"ipIeados y material oficinesco 
podría resolverse la crisis porque 
atraviesa ej país dictando sabias me-
didas económicas, encaminadas unas 
a la defensa del productor cubano con-
tra sus competidores extranjeros, y 
tendientes otras a organizar equita-
tivamente el pago de las diversas 
atenciones públicas mediante esos 
impuestos directos a que aludía en 
recientos declaraciones ei señor Se-
cretario de Hacienda, 
Nosotros compartimos muy since-
ramente el razonado optimismo de 
que ha hecho gala en esas sus co-
mentadas declaraciones el doctor 
Leopoldo Cando, Para vencer nuestro 
pasajero malestar económico bastaría 
que se acometiesen decididamente 
muchos problemas que tenemos olvi-
dados casi por completo. 
Dar facilidades para el trabajo 
y para establecer toda clase de 
industrias lícitas es la solución 
más justa y efectiva. 
La Voz de la Razón, periódico 
habanero trabaja por la unión de 
los liberales y tiene fe en el re-
sultado. 
Dice: 
La aproximación de los distintos 
elementos que integran el liberalis-
mo y la designación de comisionados 
inteligentes, sinceros y decididos par-
tidarios de llegar a una solución sa-
tisfactoria, auguran para el Partido 
Liberal, días de júbilo intenso, y ase-
guran su triunfo en los comicios en 
las elecciones venideras. 
Y es que, como hemos dicho y re-
petido en más de una ocasión, la in-
teligencia entre los elementos hasta 
ahora distanciados, tiene que hacerse 
a base de equidad y de justicia; tiene 
que descansar en nobles y generosas 
reciprocidades, y en el reconocimiento 
de los ofiiciales que representan al 
Partido ante los tribunales electora-
les. 
Y se va por buen camino en esto de 
la reciprocidad y de la justicia, en eso 
del reconocimiento de la legalidad po-
lítica y del derecho que asiste a los 
que día tras día han mantenido en-
hiesta la vieja bandera y mantenido 
en toda su pureza los incomparables 
principios que informan al partido de 
la democracia en Cuba. 
Hay que pensar en la bandera, 
y en los principios que encarna, 
más que en la personalidad ges-
tora del grupo o del'pairtido. 
L A E P I L E P S I A 
c accidentes nervioeos 30 años do 
EXITO. Las Pastillas del Dr. OCHOA 
triunfan siempre, no quitan el apetito, 
no deprimen y cortan rápidamente los 
ataques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en ia 
etiqueta y la faja interior no tenga la 
FIRMA y RUBRICA del autor y al 
exterior el SELLO de OABANTIA de 
la Farmacia y Droguería SAN JU-
LIAN, Riela 99, Habana.—Unicos 
Agentes. 
Con depósito en las Droguerías de , 
San-á, Taquechel, Majó y Colomer y i de 'enteráronte "enTa mavoría denlas 
el Doctor González. j veCGa> de lo bien preparado y bien 
E l Moderado, de Matanzas ce-
lebra el éxito de la señora Eva 
Canel en su reciente conferencia 
del teatro Sauto sobre " E l femi-
nismo y la fortaleza en la mu-
jer. 
Dice: 
El éxito ruidosísimo de semejante 
filigrana oral ya lo teníamos por ade-
lantado en nuestro fuero Interno, por-
que no en vano, esa privilegiada mu-
jer, se ha pasado la mayor parte de 
la vida envuelta en las redes de la 
alta literatura, cuya labor, afianzada 
con una eterna movilidad de viajera 
impenitente, la han colocado en las 
cumbres de la Intelectualida den to-
dos los órdenes y aspectos de la vida. 
De su Inmenso trabajo de anoche 
sól podemos decir que fué hermoso 
y fecundo. 
Sin vanos oropeles ni desplantes de 
efecto ocasional, defendió gallarda-
mente los derechos de la mujer; pu-
so de relieve sus virtudes heroicas y 
le mostró la senda del deber, seña-
lándole, de paso, el camino del abis-
mo. 
Su verbo elocuentísimo. Infiltróse 
en nuestros corazones como un sol de 
Invierno, arrancando aplausos frené-
ticos a la multitud. 
Nuestra enhorabuena a la dis-
tinguida oradora que ejerce un 
verdadero apostolado en pro de la 
mujer. 
E l Cubano, de Sagua ha cele-
brado una in terviú con el s?ñor 
Núñez Varona, sobre la gestión 
del Secretario de Agricultura^, ge-
neral Emilio Núñez. 
Dice el señor Núñez Varona ; 
Los ganaderos también son aten-
didos porque tan pronto como se co-
noce en la Secretaría de Agricultu-
ra alguna enfermedad de las que 
diezma el ganado, ese Departamento 
proedindo con actividad y celo, hasta 
ahora, he visto enviar veterinarios y 
vacuna, y disponer para dominar las 
enfermedades de la raza. 
Y en términos generales eg muy 
digna de alabanza la actitud del ge-
neral Emilio Núñez compartiendo 
con los demás compañeros del gabi-
nete las responsabilidades del Gobier-
n o cuya honradez ha levantado el 
crédito de nuestra patria, a envidia-
ble altura. 
E l general Núñez con su pro-
paganda por los hechos en pro del 
país , gana más prosélitos en su 
favor, que con discursos y pro-
mesas. 
La Mañana, de Santa Clara pu-
blica un trabajo del señor J. M , 
Quintero, secretario de la Junta 
Provincial de Agricultura, del que 
tomamos lo siguiente: 
A este respecto, dice el señor F. de 
Zayas, hablando del cultivo del maíz: 
"El resultado de una cosecha, depen 
tttUfe* 
preparado y bien dispuesto del hom-
bro que la siembra, que la dirige, que 
la cuida y que la gobierna. Sin hom-
bre activo, Inteligente, previsor, que 
domina con su cabeza y su voluntad 
todas las operaciones todos los deta-
lles, todas las oportunidades; que na-
da dejo a la casualidad y que sea él 
mismo su propia providencia; que no 
malgaste una hora de su actividad, 
que no descuide ni deje para otro mo-
mento lo que pudo y debió hacer en el 
momento antes; sin ese director que 
mide, que cuenta, que pesa y que le 
da ]a mejor parte de su constante pen 
sarmentó y de su inquebrantable de-
seo a aquel objeto de su trabajo; sin 
el hombre que no sea así, completo y 
firme, no hay cosechas ni grandes, ni 
buenas, ni seguras. Y, en general, las 
cosechas de maíz, de tabaco, de caña 
y todas las demás, pueden medir, por 
su resultado, el valor de los hombres 
que la recojan. 
Indudablemente que el milagro 
de la riqueza se debe más que na-
da a la actividad del hombre. 
Informe del Presidente 
d é l o Junfade Protestas 
I N T E R E S A N T E A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N S E R V A S , D U L C E S , E T C . 
Ic&bamos de instalar una manufactura con los úl-
timos adelantos para fabricar hilos plást icos de 
cauchout. para el cierre hermét ico de los botes de 
hoja de lata. 
Deseamos un agente activo bien relacionado con la 
clientela. Dirigirse a 
S O C I E D A D " L A A R T I S T I C A " 
V I G O ( E S P A Ñ A ) 
C 2246 Sd-19 
EL MEJOR REMEDIO PARA EL ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
F A R M A C E U T I C O 
M A D R I D . 
D E P O S I T O ; 
Dr. JOHNSON, Oilispo, 30, Habana 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
m4s d.8 L ^ T íím108 T ^ r ^ * » « toda la Isla desde haca 
mas de tremta anos. Millar» de enfermo., curado. responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PENURIA DE MATERIAL Y AU-
MENTO DE TRABAJO. LAS 
PROTESTAS RESUELTAS Y LAS 
PENDIENTES. NO SE ACATAN 
LAS RESOLUCIONES EN LOS 
CASOS IGUALES. SE ENVIARA 
UNA COPIA DE LO EXPUESTO 
AL PRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA Y AL SECRETARIO 
DE HACIENDA 
SESION EXTRAORDINARIA 
Acta Número 266 
En la Ciudad de la Habana, a pri-
mero de Mayo de 1915, reunidos los 
señores Jacinto Hernández, Juan B. 
Piña, Arturo Primelles, José Beruff, 
José María Zayas, Antonio Masfe-
rrer y Juan Manuel Planas, previa-
mente citados por el Presidente se-
ñor Enrique Collazo, con objeto de 
dar cuenta de sus gestiones durante 
el período de tiempo en que ha des-
empeñado la Presidencda de este Or-
ganismo y a la vez hacer entrega 
de la misma al Vocal señor Jacinto 
Hernández, por ser a quien en turno 
le corresponde y siendo las diez de 
la mañana se abrió la sesión actuan-
do de Secretario el señor Julián Pa-
lacio y exponiendo el señor Collazo 
lo siguiente: 
El día primero de Febrero de este 
año tomé posesión de la Presidencia 
de esta Junta, para desempeñarla 
durante el trimestre que hoy termi-
na y con fecha cinco del propio mes 
le dirigí al señor Secretario de Ha-
cienda una comunicación diciéndole 
lo siguiente: 
"Con fecha ti*einta del pasado mes 
se nos ha notificado por el señor Di-
rector General de Lotería la cesan-
tía de todos los empleados tempo-
reros entre los que se encuentran las 
señoritas María Teresa Sanz, María 
Hernández Chípuli y el señor Pedro 
P. Herrera que venían prestando sus 
servicios en esta Junta. 
Estas cesantías implicarían gran 
entorpecimiento en los trabajos de 
esta Oficina y así se lo he comuni-
cado con esta fecha aJ señor Director 
General de Lotería; añadiéndole que 
verbalmente el Honorable Presidente 
de la República había dicho a la 
Junta en pleno que fué a verlo con 
motivo de haber sido declamados ce-
santes dichos empleados con fecha 
treinta y uno de Octubre del pasado 
año, que él ordenaría la estabilidad 
de esos empleados. 
La nota que le adjunto le hará a 
usted comprender el extraordinario 
aumento de trabajo que pesa sobre 
esta Oficina, originado del excesivo 
número de protestas que se reciben 
y que hace imprescindible el aumen-
to del personal. 
Al tomar posesión reglamentaria 
del puesto de Presidente de esta 
Junta; para cumplir mi deber, debo 
hacerle presente las necesidades y 
deficiencias que en ella noté. 
Tve adjunto una vista fotográfica 
para que se forme idea del mobilia-
rio que poseemos. 
La mesa figuraría mejor (por el 
tapete) en una casa de juego, que 
en un modesto Tribunal de Adua-
nas de la República. 
Las sillas, como puede ver, si se 
fija en la fotografía verá que _ son 
una colección de muestras remitidas, 
que indebidamente estamos usando y 
otras son propiedad de la señora ma-
dre del difunto Vocal señor Alfonso 
López Santamarina, que vienen usán-
dose desde hace más de cuatro años 
y las que de mala manera no han 
sido devueltas ni pagadas. La abun-
dancia de ratones hace que no se 
puedan conservar las muestras; se-
ría necesario se nos mandaran en-
vases (de vidrio o de metal) para la 
conservación de éstas. 
Estos defectos se originan por la 
falta de consignación para gastos de 
material de esta Oficina; que por su 
carácter de independiente, debería 
estar dotada con la cantidad nece-
saria para ello. 
Lo pongo en su conocimiento por 
si tiene a bien consignarlo así en el 
próximo Presupuesto. 
Debo llamar la atención de usted 
de que parece establecida la costum-
bre de que las reclamaciones de es-
ta Junta nunca han sido atendidas 
y ni siquiera se acusa recibo de las 
comunicaciones que se le remiten." 
Pues bien; a pesar de que en tiem-
po puse en conocimiento de la Se-
cretaría de Hacienda lo que ustedes 
acaban de oir en esa comunicación, 
todo continuó en el mismo estado, 
exactamente lo mismo, es más, to-
davía en peores condiciones, porque 
ya las sillas se están rompiendo y 
se ha dado el caso de tener que tra-
bajarse en la Oficina casi de mise-
ria, porque los pedidos del material 
no se servían tal como se pedían, 
siendo necesario muy a menudo es-
tar pidiendo a la Secretaría de Ha-
cienda unas resmas de papel para 
poder terminar los trabajos y cintas 
para los certificados, de las que 
mandaban unos cartoncitos que ape-
nas contenían unas varas de cinta. 
Cuando se pidieron por la Secreta-
ría de Hacienda los datos para el 
Mensaje al Conpreso del señor Pre-
sidente de la República, se enviaron 
oportunamente esos datos, haciéndo-
lo lo más corto posible, pero fijando 
siempre las necesidades advertidas y 
los defectos del Arancel, para que 
fueran subsanados, y ni siquiera se 
puso una palabra en ese Mensaje de 
lo que se dijo en la comunicación al 
enviar los datos solicitados. 
t El número de protestas que se re-
ciben cada día es mayor. Es inútil 
quê  se haera reconocer a la Secre-
taría de Hacienda que las resolucio-
nes de la Junta establecen Tvnvaden-
te y sucede con frecuencia que asun-
tos ya tratados, sin que la Hacienda 
haya establecido 
recurso en contra, 
continúan viniendo a la Junta, por-
que no hay forma de que se acaten 
las resoluciones para los nuevos ca-
sos iguales. 
Las protestas que recibí pendien-
tes de resolución al tomar posesión 
de la Presidencia de esta Junta, al-
canzaban el número setecientos 
treinta y nueve. En Febrero se re-
cibieron ciento cincuenta y uno, en 
Marzo ciento cuarenta y seis y en 
Abril ciento veinte y cinco, que for-
man un total de mil ciento sesenta 
y una protestas. 
Las protestas resueltas en Febre-
ro son noventa y tres, en Marzo 
ciento sesenta y uno y en Abril cien-
to once, que hacen un total de tres-
cientas sesenta y cinco protestas re-
sueltas en el trimestre. De estas pro-
testas hay trescientas cincuenta y 
uno ya terminadas las resoluciones y 
por consiguiente listas para ser co-
municadas, quedando solamente ca-
torce resueltas que no se han podi-
do terminar porque lo fueron en la 
sesión celebrada recientemente o sea 
el día veinte y ocho de Abril. 
Quedan pues, pendientes de resol-
ver por la Junta setecientas noventa 
y seis protestas. 
Se han puesto en tramitación en 
estos tres meses, seiscientas protes-
tas. Las setecientos noventa y seis 
protestas pendientes, se distribuyen 
en la siguiente forma: 
En espera de análisis 315 
Para dar cuenta en Junta. . 147 
En espera de otros antecedentes 2G 
En estudio de los señores Vo-
cales 190 
Pendientes de citación. . . . 338 
Total 796 
Forma en que han sido resueltas 
las trescientos sesenta y cinco pro-
testas a que anteriormente me he re-
ferido y tanto por ciento que repre-
sentan en relación al número total de 
ellas. 
Con lugar, 179 o sea el 49,041 por 
100. 
Sin lugar, 163 o sea el 44'657 por 
100. 
Por distintas partidas y valores a 
los controvertidos, 17 o sea el 4*657 
por 100. 
No tomadas en consideración, 5 o 
sea el 1'369 por 100. 
Con lugar en parte, 1 o sea el 
0*274 por 100. 
Total, 365; 100*000 por 100. 
Distribución de las protestas en 
estudio de los señores Vocales. 
En Tpoáer del señor Hernández, 9. 
En poder del señor Piña, 22. 
En poder del señor Primelles, 34. 
En poder del señor Beruff, 15. 
En poder del señor Zayas, 36. 
En poder del señor Masferrer, 29. 
En poder del señor Planas, 45. 
Total, 190. 
El trabajo rendido en los tres me-
t«op 
NO USE MAS 
ESPEJUELOS 
UNA RECETA GRATIS 
USTED PUEDE PREPARARLA EN 
SU PROPIO HOGAR 
¿Usa usted espejuelos o lentes? 
Sufre usted esforzamiento de la 
vista o de otras debilidades visuales? 
Si es así, se alegrará usted saber que 
hay un remedio para sus males. Mu-
chas personas cuyos ojos empezaban 
a cansarse afirman que después de 
haber preparado y usado esta receta 
gratis sus ojos y vista han derivado 
inmenso alivio, al extremo de no ne-
cesitar más de sus espejuelos. Uno 
de los hombres que la usó dice lo si-
guiente: "Yo era casi ciego; apenas 
no podía leer. Ahora puedo leer sin 
necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían niu-
chísimo cuando llegaba la noche, pero 
ahora están siempre bien; esta receta 
fué como un milagro para mí." Una 
señora que también la usó se expresa 
así: "La atmósfera parecía nebulosa, 
con o sin espejuelos, pero después de 
haber usado esta receta por 15 días 
todo lo veo mucho más claro. Ahora 
puedo leer sin espejuelos aunque las 
letras sean diminutas." Se cree que 
miles que en la actualidad usan espe-
juelos o lentes pueden ahora desha-
cerse de ellos en un tiempo razionable 
y miles más podrán fortificar sus ojos 
al extremo de evitarse la molestia y 
gasto de comprarlos. Dificultades en 
la vista del carácter que sean quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. 
Héla aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona: llene con 
agua tibia un frasco de sesenta gra-
mos de capacidad, eche adentro una 
pastilla de Optona y déjela que se di-
suelva. Lávese entonces los ojos con 
este líquido de dos a cuatro veces al 
día. Sus ojos se aclararán notable-
mente desde el primer lavaje y la in-
flamación no tardará en desaparecer. 
Si a usted, lector o lectora, le moles-
tan sus ojos, aunque solo sea un po-
quito, dé con tiempo los pasos para 
salvarlos. Muchas personas que abo-
ra son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen 
atendido a tiempo. 
DOLOR ESoEiESTOMAGO 




U N A M U J E R Q U E 
S U F R I Ó M U C H O 
Cuenta Como le Devolvió 
la Salud el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pínkham. 
Grayville. 111. — "Por espacio de un 
«ño sufrí muchísimo con males propios 
l i ' P l j ! ^ sexo y nada me 
alivio hasta que com-
enzó a tomar el Com-
Ejesto Vegetal de ydia E. Pinkham. 
Mi menstruación era 
irregular, tenía cal-
ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
g u a r d a r cama. 
Ahora estoy mejor 
?ue antéft de mi en-ermedad y tengo 
ya cuatro años de curada. Nunca pon-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
se merece y que quisiera hacerlo. " 
— Sra. Jessie Schaar, 413 Main St, 
Graville, 111. 
E l Casa de l a Sra. T u l l y . 
Chicago, 111.— "Tengo el gusto de 
escribirle para manifestarle lo que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
ha hecho por mi. Mis periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tenía desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y ahora me encuentro tan 
bien como antes de enfermarme.'' Sra. 
William Tully, 2052 Ogden Avenue, 
Chicago, 111. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E. Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. ^ 
ses ha sido interrumpido porque he-
mos tenido las fiestas del Carnaval, 
después las de Semana Santa y por 
último por enfermedades que han 
sufrido algunos empleados. 
En prueba de que el personal ha 
trabajado, no tengo más que decir 
sino que se han puesto en tramita-
ción seiscientas protestas; que se 
han resuelto definitivamente tres-
cientas sesenta y cinco protestas y 
eso a pesar de las malas condiciones 
en que se ha trabajado, debido a la 
falta de material, como dejo dicho 
anteriormente. 
Con lo expuesto creo haber expre-
sado lo que debía con respecto a mis 
gestiones en el desempeño de la Pre-
sidencia de esta Junta durante el 
trimestre que hoy termina y cum-
pliendo un precepto reglamentario 
voy a hacer entrega en este acto de 
esta Presidencia a nuestro compañe-
ro el General Jacinto Hernández, 
dándole las gracias a todos mis com-
pañeros por la eficaz ayuda que me 
han prestado así como también a los 
empleados que tan buena voluntad 
han demostrado en la realización de 
los trabajos a ellos encomendados. 
Acto seguido pide la palabra el se-
ñor MasfeiTer y dice: Antes de que 
tome posesión nuestro querido ami-
go y compañero el General Jacinto 
Hernández de la Presidencia de esta 
Junta, me permito proponer a mis 
compañeros, después de oídas las ma-
nifestaciones del General Collazo, 
Presidente saliente, que revisadas 
las cuartillas que veo han sido to-
madas por el Taquígrafo señor Ra-
dillo se envíe una copia de todo lo 
expuesto al Honorable señor Presi-
dente de la República y al señor Se-
cretario de Hacienda, porque son de 
tanta importancia y revisten tal gra-
vedad esas manifestaciones del Ge-
neral Collazo, que creo que si el se-
ñor Secretario de Hacienda no cono-
ce todas esas manifestaciones^ por lo 
menos deben llegar a conocimiento 
del Honorable señor Presidente de la 
República a fin de ver si en las ges-
tiones del nuevo Presidente General 
Hernández, llegamos a obtener lo 
que no ha tenido la suerte de obte-
ner en sus gestiones el General Co-
llazo, para quien propongo un voto 
de gracias que creo no me lo negarán 
los compañeros de esta Junta, por 
sus buenas gestiones «n el desempe-
ño de su cargo. La Junta así lo 
acuerda por unanimidad. 
El señor Hernández manifiesta 
que lo único que tiene que decirle a 
sus compañeros y amigos en esta 
Junta es suplicarles que en la difí-
cil tarea que hoy empieza él en la 
Junta no hagan más que lo que han 
hecho con los demás compañeros, a 
ver si puede rendir su cometido de 
la mejor manera posible, prestándole 
su cooperación como lo han hecho a 
sus antecesores en este cargo; y sien-
do las once y media de la mañana 
se levantó la sesión, de todo lo cual 
como Secretario certifico.—(F) En-
rique Collazo, Jacinto Hernández, 
Juan B. Piña, Arturo Primelles, Jo-
sé Beruff, José M. Zayas, Antonio 
Masferrer, Juan Manuel Planas, J. 
Palacio. 
B o n o s a l o s n i ñ o s 
p o b r e s 
El próximo mes de Junio se dará 
comienzo a los baños de mar para los 
ni|ñ(<s pobres, ctfyo sea-vítlo jcomo 
recordarán nuestros lectores fué or-
ganizada hace años por el doctor 
López del Valle. 
El doctor Miguel, propietario de 
los baños de mar "El Progreso", in 
talado en el Vedado, ha cedido co-
mo en los años anteriores las poce-
tas gratis para que esos niños pue-
dan recuperar su salud. Igualmente 
ei Manager de los tranvías eléctri-
cos, señor Steinhart destinará los 
carros necesarios para su condución 
a los indicados baños. 
El Teatro Nacional 
Dícese que el ayuntamiento tiene 
en estudio la compra del palacio y 
teatro de los gallegos en $2.300.000 cy. 
En concreto no hay nada cierto y así 
lo aseguraban anoche los prohombres 
de la colonia señor Cerqueira, Maci-
neira y Ferreiro que con el Roma-
nones asturiano celebraban no sé 
qué en cierto café tomando la rica 
sidra el gaitero que tiene hoy más 
admiradores que el bello palacio de ¡ 
los gallegos. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i C a 
H E L A D O S 
6 
^aisito, 
Son los más 
eos. Tortonis, N a ^ 0 8 N 
^lacé.. Bizcochador, ^ ^ 
Mantecado crema de ^ 
Guanábana, Fresa. Ma * S ¡ 
ranja, Melocotón. etc ^ % 
Se 8irven a donñe^ 
día. 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é f o n o s A - I I M • 
C 1909 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
INSPECCION 
El señor Faustino Barrios, domici-
liado en El Bazar París, en la man-
zana de Gómez, pide a la Alcaldía, 
que por el Departamento de Fomen-
to, se inspeccione los carteles anun-
ciadores que están colocado en la 
l'nea de fachada de dicho bazar. 
SOBRE UN EXPEDIENTE 
El juez correccional de la 3a. Sec-
ción, interesa a la Alcaldía se le di-
ga, si se ha instruido expediente 
contra Juan M. Fernández, por de-
nuncia formulada contra él mismo, 
por fabricar sin licencia en San Mi-
guel número 230. 
RECURSO DE REFORMA 
El señor José S. Acosta ha presen-
tado un recurso de reforma, contra la 
resolución de la Alcaldía que le de-
negó la petición que hizo, de que le 
fuera el solar número 20 de la man-
zana 15, del Reparto de Acosta. 
PROTESTA 
El señor Fernando González Suá-
rez ha protestado, como propietario 
de una Compañía Anunciadora del 
acuerdo de 12 del actual del Depar-
tamento de Fomento, sobre la reti-
rada de anuncios en las cercas exis-
F l o r - ( ¡ n i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo (le Jerez 
" M e n o s G a l o n e s 
D u r a m á s " 
Ya en todo el país se sabe lo que 
quiere decir y podemos volver a to-
mar café como si nunca se hubiera 
preguntado lo que signiñea "Monos 
Galones-Dura Más." Pero la Habana 
no será la ciudad de ayer—las cagas 
van a ser más hermosas y sus mo-
radores más prósperos. Parte del di-
nero que gastaban en pinturas infe-
riores les sobrará para pasear en au-
tomóvil. 
Al preguntárselo, dice Liborio que 
se puede pintar cualquier edificio con 
menos galones de pintura "Devoe" 
de Plomo y Zinc que con la de otras 
marcas y que la pintura "Devoe" mo-
lida y mezclada a máquina resistirá 
mejor a los efectos de la intemperie, 
del sol, y del viento, que las pinturas 
mezcladas a mano. 
En todas las Amérlcag hay prueba 
sobrante de las cualidades buenas de 
la pintura "Devoe" y dentro de poco 
la habrá en Cuba. 
¿Quién sabe lo que hará Liborio 
con el dinero que le sobrará? 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22, 
tentes en la manzana 
por las calles de 7„k ^Pk-
Una Comi.,,-^ ^ t a , ^ Una Comirión d r ^ - S 
tó ayer por la m a ñ a n a N 
para pedirle que inte^' al ̂  
Empresa de la Opera a > 
se les facilitara la entvJln ^ 
tertulia durante ^ 
ya que su estado e c o n S 8 ^ 
P1Íe, ^PL1*1 Calidad C0lt« 
El Alcalde prometió áfi,, 
oficialmente para que 
placidas las simpáticas p e § ' 
Por gusto sufren much 
ñas, que padecen almorranof * 
las quieren curar o no buscLV 
jor que hay para curarlas ^ 
Las almorranas hacen ¿ufo, 
cho al que no se las cura T 
bien con los supositorios fia1!? 
cuales tienen una acción 
cacísima. Alivian en seguidr? 
lor y la inflamación dismim; 
su uso. ^ 
Las venden todas las botia, 
surtidas. Se garantiza su éxito 
36 de tratamiento. 
¡ M A G N I F I t 
N E G O C I O ! 
Una buena inversión parai 
piiear su capital en seisi 
Vendo billetes de los Ba 
Nacional y Londres y Méjico, 
qniera usted una cantidad de 
a bajo precio, debido a las circi 
tancias anormales porque atra 
sa actualmente la República 
jicana, y verá usted multiplia 
su capital en corto tiempo, 
Estos billetes son legítim 
es tán garantizados con un ío 
de reserva en oro y plata. 
Nada más segnro que esta ii 
sión. Pocos días permanecerá 
la Habana el vendedor. Se 
ben proposiciones en 
Z U L U E T A , I 
DE 12 A 4 P. M 
M. ROMERO M 
9508 19-21 y 23 
J T m r w * * * * * * * * * * " " " > 
R U T A D E L A F L O R l P ¿ 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA-
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CCKTA PA 
RA TODAS PARTES DE I.OS ESTADOS UNIDOS. 
La ru t i ofieiál de correos entre Cuba y les Estados Üni** 
$ 7 0 DE LA HABANA A NEW YORK Ida y Vuelta. $ 7 ( 1 
Directo sin cambiar de trenes o tjwi privilegio do bacer^ 
la, a la ida y a la rnelta, en WASHINGTON, la gran interés^ 
te capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades « 0 
camino. 
A la venta desde abril 15 basta septiembre 30. Con prit"* 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. y, 
Desde junio primero están a la venta billetes de exenrsum 
y vueita desde la Habana a la Exposición de San Francisco con 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otrs, »« 
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. ^ 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de ObserTad»1'' 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman, ^ r j 
dormitorios, con cofiipartimien to. Camarotes (eanectados) 7 «• 
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse • 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL 8TEAMSHIP Co. 
r.T.v i HABANA. t-xt -m^VO A-*5 CREILLY 4. TELEFON  
m Dr. JOHNSONi 
P g E P A H A B A j j j 
c o n tas J S g g 
1 8 » i 
EXQUISITA N I A EL M l B T El PAÜBELO 
D e v e n t a : D t rague r i a Johnsoa , O b i s p o . 3 0 , e s q - » * * 0 ^ 
ei E S T R E Ñ I M I E N T O . 
Japueca, Malestar, Pesadez Gástrica, •'J-
Exíjaselos VERDADEROS GRANOS oe SALUD dei D f B 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A P A R A L O S N I Ñ O S 
ESCUCHO 
fe. 
c s i é n n C ó m n i i c a 
|
| | Especial para el DIARIO DE L A MARINA, por el | 
I | notable dibujante americano Mr. LESTER L A I N G | 
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U n a e s c e n a d e " J U L I O C E S A R " 
Próv.ima ya la batalla y aun medio de las preocupaciones que agitan su alma "César" da órdenes pa-
ra sal^" v,da írtos11 estrenarán en breve esta grandiosa película que será el mayor éxito cinematográ-
fico del año. La' Cask Cines de Roma se ha excedido en lujo, estando considerada esta cmta como una 
gran obra de arte. c 22.g 15d_21 
Y A R T I S T A S 
NACHONAIi.—E&ía tarde, ^ íiuinta 
inatinée de abono, "Manon'*r 'de Ma-
ssenet. por Lutiecia Bori, folverossi, 
La ruma, Marlino, etc.... 
PAYKKT.—Por la tarde, función 
corrida, "Eva." 
Por la noche, tres tandas: 
"Bl cabo primero." 
"(ligantes y cabezudos". 
"La suerte loca." 
MARTI.—El actor cómico señor Ti-
rallo, que hizo anoche su debut con 
"El amor que huye", fué muy bien 
acogido por el público. 
En la inatinée de hoy se pondrán 
en escena las obras "El amor que 
huye" y "Ea alegría del amor." 
í'or la noche, en primera tanda, 
"Aires de primavera." 
En segunda "El amor que huye." 
Bn tercera "La isla d« los place-
res." 
El miércoles, como ya hemos dicho, 
hará su debut Soledad Alvarez. 
Y el viernes será estrenada la ope-
reta: "¡Cocorlcó . . .!" 
En breve empezarán los ensayos de 
"La España de pandereta." 
rOLITEAMA HABANERO.— Hoy, 
a las ocho y media de la noche, de-
butarán en el Politeama Andux, ilu-
sionista, y Emma, médium telepáti-
ca-
La función será por tandas. 
AliHAMBKA—Función corrida por 
la tarde: 
"La niña bonita." 
"Los efectos de la supresión." 
Por la noche, tres tandas: 
"I-a niña bonita". 
"El país de las botellas." 
"La venganza de un gallego." 
Mañana estreno de "La marquesa 
del solar." 
ACTl ALI1).\I)E.S.—Dos debuts hu-
bo anoche en la bombonera. El de 
los Viglionetti, espléndida pareja ar-
tística que gustó mucho por su pre-
sentación y los bonitos númoros que 
cantaron, y el de la señora de Andi-
na, notable pianista que ha ocupado el 
puesto que dejó vacante el maestro 
Kossell, que embarcó hoy para Es-
paña. 
Hoy habrá matinée y función noc-
turna, con preciosas cintas cinemato-
gráficas y varietés por los aplaudi-
dos Viglionetti. 
En la próxima semana habrá va-
rias novedades. 
M1 H l O Pt> M ' A \ GLN EM ATO LR. 
Un gentío inmenso acudió ayer a la 
Estación del Metropolitan Cinematuor 
de Prado, atraído por los espléndidos 
viajes anunciados-
Para hoy, domingo, saliendo los 
trenes directos de»de las dos p. m., 
tres grandes viajes: a Ostende, cen-
tro actual de la guerra europea; Ro-
ma, de actualidad con motivo de los 
últimos acontecimientos. Finalizará 
con el de Barcelona a Mallorca, ca-
pital de las Islas Bajeares. 
Mañana, lunes, tres preciosos via-
jes. 
Esta semana tendrá lugar eí es-
treno de! viaje de la Habana a Ma-
tanzas, visita a la Ermita de Monse-
rrrt, desde cuya cumbre se dlvis-a uno 
de los más espléndidos panoramas de 
la naturaleza, y excursión y visita a 
las Cuevas do Bellamar, de fama 
mundial. 
POR LOS CINES 
GALATBCEA.—Muy interesa ut o 
presenta el cartel del elegante (¡a-
Latñea para la velada de hoy. Las 
obras que integran el programa son: 
en primera y tercera tandas la be-
llísima comedia de Ambrosio, inter-
pretada por la troupe Rodolfi, que se 
titula "Ün curioso accidente", y en 
segunda, el emocionante drama de la 
Volsca Films "Lucha de 'corazones". 
N O H A G A V D , P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, OIN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y sin 
parjudioar la ropa, ni aun la más delicada muselina 
R  O Y A L 
11 D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Dnico agente en la Isla de Cuba: BERNARDO GONZALEZ. 
APARTADO 35. MATANZAS. 
A p r e n d a a m a n e j a r u n "JETORD**. V e n g a a q u e l e e n s e ñ e M r . K e l l y , e l M a e s -
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I.seuela de Chauffeurs de l a Habana: S A N L A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A , C U B A , 
L I B R E T O AUTO-PRACTICO. !• CENTAVOS. C A R T I L L A DE EXAMEN, iO CENTAVOS^ 
de gran éxito. Para mañana y resto 
de la semana se.están preparando ex-
traordinarios programas- Muy pronto 
grandes novedades. 
JÍUEAA INGLATERRA.—El ele" 
gante teatrico de la calle de an Ra" 
tael anuncia para hoy, además de la 
matinée dedicada a los niños, como 
do costumbre, una soberbia función 
nocturna. En primera y cuarta tan-
das "Por su paz", interesante drama, 
en segunda "Bosques tenebrosos", de 
soberbios efectos muy emocionantes, 
y en tercera el gran drama de Mes-
ter "Del sueño a la muerto". Maña-
na, estreno de "Hijo del amor." 
LAR A. —En primer término se 
anuncia hoy en Eara la matinée de 
costumbre dedicada a los niños, que 
serán obsequiados con lindos jugue-
tes, y en función nocturna un sober-
bio programa por tandas. En primera 
y cuarta "La chávala", el gran drama 
pasional de la Hispano Film, de gran 
éxito; en stgunda la comedia "Baila-
rinas rivales", y en tercera "Ha sido 
el destino" y "Muñecas v bebés", dos 
filigranas de arte de la Cines-
Mañana colosal estreno: "Los en-
venadores de Chicago." 
MAXIM.—"El tesoro de Pendajha". 
Esta película que encierra un hermo-
so episodio de matiz turco, fué estre-
nada la noche del viernes obteniendo 
un éxito ruidoso, como todas las cin-
tas que la compañía "La Internacio-
nal (Cinematográfica" p*****1*? 
- H « H - r * n coliseo. Para hoy, do* 
mingo, además de repetirse "El te-
soro de Pendojha", se presentará un 
selecto programa de lo mejor conoci-
do entre otras cinco preciosas cintas 
cómicas para la tanda infantil, que 
comenzará a las siete y media, "Sa-
lambo", es esperada de un momento a 
otro. 
GENE PRADO.—Bellísimo progra-
ma está anunciado para la velada de 
esta noche en este elegante salón, el 
más confortable y el preferido de las 
familias. En primera y tercera tandas 
se estronará el drama "El ladrón fan-
tasma", y en la segunda "El doma-
dor de fieras", ambas obras de inte-
resante argumento y bellísimos efec-
tos, que emocionan al espectador des-
de su primera hasta la última esce-
na. 
Está probado que "La Universal 
Film Co." está presentando los estre-
nos diaros, que son verdaderas obras 
artísticas, de indiscutible valor. 
Para la matinée se ha combinado 
un programa precioso, apropiado pa-
ra los niños-
MTRAMAR G ARDEN.—"La Uni-
versal Film Co." exhibirá desde el 
lunes 24. en sus espléndidos jardines 
todas las noches un selecto progra-
ma. 
Las cintas que se presentarán serán 
todas de la mejor calidad, enteramen-
te nuevas, efe verdadero mérito artís-
tico y de un bellísimo argumento que 
Interesará a la distinguida concu-
rrencia que asista a este elegante jar-
dín. Esperamos un gran éxito. 
23 y 24 m. 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y Je-
sús María (antiguo Palacio de Ar-
guelles). Proyecciones cinematográfi-
cas recreativas, instructivas y obsolu-
tamente morales todos los martes y 
viernes gratis para los socios y fami-
liares. Los domingos función por la 
noche y gran matinée para los niños-
Luneta y entrada, 10 centavos. 
C-2245 ?0d-19. 
LAS AVENTURAS DE CATALINA. 
—Dentro de breve tiempo se anun-
ciará su estreno en la Habana, y será 
un verdadero triunfo, como "Atavis-
mo fatal", que ya tiene marcadas to-
llas las fechas de este mes; porque 
ambas películas, exclusivas de la Ci-
nema Films", son filigranas cinema-
tográficas y donde quiera que se ex-
hiban causarán admiración y sorpre-
sa; porque los espectadores no espe-
ran tanto arte ni tan exquisito des-
envolvimiento del argumento. 
LA TABERNA NEGRA—"La ta-
berna negra", gran drama pasional", 
editado por la Caeser Film, escrito ex-
profeso para que la genial actriz 
Francesca Bertini pueda lucir sus ex-
cepcionales facultades artísticas, que 
tan alto han colocado su nombre en 
el mundo artístico. El argumento de 
"La taberna negra" es rebosante de 
Interés desde la primera hasta la úl-
tima escena, la expectación del espec-
tador crece por momentos a medida 
que se desarrolla la trama, hasta lle-
gar al final de bellísimo efecto. La 
labor de Francesca Bertini en la gran 
diversidad de aspectos que se presen-
ta en "La taberna negra", es algo 
que quedará perennemente grabado 
en la memoria de todo el que tenga 
la dicha de ver esta colosal cinema-
tografía. La presencia escénica ea In-
mejorable y hasta suntuosa en mu-
chas escenas, la fotografía Impecable 
y la Interpretación que dan a sus res-
pectivos papeles los demás artistas 
que acompañan a la Bertini, es ex-
cedente bajo todos conceptos, . desta-
cándose por sus méritos los señores 
Emilio Chione y Alberto Collo. Todo 
hace esperar quo la grandiosa cine-
matografía "La taberna negra" será 
uno de los más ruidosos éxitos cine-
matogiáflcos. 
LA MANIGUA O LA MUJER CU-
BANA.—Santos y Artigas van a ofre-
cer muy en breve el estreno de "La 
manigua o la mujer cubana", gran-
diosa producción de la Industria ci-
nematográfica, a la que espera el más 
resonante de los éxitos. El argumento 
de "La manigua" es Interesantísimo 
en grado sumo, de magníficos efec-
tos, espléndida presentación, con toda 
propiedad, fotografía Impecable, bue-
nlslma Interpretación- Los artistas 
que han Interpretado los principales 
personajes han trabajado con todo el 
cariño de que eran capaces para me-
jor cooperar al éxito de nuestra na-
ciente industria cine' infográficn. "••e 
ya se ha apuntado algunos triunfos, 
a los que habrá de agregar muy en 
breve el ruidoso de "La manigua-" 
JULIO CESAR.—La extraordinaria 
figura de Cayo Julio César, ha ser-
vk'.o a través de los tiempos como 
fuente de Inspiración de artistas, li-
teratos, poetas... 
No era, pues, posible que una figu-
ra de tan gran relieve dejara de ser 
motivo para una grandiosa film y a 
ello estaba en clreto modo obligada la 
Cines, que ha hecho protagonistas de 
sus obras a tantos personajes nota-
bles. En el drama cinematográfico 
que Ideó Rafael Giovagnoll el genial 
'Itérate romano, y ha puesto en es-
cena el pintor Enrice Guazzonl, la 
Mgura de César aparece delineada 
ron rara sobriedad y el carácter del 
hombre se destaca cómo debía ser; 
con sus vicios y sus virtudes excep-
cionales. La figura de Bruto es tam-
bién muy humana y como los otros 
personajes, dotados do un admirable 
fondo de clásica antigüedad, corona 
la figura del gran capitán. Xovelli 
encarna admirablemente a Cayo Julio 
César. Le acompañan con Indiscutible 
acierto los señores Gori, Lupi, Ricol, 
Castellanl, en los artistas que perso-
nalizan a Bruto, Pompej'a, Marco 
Antonio, etc. Por el arte y la justa 
expresión de sentimiento debemos 
elogiar vivamente a la señora Matta-
la (Servilia) y Terribili González 
(Tertulia.) 
El arte de Guazzonl ha alcanzado 
un alto grado de perfección, gracias 
a los medios que ha piiesto a su 
disposición una casa tan poderosa co-
mo la Cines, que cuenta siempre con 
Innumerable, grandiosa y afortunada 
iniciativa Industrial. 
Unico legitimo p r o de uva 
U n c a r r o F r a n C é s 
u n p r e c i o a m e r l o = a m i s c o E " 
El automóvil, sin rival, r 
5 pasajeros. Para catálogos, precios e informaciones rm» i 3 > 
presentantes genérale! para la Isla de Cuba. J . \ \ \ oiivtL^f fe 
Ltda. Oficios. 22. Teléfonos A-2081. 4 
¡ ¡ Q u é b a r b a r i d a d ! ! 
P o r l o s J u z g a d o s 
PERJURIO 
La Fiscalía de la Audiencia ha re-
mitido al Juzgado do Instrucción de 
la Sección Primera, una certificación 
del perjurio cometido por Gabriel 
Palmer Betard, que juró en el Juz-
gado Municipal de Regla haber lle-
gado a Cuba en el tdío 1894, cosa que 
ha resultado incierta. 
ROBO 
En Inquisidor 39, donde posee una 
bodega Indalecio Corripio, que se en 
cuentra alzado, cuyo establecimiento 
está bajo la administración judicial 
de Manuel Corripio Prado, se come-
tió un robo de mercancías duradte la 
madrugada (Te ayer. 
FALSEDAD Y SIMULACION 
José Prendes Menéndez, de Espa-
da 54, ha presentado en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda 
una querella por estafa y simulación 
de contrato, contra Ursula Morriña, 
de Virtudes 157, y Juana Quiñones, 
de Marqués Gouzálcz 4. 
PROCESAMIENTOS 
Han sido procesados: 
Anselmo García, por incendio, con 
exclusión de fianza. 
Ignacio Valencia Domínguez, (a) 
"Gorrita", por robo, con fianza de 
$200. 
Juan Vega, (a) "Sambrina", y Ar-
turo Huerta, (a) "Chan n 
en libertad apud-acta. ' p r b̂o 
CAUSA TERMINADA 
En el día de ayer se ha d*A 
terminada la causa instruida N! 
tivo de la colisión entre artin011 
policías. artlllero8 y 
Ayer mismo se ha emplazado « , 
procesados y es muy probabl 8 
mañana sea elevada a la F i s J . ' ^ 
la Audiencia. Ia de 
U TEZ TERSA! Sllllf 
Todas las damas, en cualquie, 
edad, ya ancianas, ya maduras o , 
jóvenes cuando quieren tener L , 
bellamente tersa, atractivamente si 
ve, aterciopelada, saludable y 
yente, deben poner en ella leche n£ 
dérmica del doctor Fruján, el nr' 
parado más exquisito, para ia 
servación del'cutis, el único queeS 
ta las manchas, las grasas, cura la» 
espinillas, los granos y mantiene U 
epidermis de una tersura y transna. 
rencia sobrenatural, porque en ella 
entran componentes verdaderamento 
singulares en el logro de esos pro. 
pósitos. 
El uso de la leche epidérmica del 
doctor Fruján, se ha generalizado, B 
ya todas las damas lo tienen en'su 
tocador, donde a diario les presta M 
comparables servicios, porque 8iem, 
pre tienen la salud perfecta en el 
rostro y les mantiene la epidermis 
en un estado de conservación verda-
deramente extraordinario. 
por 20 centavos al mes, tener su ca-
sa siempre alquilada. Desde el día 
lo. informes GRATIS sobre las de-
socupadas. Neptuno 57. Telf. A-8855.-
9735 23 m. 
S A L V n V C w 
Bouquetde Novia, 
Cestos , R a m o s , C o -
r o ñ a s , C r u c e s , e t c 
Rosales ,Plantas de 
S a l ó n , Arboles fru-
tales y de sombra* 
e t c etc. 
Semi l las de Hortalizas y 
de F lores 
Pida catálooo gratis 1914-1915. 
A . r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENUAL LEI 
Y SAN JULIO. 
TELEFONO B-07 y I029-MIIRIKNM.1 I 
- s A i v i m I 
| in:i.*cio9>-r|" 5 
f • . '<« 
.UtU.'-MIV-S «•n • • .S 
• "«iu ji- ccv?-"''' > 
^ á J & l f r c t a e ; no es meramente 
un paliativo, sino que es un remedio 
bien probado, y en el que puede confiarse 
para combatir todos los d e s ó r d e n e s pro-
ducidos por el A C I D O U R I C O . Elimina 
del organismo todos los residuos y subs-
tancias no asimilables, y conserva, por lo 
tanto, el canal intestinal l impio y en per-
fecto estado de salud. 
De venta en todas las droguerías y formadas. 9 
M A N A C O L 
o 
R e m e d i e s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
S I D R A C I M A | S | U P E R I O R A T l j O D A S 
^ f c ^ A A A A • J S k & i A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
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BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ U LAS ARMAS! 
(D1E VVAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el 'l«*mio Nobel «n 
1905.—Traducción de 
KOGELIO Z. FAIXJDERA 
Esta novela se Italia de venta en 1a 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso. Galiano 62. 
liase glandes alicientes, pues pude 
admirar países desconocidos, costum-
bres, individuos y usos completamen-
te nuevos para mí. Si hubiese tenido 
a Rodolfo a mi lado, mi mayor pla-
cer habría sido prolongar indefinida-
mente el viaje. Yo hubiera deseado 
visitar él mundo entero... ¡Qué de 
atractivos encontraba en aquella 
Exi.̂ Loncia errante! ¡Qué tesoro de 
recuerdos habríamos podido reunirl 
Claro está que, si hubiese hecho a 
Federico proposición semejante, me 
habría contestado que el objeto de la 
existencia expiraría a los dos meses 
de comenzada... y una porción de 
razones más. 
Estuvimos en Baden-Baden, en 
Hamburgo y en Wiesbaden. En el 
curso de nuestro viaje pude observar 
que Federico poseía admirablemente 
el francés y el inglés, nuevo incen-
tivo do la admiración que me mere-
cía. Verdad es que apenas pasaba día 
«iu que descubriese en él nuevas cua-
lidades: hoy su dulzura exquisita, 
mañana su natural animado y ale-
gre, otro día su sensibilidad extre-
ma ante las bellezas de la Natura-
leza o del arte: un paseo sobre las 
aguas del Rhin le extasiaba, y en el 
teatro, cuando veía un artista nota-
ble, en los ojos de Federico chispea-
ba el placer. 
Desgraciadamente, los dos meses 
f>asaron con rapidez vertiginosa. So-icitó Federico prórroga de licencia, 
pero le fué denegada. La primera 
contrariedad desde el día de mi ma-
trimonio me la deparó el pliego ofi-
cial que intimaba secamente a mi 
marido la orden de volver inmedia-
tamente a Viena. 
—¿Y a esto llaman libertad? — 
exclamé malhumorada, tirando sobre 
la mesa el maldito papel. 
—Mi querida "soberana," no se me 
ha ocurrido pensar que fuese libre. 
—Si fuera yo tu soberana, en es-
te punto y hora te mandaría que 
abandonases la carrera militar, para 
que pudieses vivir por mí y para mí 
únicamente. 
—Sabes que convinimos... 
—Tienes razón. .. Aunque no de 
grado ,hube de someterme... y no 
me arrepiento, en el fondo... mi 
querido y altivo marido. 
A nuestro regreso del viaje de 
novios, tuvimos que fijar nuestra re-
j sidencia en Olmütz, pequeña plaza 
¡fuerte de Moravia, de cuya guarni-
ción formaba parte el regimiento de 
! Federico. Vivimos completamente re-
j tirados en la población mencionada. 
iNo nos separábamos un instante, 
fuera de las horas de servicio, es de-
cir, excepción hecha de las que Fe-
derico tenía que estar en el cuartel 
y yo con mi hijo Rodolfo. Cambié 
con las señoras de los jefes y oficia-
les las visitas obligatorias, pero sin 
contraer relaciones de amistad con 
ninguna, porque ningún interés te-
nía por conocer las historietas en 
curso ni por escuchar cuentos de la-
cayos. A. Federico, por su parte, ni 
I le atraían las partidas de juego en 
la casa del general ni las libaciones 
de los oficiales. Vivíamos, particular-
mente durante las veladas, en un 
¡mundo social tan alejado de Olmütz 
[como la tierra del cielo. Leíamos 
obras científicas que desplegaban an-
1 te nuestros ojos las maravillas de 
la Naturaleza, que nos llevaban a 
i las profundidades del globo o n<>s 
elevaban a los espacios celestes, re-
velándonos misterios que no üospé-
1 chábamos. Cuanto más progresába-
mos en nuestros estudios tanto más 
: raquítico y miserable nos parecía el 
círculo dentro de cuyo? límites se 
| agitaba la sociedad de Olmütz. 
| Nuestras lecturas abarcaban va-
I rias ramas del pensamiento y de la 
l especulación humana. Por tercera vez 
I leí mi querido Buckle, obra que 
j entusiasmó a Federico tanto como a 
l mí. También nos acordábamos de los 
| poetas y de los romanceros. Merced 
I a nuestras lecturas, eran nuestras 
i veladas verdaderas fiestas del espí-
I ritu, al paso que todo el resto del 
¡ tiempo nuestra vida podía ser llama-
da fiesta eterna del corazón. Crecía 
' nuestro amor «le día. en día, pues 
cuanto la pasión perdía en violencia, 
lo ganaban en profundidad nuestra 
ternura y estimación mutuas. Me en-
tusiasmaba ver cómo se estrechaban 
las relaciones entre Rodolfo y Fede-
rico, que eran los mejores camaradas 
del mundo. Casi era Federico el más 
niño de los dos. Decía que no le gus-
taban los niños, pero Rodolfo era 
una excepción, porque era hijo do 
su querida Marta: verdad es que el 
hijo de su querida Marta sabía fo-
mentar y enardecer el cariño de su 
padrastro. Nuestros planes para el 
porvenir de mi hijo eran muchos... 
¿Militar? No; ninguna inclinación 
mostraría hacia las armas, porque 
nuestro sistema educativo tendría 
especial cuidado en no desarrollar en 
,01 la afición a las glorias militares. 
¿Diplomático? Tal vez, aunque pro-
bablemente le dedicaríamos a la agri-
cultura. Heredero del mayorazgo de 
la familia Dotzky, que con el tiem-
po sería suyo, es decir, a la muerte 
de un tío de Amó, señor de mucha 
edad, hallaría ocupación suficiente en 
la administración de sus heredados, 
se casaría con SU prometida Beatriz 
y podría gozar de una dicha comple-
ta. Tan felices nos considerábamos, 
que habríamos jurado que el mundo 
no podía proporcionar dichas supe-
riores a las nuestras. 
No olvidábamos, en nuestra exis-
tencia venturosa, los males que abru-
man a la humanidad: la miseria, la 
opresión, la ignorancia, y, sobre to-
do, el más terrible, el más atroz: 
la guerra. ;Ah, si hubiésemos podi-
do contribuir a hacerla desaparecer! 
Pero es quimera pretender convertir 
en realidad el sueño encantador de 
ver fo'iz a todo el mundo. 
Fuimos a Viena para Nochebuena, 
con objeto de pasar en familia las 
Pascuas. No sólo se había reconcilia-
do mi padre con Federico: le quería 
de veras. Su convicción, como la de 
mi tía María, era que mi segundo 
matrimonio distó mucho de ser bri-
llante, mas uno y otra reconocían que 
Federico me hacía feliz, y se lo agra-
decían queriéndole. Conrado Althaus 
continuaba frecuentando la casa, y 
me pareció que había adelantado al-
go en la conquista de Lili. 
Nuestras Pascuas no pudieron ser 
máa felices. Cambiamos una infini-
dad de regalos: fué Rodolfo, como 
puede suponerse, el rey de la fies-
ta, pero sin que nadie quedara ol-
vidado. Yo ofrecí a Federico un ob-
jeto cuya vista arrancó a su alma 
un grito de alegría: era un pisapa-
peles en forma de cigüeña; el pája-
ro tenía en el pico un papelito e£cri-
¡to de mi puño y letra, que decía así: 
"En julio próximo traeré oh-a co-
Isa." í l ) 
Federico me abrazó con transpor-
te impetuoso, y de no haberle con-
tenido la presencia de otras perso-
nas, no dudo que se habría entrega-
do a locas demostraciones de ale-
gría. ^ 
« « 
El mismo día, nos reunimos toda 
la familia en la casa de mi padre. 
No había otras personas extrañas a 
, la misma que el ministro "Evidente-
i mente" y el doctor Bresser. Al ver-
j me sentada entre aquellas personas 
(1) En España los niños "vienen" 
j de París. En Austria los trae una d-
| güeña en el pico. 
[y en derredor de aquella mesa, no 
'pude menos de acordarme de la ve-
lada que nos dió, a Federico y a mí, 
la primera intuición de nuestro amor. 
El mismo pensamiento tuvo el doc-
tor Bresser. 
—¿Se acuerdan ustedes—nos pre-
guntó—de aquella partida que juga-
mos su padre y yo, mientras depar-
tían ustedes tan íntimamente? Sin 
duda imaginaron que el juego absor-
bía toda mi atención, pero se enga-
ñaron; mis oídos estaban abiertos de 
par en par. No me sorprendieron las 
frases que se cruzaban, pero el to-
no, la expresión de sus rostros, hi-
cieron nacer en mí el presentimien-
to de que presentes, aunque indife-
rentes a cuanto ocurría en torno su-
yo, tenía a dos esposos futuros. De-
bo añadir que, mentalmente, me de-
cía que serían un matrimonio feliz. 
—Admiro su perspicacia, doctor. 
Si, somos felices. ¿Lo seremos siem-
pre? De nosotros depende. Sobre el 
cielo do nuestra dicha se cierne un 
peligro. 
—¿Qué pueden temer ustedes? 
—La muerte. 
—Sí» es verdad. No había caído en 
ello, a posar de que mi profesión me 
ofrece mil ocasiones de encontrarme 
con la comadre, pero a la verdad, po-
co pienso en ella. Menos deben pen-
sar ustedes, porque suele mantener-
se a distancia de los que son jóve-
nes y vigoroso*. 
, —¿De qué sirven a un soldado la 
juventud y el vigor? 
—Destierro usted de su imagina-
ción esas ideas, mi querida barone-
sa. No tenemos guerra en perspec-
tiva, que yo sepa; ¿me engaño. Ex-
celencia?—añadió volviéndose nwM 
el ministro.—¿Aparece en el "on' 
zonte algún "punto negro"? 
—La palabra "punto" no es !a nías 
exacta—respondiió el hombre de t*! 
tado.—Más que punto, empaña " 
cielo político un nubarrón de gi*3"' 
des dimensiones. 
Sentí frío. , ti¿ 
—¡Cómo!-exclamé. — ¿Que ^ 
re usted decir? . a. 
—Dinamarca está abusando op»1 
siado. 11 
- l A h ! ¿Se trata de 
Entonces, la nube no nos «nie"ba-i 
Penoso es saber que va a ^ sei. . 
tallas en cualquier parte que ^ 
Corhpadezco a los daneses, «í P' 
ya mi susto no es tan grande- ^.i 
—De todas suertes—observo | 
padre,—aunque Austria tome P * 
en el conflicto para defender ^ 
rechos del Sdúeswing-Holstew» 
da arriesgaremos. Una ra'!!;nná-
hasta siendo desastrosa, no m 
ría nuestro territorio nacional. g¡ 
—¿Y crees tú, padre "1,0' V taso 
nuestras tropas se veían en ga-
de tomar parte en la guerra» 
ría yo en los abusos de ^T.^v-ig' 
ni en los derechos de los ĝ ria-
ni siquiera en el territorio a 3. 
a me 
des-
eo? Yo no vería más que 
el peligro de las personas que 
son queridas. _ ,„ 
—Ante la razón de .ptef-nteré* 
aparece, mi queridá ^1Ía',.eltr]Ao, s' 
individual. Como venía ,dlC'con-
tenemos guerra con los dan**. ' veii-
-quistaremos una posición ta - „4-
tajosa en la Confederación ^ ^ 
nica. Mi sueño dorado es ver 
fContlnuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por 
R E G I N A 
D E L 
MOBAB A M T I G U Á ¥ E M P © O S F u e r o , 
D E V E R S A I L L E 3 T R A J E D E P A S T O R A L A U L T I M A T O I L E T T E D E L S I G L O A C T U A L 
C a r t a s a l a s 
D a m a s 
(Para el DIARIO D E ' L A MARINA) 
M AS todavía acerca del tea-tro Real 
L a Pareto, la gentil 
Graziella Pareto, a quien 
ustedes tanto aplaudieron 
y de seguro no habrán ol-
wdado, cantó aquí dos "Lackmás" 
un "Barbero" y dos "Rigolettos," 
Mostrándose la misma Pareto que 
«dos habíamos ovacionado con tan-
ta frecuencia y admiración en años 
pasados. Su arte exquisito fué en 
fuellas temporadas analizado y en-
rizado sobradamente. ííncanta la 
^prema distinció;' de su persona, de 
^ vestuario y de su canto, la ma-
Pstral elegancia de su estilo y de 
^ fraseo, la pureza y alcance de su 
dentina voz, la fina agilidad de su 
L A S S I L U E T A S D E A C T U A L I D A D 
E l traje y la silueta de la mujer 
que 10 viste son dos cosas estrecha-
mente unidas. No hay quien ponga 
esto en dudas. Actualmente, y según 
estos grabados nos «nseñan, hay una 
diversidad grande de estilos, de tra-
jes, de "toilettes"; lo que quiere de-
cir que son también diversas y múl-
tiples las siluetas.. . E l pasado, el 
presente y el porvenir se han unido 
en las modas de hoy; los trajes anti-
guos, como de hechura pastora, dos 
suntuosos bréales, estilo Imperio han 
revivido con una fuerza de juventud 
que asombra. E l pasado y el porvenir 
han hecho sólida unión en el cuerpo 
de nuestras mujeres. E n esta página 
ofrecemos, con tres grabados de mo-
das, tres modas diametralmente dis-
tintas y una sola moda verdadera. 
May WiUmolth) SUNTUOSO MODELO I M P E R I O 
O O O 
educadísima. Y la acogida del publi-
co ha sido la misma que éste dispen-
sara hace apenas cinco años a la 
simpática muchacha, que chiquilla 
casi, nos asombró ya con un talento 
. y con una perfección técnica que pro-
sarganta, siempre "entrenada" y metía, a muy corto plazo, escalar ia 
P A R A L A S C A M A S 
t w P^nta cruzada forma una h « r 
3 W de fantasía. Cuanto puede 
fe -t1"8! emPleándola, se ha logrado 
-̂ dad da de almohada, llena de 
íojo r:08.' hechos con hilos verde y 
''¿ido• 61 fondo es de un verde ' y el dibujo, del mismo color 
más oscuro, con las rosas de rojo 
mate. Los bordes son de verde os-
curo. ¡Bello y hermoso para una 
cabeza de mujer! y lindo almohadón 
de cama! 
A. P. A 
más alta cumbre de su especialidad 
artística. 
" E l amor de los tres reyes," ópe-
ra estrenada hace pocas noches en el 
Real, y de la que son autores Sem 
BenelU y el maestro Stalo Monteme-
zzi, se halla comprendida en las mo-
dernas producciones orquestales a 
maravilla, y en la cual se aprecia que 
el compositor es un enamorado de la 
portentosa música de Wagner. Ac-
ción sobria, muy intensa, apasionada 
y concentrada. Según los inteligen-
tes, la música de Montemezzi tiene 
entre sus méritos principales el de 
ceñirse como una malla al cuerpo del 
poema,, en amplia sinfonía continua, 
tratada magistralmente y muy a la 
moderna, pero sin extravagancias ni 
forzados rebuscamientos de origina-1 
lidad obligada. No cabe duda que 
el compositor ha aprovechado, con 
grandísimo talento, las lecciones del 
gran maestro, autor de "Tristán e 
Iseo." Contiene la partitura páginas 
realmente bellas. Montemezzi es un 
italiano francamente germanizado. 
E l dúo de Flora y Avito, en el se-
gundo acto, es hijo del gran dúo de 
"Tristán e Iseo," "pero tiene, en su 
filiación wagneriana—palabras de 
un músico notable—, igual derecho 
a la estimación que la filiación mo-
zartiana de " E l barbero de Sevilla" 
y que otras más grandes filiaciones, 
naturales y hasta forzosas del árbol 
genealógico musical." 
E n fin, la obra se aplaudió con 
calor y fervor, en palcos y butacas, 
y en el "foyer," en los pasillos, en 
el desfile de salida, "costaba trabajo" 
dar con una opinión contraria a la 
obra. 
L a impresión de los profesionales, 
de los técnicos y de los compositores 
españoles era especial y francamen-
te favorable. 
L a interpretación fué por todos 
conceptos satisfactoria, bajo la di-
rección i¿ l joven maestro Gino Ne-
»•!. que desempeñó con pericia e in-
teligencia su nada fácil cometido. 
L a elección de cantantes resultó 
inmejorable. 
Fué expresamente contratada pa-
ra desempeñar el papel de Flora, la 
amada de los tres reyes, la -ixce-
lente y muy agraciada soprano Ida 
Quaiati. Ella y sus compañeros el 
tenor Crimi (rey amante), el barí-
tono Viglione (rey esposo), y el ba-
jo Mansueto (rey suegro), reúnen y 
utilizan con gran talento todas las 
condiciones que "la obra requiere." 
Beneficio de los coros. 
Con una intención loable de be-
neficencia se celebró la última fun-
ción de la temporada con un progra-
ma muy sugestivo en el que figura-
ban los nombres más eminentes de 
los artistas que últimamente han ac-
tuado y una obra de verdadero in-
terés, "Marina," la ópera de Arrie-
ta. La cantaban Graziella Pareto, Se-
gura-T'alien y el tenor Peñalver. 
Graziella fué ovacionadísima en to-
dos los actos, especialmente en el dúo 
y el rondó, que cantó muy bien; Se-
gura-Talien hizo gala de sus faculta-
des espléndidas. 
Conciertos en la Princesa. 
María Barrientes, la diva extraor-
dinaria, hacía bastantes años, mu-
chos para el público que tanto la ad-
mira, que no había cantado en Ma-
drid. Y en tales condiciones, ios 
conciertos .anunciados por la Ba-
rrientes constituían todo un aconte-
cimiento artístico, porque los ma-
drileños jamás se olvidan de los ar-
tistas verdaderamente excepciona-
les. 
Refería un distinguido periodista, 
que por "un testigo de calidad" se 
sabía que la Barrientes era hoy, tal 
' vez, más excelsa cantante que anta-
ño. E l testigo, que es "la," es nada 
menos que Graziella Pareto, la cual 
dijo a aquel lo siguiente: "Hoy no 
hay artista en el mundo que cante 
como María Barrientes. E s realmente 
una maravilla por todos conceptos. 
¡ Si la admiraré, que hasta he hecho 
viajes sólo por oírla! Siempre que la 
Barrientes ha cantado en alguna po-
blación no muy lejana de la que yo 
me he encontrado y de la aue niis 
compromisos me han permitido esca-
parme unos días, he tomado el 
tren. . . y a encantarme con aquel 
delicioso estilo." 
Razón tenía Gi'azíella. L a Ba-
rrientes maravilló, entusiasmó más 
todavía que antes. E s una artista ad-
mirable. E l programa confeccionado 
no era sólo lo que puede llamarse 
de tiple ligera, sino un programa en 
que, ante todo y sobre todo, se ha-
bía atendido a hacer un conjunto ar-
tístico. No puede señalarse pieza en 
que la diva sobresaliera más. Con de-
cir que en todas las que cantó su 
voz encantadora y su sin igual maes-
tría causaron hondo efecto y las ova-
ciones se sucedieron sin interrup-
ción, está dicho todo. Una verdadera 
delicia. 
E n el segundo y último concierto 
renovó y aumentp el clamoroso triun-
fo obtenido en el anterior, que resul-
tó, como éste, una brillante manifes-
tación, de admiración y afecto hacia 
la ilustre cantatriz española. 
Fué aplaudidísimo, ovacionado. Fué 
una hermosura su conferencia. Asis-
tió numerosísimo público. 
E l tema de la de D. Pablo Bosch 
era " E l arte en la medalla," tema 
muy interesante. E l espíritu culto y 
artístico del conferenciante nos pro-
porcionó un rato agradabilísimo. 
¡Cuántas cosas dijo, y qué bien las 
dijo! Y como sus palabras iban acom-
pañadas de proyecciones de las me-
dallas que él posee, la explicación era 
completísima. 
L a conferencia de Víctor Espinós 
versó sobre el tema "¿Sabemos leer 
periódicos?" " E l periódico —dijo — 
es el libro de texto de la Humani-
dad." Sus juicios acerca de si el pú-
blico .sabe leer los periódicos, es de-
cir, si sabe apreciar el verdadero va-
lor de lo que lee, teniendo en cuen-
ta las condiciones en que se hacen 
las hojas diarias, le dió oportunidad 
de demostrarnos su experiencia, eu 
talento y sus cualidades de artista de 
la palabra. Obtuvo un verdadero éxi-
to. 
E l admirable artista Ramón del 
VaUe-Inclán, ingenio peregrino, mos-
tró de nuevo las inquietudes de su 
alma al discurrir por el campo de la 
Estética. E l tema de su conferencia 
versó acerca de el "Quietismo esté-
tico." Habló de un modo originalí-
simo y personal, de lo que para él 
significa el arte clásico, el arte del 
Renacimiento, el arte romántico, y 
explicó de un modo encantador la 
teoría del quietismo artístico y el 
arte precioso del matiz. 
Salomé Núñez y T O P E T E 
C o n s u l t o r i o 
Nena.—De tul y raso, es de más 
vestir que la paja tagal. 
2a.—El masage es recomendable, 
puede ir a una peluquería buena, que 
tendrán mazagista, yo no conozco a 
ninguna. 
3a.—El Staphilace eg bueno. Se 
toma dos veces al día. 
4a.—En el Correo de París. Obis-' 
po y Villegas, sedería. 
Gardenia Lajas .—Ya no se usa el 
ruedo. 
2a.—En la cabecera, peso al centro. 
8a.—En un extremo. 
4a.—Sí. 
Annie.—El alumbre en polvo. 
2a.—Si un hábil doctor se la re-
comienda y le da buen resultado ¿ por 
qué tener miedo. Yo creo que sería 
peligroso cambiar. 
Margot.—Lávese la cabeza con el 
jabón de Romero de Mme. Lefeveve, 
usando en lugar de agua, el cocimien-
to de Romero. 
2a.—Un peso y la venden en casa 
de oJsé Albela, Belascoain 32, allí 
puede encontrar la otra. 
3a.—No es pecado. 
4a.—Se disuelve en agua, es muy 
fuerte, tenga cuidado. 
H. de Barbarrosa. 
T O I L E T T E P A R A U N N I Ñ O 
Conferencias notables. 
L a del conde de la Mortera, fué la 
décima de las organizadas por la 
Juventud Maurista. Habló del "In-
flujo de los conflictos internacionales 
en la política interior." Hizo una 
hermosa descripción de la grandeza 
trágica de la guerra, que ha puesto 
en suspenso la vida de los pueblos, 
convirtiendo las conquistas de la 
Ciencia en armas de destrucción. Hi-
zo también un admirable análisis de 
la bancarrota de la civilización de 
ese período, en el orden social, polí-
tico y económico. "De esta tremen-
da crisis—dijo—espero queden flo-
tando, victoriosas, las esencias con-
servadoras, la conservación de los 
ideales individuales y colectivos, la 
conservación del orden, la de la mo-
ral cristiana, y, en definitiva, la con-
servación de la justicia, que es eter-
na. 
Terminó diciendo que no debemos 
tolerar que ningún extraño arregle 
nuestra casa; "pues preferiría—dijo 
—perecer a tener que agradecer al 
extranjero el seguir viviendo." 
Traje de niño, de dos costuras; to-
do bordado, hecho de hilo grueso y 
bordado a mano; y encrustado, al 
frente en el cuello; y con un cinturóu 
bordado; sostenido al medio, con su 
hebilla, revestida de la misma tela y 
bordada también. 
A. P. A 
PGAINA OCHO D I A R I O D E LA MARINA MA O 23 DE , 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
Se C O M P R A N en todas cantidades, pagando 
altos precios. 
R E L O J E S " O R I O N 
n 
Son los mejores y más exactos. Unico Importador: 
F R A N C ! S 8 0 C. B L A N C O . A 6 U I A R , 8 2 . H A B A N A . 
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D E P O R T I V A S 
POR M L. DE LINARES 
E n l a A r e n a C o l ó n i G o n z á l e z v u e l v e a 
l u c h a r c o n M i y a k e Continúa siendo la "Arena Colón' 
pl sitio preferido de reunión de núes 
tro elemento sportivo. Todas las no- El popular González, el mas nota 
el es se ve concurridísima y se nota ble de los luchadores españoles, a 
extraordinaria animación en las ta- | quien un imprevisto accidente inuti; 
quillas en donde se verifican las hzo en el encuentro del 20, volverá 
apuestas de la mutua. 
Las entradas van ^ ^ ^ ^ l^ran loá comprovincianos de Gonzá 
Cada día es mf ^ el " ^ ^ ^ i lez de sus músculos de acero, de su 
concurrentes, y t^0«'^e" , actividad, de su destreza y de su in-
te satisfechos tanto de los resultados ^ ^ en crecido acu. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recursos declarados sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por José María Ro-
dríguez Paz, vecino de Santo Do-
mingo, contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo conde-
nó como autor de un delito de homi-
cidio a la pena de 14 años, 8 meses 
y un día de reclusión temporal. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley establecido por el Ministei-io Fis-
cal contra sentencia de la Audiencia 
de Oriente, que absolvió a Primitivo 
Zamora Blanco del delito de impru-
dencia grave, que prevé el artículo 
592 del Código Penal, que le atribuía 
el mencionado Ministerio, y que lo 
condenó como autor de dos faltas: 
la una de simple imprudencia, de la 
que resultó homicidio, y la otra de 
uso de arma sin licencia, a la pena 
de diez pesos de multa por cada una. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
PARA PROLONGAR 
la vida. Un niño se levanta ran-
chas veces sin el menor dafio dea* 
{més de una caída que habría roto os huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del nifio es 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
La sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias ó impedir b circula-
ción; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de eso 
desarreglo, el cual las trae al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacemos de loa 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
£n todo caso se puedo Tivir no-
L a R e v i s i ó n d e l a s 
T a r i f a s d e F e r r o c a r r i 
Al leer por la prensa dlar'R que 
las tanfas (|e lerrocarril se revisa-
rían, creí ver cristalizada en hermosa 
I realidad la tan necesitada revisión. 
I pero mi gozo c-ayó al pozo cuando en 
I artículos sucesivos leí, que la revisión 
se había hecho, pero no reiiitegr¿n-
1 dele a la industria azucarera lo que 
j en justicia se le é bía reintegrar, si 
i no una especie de "paliativo" para 
¡ que el país viene, "que algo se había 
I hecho" v que "ias tarifas se nabíar. 
¡ revisado." 
j Ks ci rto que la revisión 3e ha he-
I cho. Ya lo publicó la prensa; pero 
i a mi juicio no ha habido tal revisión, 
j o al menos, para la industria azuca-
j rera no han sido revisadas. 
Los únicos que están de plácemê  
| son los "turistas" y los pequeños 
agricultores y una parte de ios co-
dirán esta noche al cómodo coliseo 
de Prado y Zulueta para alentarle, a 
fin de que venza o resista al inven-
cible nipón. 
• * * 
ANOCHE, EN COLON 
En la primera tanda de anoche lu-
chó contra Miyake el joven Mrnuel 
de los partidos singulares y de com-
binación en parejas, de "garden play" 
que se celebran, como de la perfecta 
organización con que está montado 
el espectáculo y la seriedad que rige 
en el mismo. 
Hoy. como domingo que es, se ce-
lebrarán en la "Arena" dos colosales 
funciones. La primera dará comien-
zo a las cuatro y media de la tarde i tante egfuerzosTno pudo ofrecer 
y a .las ocho y cuarto, como de eos- resistencia ai luchador nipón, 
tumbre, dará comienzo la nocturna. | En ia segunda tanda, Olsen puso 
En el average general de los par- ¡ en ejercicio su inteligencia y su fuer-
tidos celebrados hasta el día de ayer,, za toda por resistir a Miyake; pero 
aparecen ocupando los cinco prime- ¡ los conocimientos de ésto del sport 
ros puestos las siguientes jugadoras: | nij ón, se impusieron al fin y Olsen 
resultó derrotado. 
I El luchador danés, no satisfecho 
1 con el resultado de la contienda, retó 
i en el mismo acto a Miyake a una 
González, de peso ligero, que no obs- de rapto, y a Margarita Figueroa, 
acusada de infanticidio. 
venta años lo mismo que cin 
cuenta, siempre que tengamos un I merciañtT del ' i ^ f ' w í e a loa ha 
cuidado inteligente de nosotros rendados ? Si para ellos no se reyi-
mismos. Consérvese el sistema | ;-an nunca las tarifas. 
En la revisión de esas tarifas se 
¡ señalan como artículos beneíl^dos 
¡con la rebaáa: el carbón minera], el 
hierro vi jo, la maquinaria para in-
| genios, la leña, la miel de purga y 
I algunos otros nrtículos que se Uans-
1 portan en mayor o menor cantidad 
por ferrocarril̂  pero se "quedaron en 
¡el tintero" los flet s de caña; los fle-
¡tes de azúcar, los fletes de er.vasei 
S^%?X8adeÍ%rSSr,TOr,'caSI que sería posible de otro modo, k*™ azúcar, el abono mineral quí defecto 26 días de prisión poi caüa j m L 0ñm0 la miel T I hoy se empiea en grand s cantida-uno de ellos. . m sabrosa como la mieiy |des e] consab¡d exclusivo do 
contiene una solución de un ex- ¡carros." que se ven obligados a pa-
tracto que se obtiene de Hígados gar los hacendados por los carros des-
Puros de Bacalao, combinados j tinados al transporte de las cañas, 
con Hipofosfitos, Halta y Cerezo I cuaiido estos carros son de las com-
Silvestre. Para Desórdenes de la i Panr,as- . , ^ 
Sangre Ji.crófuls.Entermedade. ^ ^ X o ^ Z 
Agotantes y Afecciones Fulmona- ipenio que recibe 40 carros de caña 
res está por encima de todas las j por día, paga de flete por esa caña 
demás. El Dr. Hernando Segui, I alrededor de 25 centavos por 100 arro 
Catedrático de la Facultad de Me- | ka- Cargando cada carro próxima-
ment lo toneladas, el flete importa 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno do 
tus varias funciones, mediante el 
ley interpuesto por Lorenzo Taylor | uso de un vitalizador como la 
contra sentencia de la Sala Primera I DDPDADArirtM ̂  w a mdoi P 
de lo Criminal de la Audiencia de es- PREPARACION de WAMPOLE 
ta provincia, que lo condenó, como | y, descontando los accidentes, to-
luchar esta noche con Miyake en autor (ie (los delitos de infracción de I do el cuerno nermanecerá fuerte 
ring del Teatro Colón. Mucho es- ia sec,ión 39 del Código Postal, a la y elástiCo Lucho más tiempo del 
•an Ino ̂ AnmrnvinpiMims dp CiOnza- nono mnlfca 9-, noene n on 511 < i -t 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Antonio Ojeda y a 
José Martínez, acusados de prevari-
cación; a Paulino Peraza, acusado 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
sin Vigor ni Energías, Triste, 
Tímido, Irritable, Soñoliento, 
Débil, Neurasténico, Incapaz 
para su Trabajo Físico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el p r o b a d o y conocido tónico 
G o r d i a l d e G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i c i * 
Verdaderamente esto de la revisión I parto plástica, no (enem 
es irreprochable. pues „* 
s de antes, que esta es un "bluff" y la prensa, que siem-pre ha dado pruebas de interesarle 
por todo lo que redundase «n bene-
ficio de este naís, ¿cómo es que se 
ha dejado pasar la "mota" y *e le 
ha hecho creer que las tarlfáa se han 
revisado, cuando lo que se ha htcho 
ha sido revisar el Artículo ÍV del 
Capítulo I de la segunda pane de la 
Orden 117 y "modificar" en parte la 
clasificación de las mercancías, a 
gusto y conveniencia de las Empre-
sas? 
Y ya que nuestros Gobiernos se 
que es 
( N e w Y o p í í ) 
tista une a la vulu-mT !!nfab!í «« una frescura y jugosidad d*'6». una delicadeza de tintas v ^\ que-za de matices ' la altura de I 
Pregunta tnos, 
quién en el retrato, en ĉ sa J ^ ^ 
grande.s inj¿**i 
a  de i,!; ^ 
flores Cortaeta y nodrienpy V ^ 
O'Reilly 54. que es dondc ettá ."^ 
to, y nos dijeron que es ei • 
joven jesuíta que vive en Vi?08 ^ 






L a H i s t é r i c a . 
L a Hermosa N i ñ a , 
la hija preferida. Hora a solas, 
penas que adivina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, deaventtiras noé m exis-
ten, disgoirtoi que no sufre. 
PARA ELLA LA FELICIDAD 
la dicha, los halagos, las satis-
facciones y Ir. alegría, son el 
origen de sus penas y tristezas. 
LA NEURASTENIA O HIS-
TERISMO ALEJA DE ELLA 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando <n hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE NIVELAN, 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
ajroMada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
que cora pronto la enfermedad. 
En todas las Boticas. 
lucha de catch-as-can, que Miyake 
aceptó y quedó concertada para el lu-
nes en segunda tanda, con una apues-
ta de doscientos pesos. 
EL REY' DE LAS VISCERAS 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y cu-
rar sus males, pues obra también co-
mo preventivo, hay que tomar el Eii-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
mejor anuncio. En las Boticas, 
Se condena a José L. Durán, por 
uso indebido de título profesional, a 
un año y un día de prisión; a José 
María Smith, por cohecho, a 325 pe-
setas de multa; a Nicolás Zayas, por 
rapto, a un año, 8 meses y 21 (tías 
de prisión, y a José María López, por 





Contra Federico Mariño y otro, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Defensores. R. de Armas y Sarraín. 
Contra Ignacio Vega, por false-
dad. Defensor, Lombar. 
Sala Segunda 
Contra Laureano Alvai-ez Busto, 
por homicidio por imprudencia. De-
fensor, Sterling. 
Sala Tercera 
Contra José R. Hernández, por 
rapto. Defensor, Lombar. 
Contra Francisco la Rosa, por ase-
sinato. Defensor, R. Mármol. 
Contra Pedro Curbelo y otros, por 
infracción de la Ley Electoral. De-j parlado,) 
fensores. de la Cruz y Vieites. Hermosas palabras, grandes con-
SEÑALAMIENTOS CIVILES i ceptos, yo creo en la verdad de tanta 
dicinay^rmaciadclaUmversi. I , cada carro v or día 
dad de la Habana, diceEmpleo pues b¡en. adeniás de ege fiPte que 
diariamente la Preparación de | se paga, "tiene que pagar" un extra 
Wampole, obteniendo un resulta- •"or cada cano, de 65 centavos cy. 
do muy superior al de cualquiera '•Por . 1 ?so Exclusivo." ¿ Puede dar-
otra preparación análoga." Es 
Francisco del Valle. -""«ueu 
•Felicitamcj de todas veras a * 
ocunan tan poco de lo que a 'os ha- señora por el acierto que ha t i 
cendados conviene, justo es que la , en escogerá tan eximia pintora ^ 
prensa emprenda una campañi* vigo-1 ——~- , - - ~ ^ J 
rosa y justa en pro de una causa que OCUPACION 
debiera ser mejor atendida, y de esa i Por el agente Blanco fueron on™. 
manera oe conseguiría en parte rna j dos muebles por valor de $250 a?^ 
aspiración justa de la principal fuen- | hurtó Josefina Cañamero RodS 
te de ingresos de Cuba, pues desgra- I ¿e Monte 347. ^ 
ciadaniente el día en que se normali- j 
ce la situación europea y vuelvan los j i i •• «•••̂ n m..,. mmir --^ 
azúcares a tomar su nivel normal de i wíT 5v n '"-JJ 
precios, le esperan días "muy ne- Bl IB IB H H P P I éKJIl» 
na ese "uso exclusivo," podrían tam-1 fn,inc" „ 
SaV 
"55 -
.en 8*» ¿jes n-
prese 
o 
se injusticia mayor? 
.,„ él la soñó "con todos y para 
rí  t m- todos  y parece que hov se ha con-
; bien las empresas cobrar a los vía- ¡ vertido en una República feudo de 1 
¡jeros, e importe del boletín, v "el j los felices accionistas de las empre-j 
xclusivo de los asientos de los | sas ^ ferrocarril. 
Tiene la palabra la prensa tuda 
de Cuba, y si aceptan tomar a su | 
L a s P i c a z o n e s 
I uso 
bueno es que aquellos que han mo- p0̂ ]1,68 '' . • 
vido asunto se enteren ^ lo. L ^ u e ^ e T ^ u a ^ e n T Cubi 
ta comisión tiene cuatrocientos peŝ s azucar y de car d hnv , t ióti , utilidad aenerttl "ex-en plata española colocados con el i ^ -u,' 1a * vj j - i patrjouca y nt uvinuau îiej<u, * , uut, lia, uauu h, iuui;iiu« un ci Iduce. En la actualidad su producción tirpando hasta sus raíces esa mala1 manei.te v que puede dar á 
cargo este asunto de las Tarifas, ha-
Dcpeamos nue todas las personas han sufrido por muchos años las tortj ras de la enfermedad y que en vano hu buscado la ayuda de los médicos lea» esto. Deseamos recomendarlos un remedlj q e h dudo A, m chos un onsuelo i Uds. el interés del ocho por ciento anual en fluctúa entre 16 17 niillon s de I hj^baáup se "llanta tarifas de ferro-1 de sus an^tias. Este producto"eS"t 
una sociedad enteramente solvente, | gaCos de azúcar, y muy cerca de 210 ' arries r̂uab ul j. n-u | giniple loci6n, nó una.medicina paten 
para cuando llegue el momento (¿y milkmes de aWoba de caña en sus i0 
cuándo llegará?) de echar la casa 18eis provincias. Casi todos esos azú-
por la ventana, demostración palpa- i cares y esa enorme cantidad de caña 
ble que no sólo me ocupo de la parte | bou transportados de un lugar ai otro 
cotizable (singular) sino también d3 ñor los f rrocarriles, y sin embargo: 
aquello que envuelve la religión y ¡a la revisión de las tarifas en ¡a pa*te 
patria, que está ante todo." (Bien 
Este.—Antonio Simón 
PARA MAÑANA ¡belleza; pero, vamos a la práctica ; Problema, 
¡i  y Calero amigo Peláez, póngase al habla con i Y ahor 
que beneficiaría directa y eficazmen-
te a la industria azucarera, no se ha 
hecho; no se ha querido hace'', o no 
ha conv nido que se hiciera. Ecco il 
ra se me ocurre nregu.uir: i„, ... j.,_ j _ , ; 7,, ' _ _ — j — — - nuir  r ta .. uvuinaa i ii uiít *. „ 
Por los agentes de la pohc a Ju-, centra Juan B. Calero y otros, sobre I el ¿ñor Alcalde v señores concejales '¿Y si el país estaba v está tan nece-
S;iU!-°l,trcStadOS ayCr 108 S1"!"u1^ V r̂os procedimientô -Po- t^en ¡^sionís con el hér0¿ deí j sitadô  de ja revisión de esas tarifas; guient.es circulados: • . ^ nente, Cei-vantes. Letrados, Jorrín,lM e el incansable señor Oscar Ro- ^ si al País se le prc 
Enrique Salas Prado, vecino de Es-¡ Rodríguez de Armas y de la Cruz, { f ™ * !L"tTff n*,.!^ visarían las tanfas. 
Angulo Albacra jaS' cu«nte defraudado las esp pada 77, detenido por el agente Ela-i Sur.—Manuel B. dio García por estar circulado por el y Julio Arellano contra María. l̂a-
Juzgado de Instrucción de la Sec-|nuela, Elena, Leonardo y Santiago 
ción Tercera en causa por atentado. ¡ Armadoiz y Juan A, López (mayor 
Gustavo Piña Abaiza y Manuel Gó! cuantía,)—Ponente, Presidente. Ee-
mez González, de San Lázaro 269, Itrados, Navarro, Angulo. Estrados, 
y Carlos Barroso Baguer, de San Ra- Audiencia,—Sucesores de Juan Ro-
fael 141, fueron arrestados por es- vira contra resolución de la Junta de j que este asunto es de interés general, 
tar circulados en causa por daño, por Protestas, — Ponente, Vivanco. Le-i y por algo y para algo fueron lléva-
los agentes Iduate y Lanier. trado. Rosado, dos a la primera magistratura del 
El agente Salabarría arrestó a Sur. — Manuel Prieto Alvarino i pueblo cardenense 
amanuense con este humilde mortal, 
sin estipendio de ninguna clase y 
pónganse en venta pública los terre-
nos obpeto de los recursos que se in-
dican, 
Y, finalmente, no olviden los ediles 
Raúl Valdés Betancourt, de Animas 
120, reclamado en causa por hurto. 
El agente Iglesias arrestó a Se-
gundo Sixto Carballo, de Riela 48, 
reclamado por estafa. 
M \ DEFENDER U i l S NilOS 
DEL ÍIEUS SE DEBE f ü -
contra Erancisco Pichel .Marellas, so-
bre pesos.—Ponente, del Valle. Le-
trado, Rodelgo. Estrados. 
Norte.—Juicio demolitorio de la 
estancia "Orúc" (a) "Rincón de Me-j 
Iones", promovido por el licenciado 
Benito Colorió.—Ponente, del Valle. | 
Letrado, B. Celorio. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones, mañana, los 
se.ores siguientes: 
Letrados 
Migue] Vázquez Constantín. José 
Rosado Aybar. Mario Alfonso Caba-
No hay solamente que aislarse de[1?ero- Vidal, Pericles Serís, Fé-
los enfermos de tifus, ni hay que I ',x Muñiz, Micuel Saaverio Gaban-
pensar en los microbios que flotan ríl0' Augusto Prieto, Alfredo Blanco 
en la atmósfera pues no son éstos | Guerra. Miguel Vivanco. Ramón̂  Goi-
' zuela, Santiaro Barrneta, José Ig-
nacio de la Torre. Manuel Peralta 
Melgares, Carlos María Varona. 
Procuradores 
Luis Castro. Leanés, Reguera, I. 
Daumy. Aparicio. Granados, Perel-
ra, Toscano, Borreal, N. de Cárde- j 
ñas, M. Ancel Matamoros. Francisco 
E. Martínez 
los únicos peligros cuando se trata 
de esa afección tan frecuente y tan 
grave. Lo que hay que hacer es to-
mar agua pura, agua filtrada, agua 
libre de gérmenes, de microbios y de 
peligros; agua, en una palabra, fil-
trada por la maravillosa piedra del 
filtro "Fulper" que es el filtro ex-
traordinario, único, que deja el! Díaz. W. Mazón. Sierra. J. R. Aran-
agua para siempre, limpia, cristalina i "o, V. Chiner, G de la Vega, Pascual 
y limpia de todo microbio contami-1 Ferrer. 
nador, Manrlatarios y partes 
El filtro "Fulper," que se vende i Jnsé S. Villalba. Rafael Vélez. Jo-
en el Palacio de Cristal, Teniente ¡sé Illa. Juan José P'ernández. Anto-
Rey y Cuba, es una maravilla, porfió Pé̂ oz Salas, Angel Rodríguez, 
su piedra, que filtra de modo tal, que • Î ar̂ c Regalado. Horacio Taybo, Jo-
la sanidad cubana, después de múl- • sé S'iárez Suárez. Pablo ^Wlra, Pa-
tiples análisis, ha divulgado sus ex- blo Juan Rivas, Vicente Díaz. Ma-
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I ft 5 dUs Ir 
Bicnonagia. Godoitm. Esperma-
IDírea. Flores Blanca» y toda 
clase- de dujos, por -anuguos 




i celencias con certificados de los to 
nos más convincentes. 
El "Fulper" es un filtro, cómo 
¿por m debe vo. m 
BIFOCALES? 
K R Y P T 0 K 
riano Espinosa. Ramón Illa Acosta, 
Rafael López Alamo. José N. Gue-
rrero. Petronila Muñiz, Matías Can-
do, módico y que tiene la ventaja delega, Franrisco G. O1"1̂ . PéHx Ro 
poderse reparar en Cuba, porque en I driguez, Francisco González Ferra 
el Palacio de Cristal, hay piezas de gut. 
repuesto. Se vende en varios tama-1 
ños, todos a precios módicos, para 
larga familia, para una mediana, y 
para una reducida. Todos son igual 
E l M u s e o d e C á r d e n a s mente buenos y eficaces. Quien to-me agua filtrada en un filtro "Ful-1 
per" puede estar seguro de que ja-l 
más habrá de sufrir contaminación! n̂ â ediclón del 4 de Marzo del 
por la bebida, que frecuentemente es' corriente año, apareció en un perió-
el medio de adquirir enfermedades! dico de esta localidad con el título 
que deban su vida al microbio, por- j "Nuestro Museo" un escrito de que 
que el agua contaminada es el me- se han hecho eco varios periódicos, 
jor conductor de microbios, \ también de esta localidad. En el cita-
L E J A * 
EN UN SOLO 
CRISULSIN 
OBLEA O KAYÁ YISIBLE 
es eranzas del país 
productor, rebajando únicamente 
aquello que "no perjudicaba" a las 
compañías de ferrocarril, y han d -
jado sin revisar ni rebajar, "lo que 
perjudicaba" a los hacendados? 
Tal parece que los intereses do las 
compañías ferrocarrileras son más 
resp tables que los intereses de los 
hacendados, cuando a aouelias se les 
"complace" en lo que piden, y a loa 
hacendados se les deja entresrados al 
más deplorable d'' los abandonos pa-
ra que esperen "la subida del azú-
car." cuando "haya guerra en Euro-
pa." en cuvo caso el Gobierno, que-
riendo utilizar aquello de "a río re-
vuelto, ganancia de pescadoi'?s" pre-
tendería gravar a ios hacendados con 
aquel famosísimo impuesto "sobre 
cada saco de azúcar," y que el gran-
de e insigne doctor Ferrara, calificó 
oportunamente como "el impuesto de 
la envidia." 
Félix A- Riserh, 
Administrador del Ingenio Arpuja 
D o s O b r a s d e A r t e 
Hemos visto las dos últimas pro-
ducciones pictóricas debidas a los es-
posos L»uque. 
Una es un paisaje de él, tomado de 
Santa María del Rosario, que repre-
senta la iglesia con el parque y al-
gunas casas del pueblo. 
Mas al primer término se ven unos 
plátanos a. la Izquierda y unos ro-
porque se han ¡ sales; en el centro, una muiatita dan-prometio qu se re-
da y preparada mezclando Ingrc | sin valor, sino un aerresado cien hecho de afamados ingredientes antisép-ticos. Se hace en los D. D. D. LABORÂ  ] TORIES y se llama LA PRESCRIPC10K D. D. D. PARA ECZEMA. I Este remedio es una receta espedí! de ur. medico—una receta que ha pro» I duddo muchas curas maravillosas, i El efecto de D. D. D. es de calmar H i apacisuar inmediatamente, tan pronM i que se aplica: entonces penetra en Itf poros, aniquila y hecha todos loa ger. • menea de la enfermedad y deja la piel clara y su na Si Ud. se pone loco por la picazCn, Mi i sentirá calmado y refrescado, la com»» i zón absolutamente borrada en el mfc i mentó quo Ud. aplica D. D. D. 
I). I). í). está de venta en todas lai 
droguerías. Agentes especiales: lo-
só Sarrá. doctor Taquechcl y doctor duzca s 




























H o t e l S a v o y 
Nuera Tork. 5m. A Ten ida, Esq. Calle Sf 
El más céntrico y más bian situado 
Con todos los adaiaatoa modernos 
Uo Cnevcncan Inflxtl<lsul de ton* 
rlataia y •lajeros <t« Cuba. 
Un mensaje a l a s p e r -
sonas delgadas, a n é -
m i c a s y nerv iosas 
Hombres y mujeres delirados, ané-
micos y nerviosos, dicen: "No sé 
por qué estoy tan delgado» pues ten-
go buen apetito y me alimento bien. 
La razón es esta: usted está 'lelgado 
o delgada, a pesar de lo bien que 
se alimenta, porque sus órganos di-
gestivos NO ASIMI LAN propia men-
te las comidas que usted lleva al es-
tómago, sino que las permiten salir 
del cuerpo en forma de deirpordicios. 
Sus órganos digestivos carecen de la 
fuerza para extraer y asimilar de los 
alimentos que usted toma las subs-
tancias que la sangre y el organis-
mo en general necesitan para su re-
constitución. El cuerpo de una per-
sona delgada se asemeja a una es-
ponja seca—hambrienta y ansiosa de 
recibir las substancias que le son ne-
cesarias y de las que se ve privado 
porque los órganos digestivos no las 
extraen de los alimentos. 
La mejor manera de evitar este 
desperdicio de los elementos que pro-
Porque, en ver de Msar do» espo- j ducen carnes, sangre y fuerzas es 
jlíelos, con uno solo, ie cristales bi- ¡ tomando las pastillas de Sargcl, la 
focales, es todo lo qi?e usted necwi- , fuer/.a regencrativa de reciente in-
,ta. Compare loa criatales bifocdlca vención, que tanto recomiendan los 
KRYPOKS con el eatUo antiguo da I médicos americanos y europeos. To-
crlstalw bifocales y aotará la graa ; lnc Utí.ted una pastilla de Sargol con 
do escrito se alude a lamenta de dos diferencia qUe existe, n̂ los según- | tada comjda y h los pocos días nota-
dos o antiguos, la parte destinada i ^ que 8US cachetes se van llenando 
para leer está pegada y presenta ua v ^ ios huesos de su cuerpo, espe-
aspecto bastante feo; aumenta.! la ciainiente en el pecho y región de 
edad al que los usa jr además re- ! las costillas, se notan menos cada 
quieren una constante Mmpieza. To- , tl{a A1 COI,c|uir el tratamiento, ha 
•das estas desventajiaai desaparecê  g.mafi0 us{;ed de 10 a 20 libras de car-
^-vorríí^o X' "T- ^V**** f̂ô *1** ne sólida y permanente, su digestión TÍRYPTOKS. Nadie, ni aun stus ami-gos más íntimos serán capaces da Wospechar que usted uaa cristales hi-
do de comer a unas gallinas, y más 
allá y a la derecha, un caballo co-
miendo también. 
Es un paisaje éste verdaderamente 
cubano, sincero y real. Originalísimo 
y típico, no obstante, no abundar las 
palmeras y los bohíos, lo cual hasta 
ahora habían sido los únicos elemcn- j 
tos para pintar el paisaje de Cuba, i 
DI cuadro que nos ocupa es una 
nota arrancada a la ntauralcza, es I 
una composición simpática y apa-
cible, en la que adenuls de la vista 
magníficamente interpretada, aumen-
ta el valor y el interés del cuadro, 
una mujer, bien sentida de expresión | 
y de color, unas gallinas que comen I 
afanosas y que están vivas, un caba-
UÓ que tranquilamente pasta, muy 
bieií movido y de tonos justos y unos •. 
rosales, cuyas flores huelen verda-
deramente-
El cielo ,es el cielo de Cuba con 
sus nubes blandas y suaves. Estas, ni 
están recortadas ni arañan. 
En suma, un cuadro que respira i 
vida, que retrata a Cuba y que im- i 
presiona fuertemente por su fidelidad 
y clasisismo. 
La otra obra es un retrato admira- ! 
ble, hecho por la señora de Luque, de 
gran "relieve, que se quiere salir del 
cuadro. Hay en él algo más que pin- i 
tura; es una figura de un sacerdote. ! 
de un jesuíta, que lleva en sus ojos 
la inteligencia, y en su rostro los ras- i 
gos y las huellas del estudio y de la I 
lucha sostenida para alcanzar un es- ¡ De la Facultad de Parú 
lado más perfecto en este mísero pía- i r - , » „~.,.;ñn radical 
neta. Esta parte psicológica obtenl- ; , EspeciaUafca en .a curac on radW* 
da tan brillante y felizmente, es lo I de las bemorroides, 6in dolor, u w«-
que a nuestro juicio avalora en gra- ! P̂ 60 de anestésico, pudiendo el í»-
do máximo el trabajo de la señora de i cíente continuar pus quehaceres, 
Luque. Consultas de 1 a 2 p. nu dian*" | 
Lo que se refiere a la técnica y a la 1 GENIOS 15 
Jin erabi 
por im 
oH tornea c e n e í ^ 
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D R . J . L Y O N 
D 1 Ü E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
solares propiedad del Ayuntamiento 
para la construcción del edificio (Mu-
seo) "Reliquia sagrada de la Repú-
blica cubana;" cierto es, que en eilo 
va unido también la terminación de 
la "Capilla de Covadonga" y supon-
go ha de ser grato este recuerdo, cu-
na do nuestra nacionalidad, orig«n 
de todo lo existente; siendo así por-
Ftrnucia 
X rae Fanrt 
PARIS. 
profsMor en I» Facultad « Medie»»» 
D I G E S T I O N 
• • w bpecial de la L - E C K E 41 talcnU Id 
SW Cutu toa 
QinriiMi 
JM Cuartos de B«A« 
Salones de Jardla 
Slones d« Billar 
CüwHb, desde $2.56 por día 
r. . . . _ i dico el 10 de Noviembre del próxi-
QBrtos «• taf« extJasíT». dmli SXoa por «I |m0 pasad0 año, dijo «ntre otras co-
que los padres del pueblo (señorea lfoc^ ^ no h a| otrm 
concejales) que han aceptado un» | ^ ^ ¡¡J diferencie de „„ 
obligación Un sagrada, no dan prue- i ̂  log de ^ ^ 
bas de civismo correspondiendo con 
los que los han exaltado a la poltro- i ( ( I ? ! 1^^1 ^ 
na municipal ftl 1 e l C S C O p l O 
El Presidente do la extmgrida ío- ¡ a • 
ciedad "Beneficencia Asturiana"* «O Sfll Rafael, 22, BlltrC Amistad f 
carta publicada en ese mismo perio- | AQülIi 
ffscrflMS pidiendo foUato Qitstrsdo 
Examen de la vista gratín en núes-
i gas lo siguiente-. tro gabinete y por corre*. Pida ejkiAm 
i "Como loa asturianos somos asina. | '*Í5* Ifratia. 
será inmejorable y su estado general 
más satisfactorio. 
ADVERTENCIA.—Sargol ha pro-
ducido excelentes resultados en casos 
de dispepsia nerviosa y otras enfer-
medades del estómago, pero los dis-
pépticos y enfermos del e'Ttómagos 
no deben tomarlo si no desean tam-
bién aumentar su peso por lo menos 
10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y 
j droguerías. 
Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6,00. En las boticas c pidién-
dolo directamente a The Sargol Com-
pany, Binghamton, N. Y E. V, A. 












G a l i a n o , 7 9 
(Hermoso Sa-
lón de pruebas) 
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del placer solamente i derna, acabó por decirle una maña-
r ¿c6 









o nó lo dejes para mana 
l\ oueblo soberano, siguien-
J-fo de las clases darecto-
e C creen más que en el es-
6 « los intestinos y demás 
r * ¿Señores, y de aquí la efer-
íí»0* v el ansia de goces que se 
ígpado entre las masas, de 
f i f ias clases qu© en Cuba ha 
con mayor entusiasmo la 
M \ Z füosofía del bien comer 
bailar ha sido la juven-
P de ambos sexos, aquí 
I**? Ya los fundadores de las 
Üfr' regionales, presmticndo 
^ i estado de cosas, consígna-
^ sus estatutos la celebración 
' ' L más o menos frecuentes. 
^ «sos bonachones estatutos 
^'ron y ya n0 corresponden a 
Edades coreográficas de la 
regente. En vista de esto las 
(fí P afmipaciones juveniles es-








rds. el fin 












"a en lo! 
los ger< 
la la piel 
[cazdn, ai 
la com«> 




3 fiíSOhf5ta" hac'e poco por aris-
I en Ia " uerp0 todo lo que el 
á^e;L aunque sean avecicas 
& p 0 fabada con morciella a 
mundo no ee saca más 
na: 
—Oiga, Polidoro: si va usted a 
seguir con esa presidencia vale más 
que deje el mostrador y abra un bu-
tete... Yo no quiero ministros en mi 
casa. 
Pero, casualmente, el "Club Ta-
rangués" se hallaba en vísperas de 
celebrar su jira reglamentaria. Aque-
lla era la ocasión de ejercer brillan-
temente su autoridad en plena ro-
10 baila» y lo 'que puedas'mería y de recoger plácemes y ho-
F ? fie come, lo que se bebe 
y a 
plácente-
lo de la Rebellada o al par 
Sicial de Pousadoiro, o a otras 
*ls no menos famosas, han de-
•^do fundar cada una su co-
ciente círculo o club consa-
culto de Terpsícore 
cultos igualmente 
¡dea de estas "fundaciones" 
en e' ánimo de la mencionada 
Itud como semilla fecunda en 
, virgen o como chaparrón es-
ell "tapin" reseco y hoy tene-
i ploria de contar con ciento y 
de asociaciones danzantes dedi-
. a amenizamos la existencia y 
¡̂litamos el medio de gastamos 
rremente los menudos que nos 
nn. . . . 
e cuatro a seis fiestas o jiras se 
irán todos los domingos en las 
eras de la ciudad donde se come 
' bebe, casi siempre bastante mal, 
nde se bailan ardorosamente al 
ás de la gaita, de la orquesta y 
rganillo, programas en que pre-
unan la habanera y el danzón por 
¿o de armonizar con el sentí-
ate cubano. 
.tas fiestas suelen terminar con 
ia y los romeros se alejan can-
is, pero no hartos de bailar. Por 
ñores. Corripio se olvidó de la amo-
nistación de su principal, y sin va-
cilar apechugó de lleno con sus sa-
grados deberes presidenciales. 
Fué aquella la semana del delirio. 
Junta para el nombramiento de co-
misiones; junta para tratar de la co-
mida; junta para tratar de las invi-
taciones; junta para discutir lo de la 
música... De cada junta salía Poli-
doro con las manos en la cabeza por-
que rara vez andaban acordes sus 
compañeros de gobierno. 
Todo, al fin, se allanó y el "Club 
Tarangués" celebró su gran jira con 
éxito colosal. Corripio triunfó; mas 
al día siguiente, muy de mañana, y 
cuando aun no había sacudido el can-
sancio y la moderna originadas por 
la embriaguez de la gloria del día 
anterior, se le acercó el principal, 
con cara de ogro, para decirle: 
—Tome su cuenta, Corripio. 
Comipio se pasó la mano por los 
ojos y después de examinar el papel 
con mirada turbia murmuró: 
—Esta cuenta no es verdad. Yo 
tenia trescientos cincuenta y dos pe-
sos ahornados en el último balance. 
—Ya lo sé; pero, amigo, en estos 
últimos meses ha tenido usted mu-
chos gastos en el capítulo de "repre-
sentación." Ahora mire a ver si el 
"Club Tarangués" le ayuda a pagar-
me el saldo en contra suya que aquí 
aparece. 
Y el simpático Polidoro anda aho-
ra por ahí en busca de colocación 
sin poder dar con ella porque a don-
de quiera que va le precede la fama 
de sus glorias presidenciales. 
—Bueno; pero ¿quién le quita a 
Corripio lo bailado ? . . . 
marido, deshechas... la herida que 
la infiriera el alevoso mecánico, he-
rida que nunca se cerrará... la re-
nuncia del bodeguero a sus proyec-
tos matrimoniales... 
iQué pena, señor, qué pena!... 
Tal es la historia de muchos Po-
lidores y muchas Telvas en sus re-
laciones con el frenesí danzante que 
üos agita. 
Y ahora no tema el lector que yo 
venga a encajarle para fin de fies-
ta un epílogo ascético y moral a gui-
sa de moraleja. Propio es de la ju-
ventud lozana el gusto por el placer 
;r la alegría y yo en sus goces hones-
tos me complazco; pero también sé 
que todo exceso es nocivo. 
Por la atención principal que se 
les presta y por la abundancia con 
que se les prodiga tal parece que 
los bailes y francachelas constituyen 
el único fiñ que nos ha traído a este 
mundo americano. Yo creo, por lo 
contrario, que en nuestra calidad de 
emigrados el que más y el que me-
nos time muy serios y muy sagra-
dos deberes que cumplir y que nun-
ca debemos de olvidar. 
No abusemos de la gaita... No 
vayamos a convertir sus cantares en 
gemidos. 




En un bohío de guano 
que besa la brisa suave 
a son de bandurria y clave 
se toca un punto cubano. 
Con su bata de percal 
suelta como mi deseo 
rompe con el zapateo 
una trigueña oriental. 
Su cuerpo esbelto y sensual 
del baile criollo al giro 
más lo presiento que miro 
del a ancha bata al través 
cuando le tiro a los pies 
mi jipijapa guajiro. 
II 
Criolla de Mayarí 
que quiero con bacardí 
llena mi vaso de ron 
alegrar el corazón. 
Es tu mano primorosa 
como un azahar lozano, 
linda, blanca y olorosa 
cual flor de rosal cubano. 
Y cuando me trae tu mano 
—la blanca mano que adoro— 
el vaso con el tesoi-o 
del ron que es fuego y aroma 
es tu mano una paloma 
que viene cargada de oro. 
M. RODRIGUEZ-RENDUELES 
(1) Libro en prensa. 
i 
I C O 
2 0 D E M A Y O 
En la estrecha, mezquina y enjal-
begada alcoba de una modesta vi-
vienda castellana del siglo XV, sobre 
mugriento y miserable lecho, he-
diondo a fiebre y a tisanas, consu-
míase el Almirante; sus ojos, ya in-
capaces de ver, brillaban, únicamen-
te, por las abundantes lágrimas que 
en copioso torrente se desbordaban 
de las cuencas, como resistiéndose a i 
ser sepultadas junto con el cuerpo j 
del gran genovés. 
Aquel llanto debía salir, aun pres- I 
rindiendo de la voluntad del morí-! 
bundo, que ya no razonaba sino a in-
térvalos. Lágrimas elocuentes: des-
garradoras y abrumantes como gri-
tos de dolor: reveladoras de honda 
pena que engendró el desvio, testi-
monio severo y contundente del in-
menso pesar sentido ante la ingra-
titud, no de un pueblo (que es éste, 
a veces, entidad inconsciente) pero sí 
de un monarca tornadizo y cretino, 
fácilmente sugestionable y guiado, a 
la sazón, do las intrigas que en con-
tra del Descubridor, urdieran villa-
namente el gobemador Ovando, el 
obispo Fonseca y algún otro perso-
naje de igual jaez. Conducta inex-
plicable la de aquel Rey que debió la 
posesión de un mundo al abnegado 
esfuerzo del Sublime Visionario, que 
ahora, en la mayor indigencia, su-
Tal el cuadro de dolor que el en-
(ríbano Hinojedo animó siniestra-
mente, con la lectura del citado tes-
camento, que empezaba de esta gui-
sa: 
"En la noble villa de VaUadolid, 
a diez y nueve del mes de Mayo, año 
del Nacimiento de Nuestro Salvador 
Jesucristo, de mil y quinientos seis, 
por ante mí, Pedro de Hinojedo, Es-
cribano de Cámara de sus Altezas y 
Escribano de Provincia en la Corte 
deslealtad sus escritos: el señor don Cntobal 
Colón, Almirante y Vicerrey y Go-
bemador general de las islas y tie-
rra-firme de las Indias descubiertas 
y por descubrir que dijo que era: 
estando enfermo de su cuerpo, dijo, 
que por cuanto él tenía hecho su tes-
tamento por ante Escribano públi-
co, quél agora rectificaba y rectifi-
ca el dicho testamento y lo aprobaba 
y aprobó por bueno y si necesario^ era 
lo otorgaba y otorgó de nuevo." 
En efecto: el testamento anterior 
fué notablemente modificado por el 
in-
termitente, aun pudo dictar el si-
guiente párrafo alusivo al despojo 
de que era víctima: 
"Porque hasta agora no se ha ha-
bido renta de las dichas Indias, poiv 
que yo pueda repartir della lo que 
della aquí abajo diré y se espera 
en la Misericordia d© Nuestro Señoí 
que se haye de haber bien grande, 
etc., etc. 
Mas esto no lo puedo decir deter-
minadamente, porque hasta agora 
non he habido ni hay renta conoci-
da, como dicho es.w 
Y" acaso pensó en otras reticen-
tes aclaraciones del codicilo, pero la 
tumbía abrumado por la 
humana! 
¡Y cuán justificado el llanto que 
por las pálidas mejillas del preagó-
nico, vieron comer, silenciosamente 
inclinadas sobre su lecho de muel-
le, el Bachiller Andrés de Mirueña 
y Gaspar de la Misericordia, testigos 
que fueron, también, en Agosto del 
año anterior, del testamento y codi-
cilo otorgado por Don Cristóbal Co-
lón, así como Bartolomé de Fresco, 
Alvaro Pérez, Juan Despinosa, An-
drea y Hernando de Vargas V̂311"! propio Colón, que en su 1 
cisco Manuel y Femán Martínez | i f ^ / l ^ 
criados y servidores del Virrey, quie-
nes le siguieron fielmente en su po-
breza! 
e Chancillería y su Escribano y No- I mortal postración en ̂ que, a partir j i e 
tario público en todos los sus Reí- ' 
nos y Señoríos; y de los testigos de 
L A J 












?ina ya hay anunciadas otras seis 
para el domingo siguiente, 
uó más puede apetecer la ju-
tud florida? 
a embargo, nada hay en el mun-
por muy bueno que sea, que no 
diuca sus víctimas cuando de ello 
Bueno es el vino, pero to-
ado con exceso conduce a la em-
iguez; bueno es el pan, pero co-
;o ein tasa conduce al empacho; 
aa es la oratoria, pero cuando de-
tta en verborrea conduce a la 
L 
na de las víctimas del furor bai-
íque se ha apoderado de la mo-
ii española es mi joven amigo Po-
ro Corripio. Era dependiente del 
io de sedería, simpático, inteli-
te y laborioso. Tales prendas no 
án permanecer ocultas en la lo-
pez de una trastienda y un día 
conterráneos, los rapaces del con-
de Taranga, le echaron el ojo 
»presidente del "Club Taran-
presidencia de algo siempre 
;{para todo buen español y pa-
ôs sus descendientes seduccio-
irresistibles. Comipio aceptó la 
'üda presidencia y desde aquel 
^ y hora ya no hubo para él un 
¡wt* de sosiego. 
-o que presidir las juntas ge-
Sf» ordinarias del "Club Taran-
lue eran cuatro al año y las 
t̂a extraordinarias que, con 
^ o sin él, solicitaban los so-
entusiastas; tuvo que pre-
nda quince días una junta de 
na l 
3 
No son menos deplorables para el 
sexo femenino las consecuencias del 
vértigo danzante que nos aqueja. E l 
honrado gremio de criadas, cocine-
ras y manejadoras se halla también 
en sesión permanente desde la in-
vención de los "cluses," y en todas 
las cocinas se siente un marcado olor 
a chamusquina. 
Moza recatada, cumplidora de sus 
obligaciones y poco amiga de bu-
llangas era Telvina. Cinco años ha-
cía que estaba colocada en una ca-
sa formal. Durante ese tiempo hi-
zo varios giros a sus padres y aun 
logró juntar dos o tres puñaditos de 
centenes para un apuro. 
En parte por estas cualidades muy 
estimables y en parte por la gracia 
de su palmito. Rodríguez el bodegue-
ro de la esquina solía pensar en Tol-
va con fines santamente matrimo-
niales. Cierto que hasta entonces 
nada la había dicho, pero la decla-
ración estaba al caer de un día para 
otro. 
Mas una tarde la señara Venancia, 
cocinera veterana y alegre, la dijo a 
Telva: 
—Parez increíble, mujer, que con 
esa joventú y ese cuerpo y esa cara 
andes tovia arreparando en escrúpu-
los pa ir a las jiras. Aprovecha la 
mocedá y no te vaya a suceder lo 
que a mí que a la hora de querer 
gozar algo ya no me queda en el 
cuerpo más que gandinga. 
Estas y otras insinuaciones alega-
das por Venancia, incluso la de la 
facilidad que hallaban las rapazas 
en las jiras de "atopar" con un no 
vio de "comenencia" vencieron 
resistencias de Telva y asistió a la 
primera jira. Toda la tarde bailó con 
un joven mecánico paisano suyo, mo-
zo garrido, y muy "falador"... Tan-
to por los arrullos de la música co-
mo por los arrullos del mecánico a 
la hora del crepúsculo todo era pa-
ra Telva, crepuscular... 
Sin embargo, aquello acabó para 
el mecánico y para Telva de una 
manera inesperada. De pronto la 
*a; tuvo que atender cada 1 muchacha ̂ se desprendió^ bruscamen-
y cuatro horas a tal o cual 
que llegaba a la tienda con 
^ embajada; tuvo que recibir 
w horas al secretario del 
ê iba a pedirle soluciones 
^ para algún conflicto social; 
^ m, que soportar a cada ho-
ŝita del socio que acudía en 
"e recomendaciones o de au-
¡fjuiuarios. 
¡Jf^es tan abrumadores traían 
fflJJ caviloso y taciturno. Las 
£ se quejaban de sus dís-
pjA68 0 de sus displicencias; el 
v, ,.,Un1tío incapaz de compren-
ideales de la juventud mo-
te de los brazos del galán y al mis 
•no tiempo le descargó en pleno ho-
cico un puñetazo furibundo que le 
hizo caer de espaldas encima del 
timbalero. 
—¿Qué se habrá fiugurao este 
charrán?—exclamó al mismo tiempo 
la moza con los labios blancos de 
ira 
Nunca pude averiguar a punto fi-
jo la clase de "charranada" que el 
mecánico le hizo a Telva... pero me 
la figuro. Mi heroína se salvó gra-
das a su honestidad bravia; pero los 
dinerillos que se gastó en galas... 
las ilusiones de hallar en la jira un 
Por esta vez nos hemos quedado sin 
primavera, y de un frío muy agra-
dable, frío tropical, hemos pasado a 
la temperatura del frito. No ha habi-
do período de transición; hemos pa-
sado repentinamente del frío al calor, 
sin previo aviso. ' 
Antes, cuando veíamos a un amigo 
con la cara convertida en exposición 
de tubérculos: granos por aquí, gra-
nos por allá, recibíamos el saludable 
aviso de que era llegada la época en 
que la sangre entra en ebullición y 
tomábamos las medidas oportunas pa-
ra evitar males mayores. 
—Eufrasia— decíamog a la dulce 
compañera de nuestra existencia — 
la primavera es con nosotros, 
i —¡Bien se conoce! 
—¿Qué? Acaso sientes comezón? 
| Es la sangre que empieza a fermen-
tar. Hoy he visto en el Parque a mi 
antiguo amigo José Puentebajo y no 
lo he conocido de momento. Figúra-
te que junto a la nariz tenía algo así 
como un caimito maduro; la nariz pa-
recía un boniato salcochado: llevaba 
envuelta una mano en un trapo ne-
gro, y, además, caminaba con dificul-
tad. Al verle le he preguntado si por 
una casualidad venía de Iprés o de Ia 
Polonia Rusa. 
—Ay, amigo— me ha dicho— no 
vengo de parte alguna» más bien creo 
que voy camino de la Necrópolis. La 
primavera se ceba en mi todos los 
años. En cvsanto el almanaque noa 
dice que entramos en primavera ésta 
entra en mí y se complAce en desfi-
gurarme el rostro y en atrepellarme 
por dentro... Ya ve usted que ni an-
dar puedo... 
—Sentémonos un momento. 
—¡No, por Dios! Unicamente lo ha-
go en casa; y aún, para hacerlo, he 
tenido que quitar la rejilla al asiente 
de un sillón porque lay! mis posade-
ras están imposables... 
En vista de tantas calamidades, sig-
las 1110 evidente de que la primavera era 
1 con nosotros, tomábamos las medidas 
más necesarias. 
Por de pronto un depurativo: régi-
men vejetal durante quince días: baño 
templado: supresión de cine y emo-
ciones fuertes. Y luego, precauciones 
de otra índole. 
—No pierdas de vista a Cuquita, 
mujer, vijílala mucho ipor Dios! 
—¿Cuquita? ¡Si es un ángel! 
—Lo sé, lo sé: y su novio parece 
un buen muchacho incapaz de come-
ter una incorrección. Pero en prima-
vera la sangre circula con más fuer-
za y ios enamorados, sin darse cuen-
ta de ello, son más apasionados que 
nunca... ¿Recuerdas ei primor óscu-
lo, químicamente puro, que te arran-
qué después de un año de pedírtelo 
por las buenas, y después de un año 
de oírte repetir que eras una joven 
honesta ? 
—Calla.. . calla; no evoques re-
cuerdos de algo que pasó. 
—¿Recuerdas? Era en abril: for-
mulé por millonésima vez la petición 
y tú, en vez de ponerte insoportable 
como otras veces, me dijiste: "¡qué 
hermosa está la noche; cómo brillan 
las estrellas"!... y te quedaste mi-
rando el cielo, apoyada la cabeza en 
el respaldo del sillón, y yo posé de-
licadamente mia labios en tu casta 
frente y si no oímos pisadas en la 
habitación creo que aún estaría con 
los labios en aquella. 
—Calla, calla. 
—Pues bien a Cuquita ie puede ocu-
rrir lo mismo con su novio. Y hoy los 
tiempos han variado, y se rapta un 
novio a su novia en menos que canta 
un gallo, y en automóvil pesetero, que 
para el caso es lo mismo. Con que ya 
lo sabes: ¡régimen y vigilancia! 
Por esta vez no nos ha sido dable 
tomar precauciones. No1 ha habido 
primavera, ni granos en la cara de 
mi amigo Puentebajo, ni nada, en 
fin. 
Hemos pasado bruscamente al ca-
lor horroroso que nos liquida, y pa-
samos la mísera existencia como los 
calamares en su propia tinta. 
La brusquedad en el cambio de 
temperatura nos ha librado de algún 
"Canto a la Primavera," de esos que 
en llegando la época nos disparan los 
poetas pendientes de las estaciones, 
como los sastres. 
Menos mal. 
Pero este calor es Insufrible; y si 
no acaba de una vez la temporada 
de ópera, que es lo único que nos. re-
tiene en la Habana a las personas que 
alternamos el frac con el dril, no 
sé qué será de nosotros. 
Tal vez algún día veremos en el 
suelo unos zapatos, un sombrero y 
unos huesos en un charco de líquido, 
humeante: nos acercaremos, y al re-
conocer el sombrero y los zapatos co-
mo los de un amigo querido, nos arro-
dillaremos en el charco, musitare-
mos una oración, y exclamaremos: 
—¡ Pobre amigo!... ¡ ¡ Derretido! I 
Enrique COLL. 
L a C a r i c a t u r a e n e l 
E x t r a n j e r o 
APUROS D E J O H N B U L L 
tal momento, cayó el glorioso Almi-
rante, hizo que el documento fuese 
terminado rápidamente, firmando to-
do, vista la proximidad del fatal des-
enlace. 
No obstante: aunque las ideas ya 
no concordaban, la facultad de ha-
blar persistía y así en la madruga-
da del día siguiente, en tanto un 
rayo de sol, casi estival, al través 
de la ventana alumbraba aquel ros-
tro cadavérico, Femán Martínez, el 
criado leal, oyó que su pobre amo, 
en un delirio de muerte, balbucía 0"=-
tas palabras: "Dulce amanecer de 
Mayo! ¡Oh! ¡Mis lejanas tierras flo-
ridas! iCuba!1 ¡La más fermosal Pa-
ra tí son mis recuerdos en esta ho-
ra suprema. ¡Plegué el Cielo, seas la 
última en abandonarlos y logres ven-
tura tan grande como mi infortu-
mo 
•¡.Y de qué me sirve este dinero, rodeado de periscopios? 
( E l Mentidero, de Madrid. I 
L O S D A R D A N E L O S 
»tin 
I una ̂ sitaba con mucha frecuen-* Pruna hermana, Matildita, 
0162 y seis años, medio sa-
de 
9 
../o.bonita y con la frescura 
su corta edad. Su pa-
itrn Á la madre de Tintín, 
?Wa* i.obras' de carácter, du-
™' ^mbre de pocas pala-
m únl ent* irascible- Ama a 
14 su i ? COn ^rdadera ternura, 
^ pelií?nera, 8Ín Permitirse ex-
periur.;̂ 803 ni condescenden-
su í l n ^ i a la ^ la cual. 
V r l ! ! ' s,abe harto bien a qué 
15 Papá a la manera de ser 
* ¿ Tintín 
,Wátlí 
se pasan horas en-
^ PUtW. • a vigilancia en sa-
a infoí" ^toctivas, puesto 
10 0curre minucio8amente de 
1 ^tro» fn la Habana en sa-
êcir y 80ci«dades. 
Tlntín suele 
mti«r u^?6 CUalqnier cine o 
i ;0y« h^i ^p61"0 Ie6 * Fon-
- Uterarías y de no-
ches de ópera y se va con las noticias 
a Matildita, sazonadas a su manera 
y haciéndola creer que asiste a todas 
ellas. 
En la casa de Matildita durante 
las ausencias del papá, que suelen 
durar todo el día, ocupado en dirigir 
y vigilar sus casas en construcción, 
queda una antigua criada, mulata 
obscura, con más años que el Tem-
plete y menos sustancia que una cró-
nica del smart. Esta criada, consi-
derada como de la familia, asea la 
casa como puede, recibe los tableros 
de comida, friega la loza y cabecea 
el resto del día sentada en un balan-
ce de cuyas perillas penden rosarlos 
y escapulario». 
Tintín y Matildita como primos 
hermanos que *on, puede decirse que 
se criaron juntos y él entra y sale 
en la casa como en la suya propia; 
eg decir, como en su cuarto, porque 
Tintín, como la tiple de la zarzuela, 
no tiene padre, no tiene madre, ni 
quien lo auxilie ni quien lo ampare, 
sino ra prooio esfuerzo, el mejor y 
más desinteresado del mundo. Por-
que de su señor tío solo recibe de 
cuando en cuando bufidos enormes y 
algún almuerzo de pésimo condimen-
to casero. 
Ello es que acostumbrado a tales 
agasajos no les daba importancia y 
los aceptaba como quien acepta mo-
lestas erupciones estivales. Lo que 
afligía a Tintín sobre manera eran 
las contrariedades de otra índole, co-
mo la de la Playa, la tarde que fué 
en busca de pescadora hermosa y ex-
pansión marítima. Pero no se curó 
con la bofetada de marras, antes al 
contrario, como estimulado por ella, 
en cuanto regresó a Ia Habana dióse 
a buscar bateleras improvisadas que 
quisieran acompañarle, y unas por 
exigirle demasiado y otras por mie-
dos y temores al mar, que solo les 
gustaba desde la orilla, no halló es-
píritu valiente y decidido que escu-
chara su voz de sirena o de sireno; 
y entonces, súbitamente, pensó en su 
prima Matildita que, a pesar de ser 
algo bobeta, no deja de gustarle. 
Poco trabajo le costó convencerla, 
haciendo ver a la anciana mulata la 
tarde designada para la excursión, 
que iban a tomar el fresco en un ca-
rrito hasta la hora de comer. E l pa-
dre de Matildita no llegaba nunca 
hasta después de las siete y a esa 
hora ya ellos estarían de regreso. Lo 
único que pedían a la criada, que na-
da le dijera de aquella salida. 
Muy felices y dichosos tomaron un 
Ford a las dos cuadras de la casa, 
que los llevó a Galiano y Zanja, y 
allí en uno de los carros eléctricos 
que salen cada cuarto de hora para 
Marianao, tomaron pasaje. 
Y vean ustedes lo que son las ca-
sualidades, señoras y señores: A la 
medía hora de salir los dos primos, 
entraba en casa el maestro de obras, 
en busca de un cuaderno de apunta-
ciones para cotejar un» cuenta. Gran-
de fué su extrañeza al no hallar 
a Matildita, y preguntando a la vie-
ja criada, nervioso primero, colérico 
después, pudo saber por conversa-
ciones queíhabía oído a los jóvenes, 
su escapada a la Playa de Marianao 
a dar un paseíto en "bote. 
Ño quiso oír más ¿para qué? Co-
gió un bastón nudoso y grueso y co-
mo un rayo bajó las escaleras, pre-
cipitóse dentro del primer vehículo 
que halló al paso, tomando inmedia-
tamente el mismo rumbo que su hija 
y su sobrino. 
Una vez en la Playa poco trabajo le 
costó ponerse sobre la pista de loa 
fugitivos, haciendo preguntas a cuan-
tas personas encontraba, y varías le 
señalaron el bote donde iban, según 
las señas, mar afuera, bailoteando so-
bre las olas. 
Matildita que como queda dicho 
había seguido dócilmente a su primo 
amepintióse de tal ligereza apenas 
se vió en la pequeña embarcación, 
camino de lo desconocido; y mien-
tras Tintín algo iíiquieto sin que pu-
diera explicarse la causa, tratando 
de aturdirse cantaba con voz inse-
gura por el gran balanceo, la barca-
rola causa de su aventura, loca de 
temor que procuraba disimular no 
apartaba sus ojos de la playa. ¡Fi-
gúrense mis lectores, la sorpresa, el 
susto, el temor que esperimentaría 
al distinguir la silueta de su padre, 
gamote en mano, dirigiéndose al em-
barcadero de donde momento antes 
habían ellog salido! 
No pudo resistir la emoción que su 
vista le produjo, y cayó sin conoci-
miento en el fondo del bote. Tintín 
por instinto, miró a su vez hacia la 
playa y al reconocer al bárbaro del 
tío, sin reflexionar iba a lanzarse al 
mar de cabeza, cuando el marinero 
que remaba, súbitamente lo recogió 
-Mi viejo Jolin: oreo que nos hemos metido en un mal naso 
-Yes. 
(Heraldo de Madrid.) 
L A P E S E T A SANA 
Y la muerte del gran Iluminado fi-
jó entonces, en la Historia, la fecha 
del 20 de Mayo, que el Destino iró-
nico ha hecho coincidir ron la de 
nuestro advenimiento a la vida de 
las naciones. 
Gustavo ROBREÑO 
LAS FASES D E L MEDICO 
I 
DIOS 
—¡Ay, doctor! Con qué impaciencia 
le espero hace media hora! 
—No se aflija usted, señora. 
—Sólo confio en su ciQncia. 
—¿Qué pasa? 
—Pues que mi esposo 
hace ya un rato, a las siete, 
se cayó en el gabinete 
con un ataque horroroso. 
Pase usté a verle... Ahí está. 
¡Aún no recobró el sentido! 
—No llore usted; habrá sido 
sólo un síncope, | | \ 
—¡Ojalá! 
• 
— Y a sabes que la peseta está hoy por encima de todas las 
monedas del mundo. 
—¡Mira qué ocasión para tener ahora dos pesetas! 
( E l Imparcial, de .Madrid.) 
romperle la cabeza de un remazo co-
mo se moviera. 
Y razón tenía para ello, porque el 
mar no estaba para juegos y la em-
barcación era harto chica para an-
dar en ella con Volatines. 
Siento mucho» señoras y señorea, 
tener que dejar para el domingo que 
viene la conclusión de esta historia 
en el aire, dejándole al lado de la1 interesantísima; pero como es mi'de-
dsvaneclda doncella, con amenaza de| seo contarla con todos sus pelos y 
seiiales, y ya llevo escrito algunas 
cuartillas, no sería justo ni razona-
£? í í t V i S J 0 * tomara nie<Ua plana 
del DIARIO, cuando otros trabajos 
piden en ella hospitalidad justa. 
L l domingo verán ustedes como 
la divina providencia deshace los 
líos más horrorosos, y con media 
vuelta de su alta voluntad hace a 






¡Bien me lo temía yo! 
¡Se va a morir! 
—¡Eso nol 
Está mal, pero no tanto. 
El peligro es Inminente, 
mas ya lo conjuraremos. 
Por dicha de todos, hemô  
llegado oportunamenta. 
—¿Pero ese sopor? 
—Se explica... 
—¡Ay, Dios mío de mi alma! 
—Vamos, señoraj más calma. 
¡A ver! ¡Pronto! ¡A la botica! 
—¿Lo ve usted? ¡Ya está mejor! 
¡Señora, ya no hay cuidado! 
—¡Doctor, usted le ha salvado! 
¡Oh! ¡Gracias, gracias, doctor! 
II 
ANGEL 




—¡Ya lo creo! 
¿Hay apetito? 
—Tai cual. 
—Pues nada, desde mañana 
no más cama y a comer, 
y a distraerse y a hacer 
lo que a usted le dé la gana. 
Está usted "perfectamente. 
Mi enhorabuena, señora. 
¡No enviuda usted por ahora! 
—¡Qué bromista! ¡Qué ocurrentel 
—Conque abur... 
—Abur, doctor. 
—Aliviarse y cuidadlto... 
—(¡Qué doctor! ;F<3 m-» bendito!) 
(¡Es un ángel del Señor!) 





—A los pies de usté. 
¿Conque de paseo, eh? 
—Sí; nos vamos por ahí. 
— E l tiemp0 es primaveral. 
—Muv bien hecho. Así n̂ e agrada, 
—¿Qué hay de política? 
—Nada. 
—Pues dicen que esto va mal. 
—Podrá ser; yo no me meto... 
—¿Y al Real no va usted, doctorT 
—No, señora. 
—¡Qué tenor! 
¡Vaya usted al Rigoletto! 
—Tengo enfermos graves, y . . . 
—¡Qué Gayarre! ¡Cielo santo! 
¡Cómo canta! ¡Es un encanto! 
¡Qué Dona e móhilel 
• —¿Sí? 
—¡Vaya usted! 
—Bueno, ya iré, 
—Conque, abu» 
—Señora* mía . . . 
¡Divertirse! 
Hasta otro día. 
—¡Adiós! 
—A los pies de usté. 
—IJesús! ¡Qué hombre más apático! 
¡Qué doctor tan singular! 
—¡Es un hombre muy vulgar. 
—¡Justo! ¡Vulgar y antlnático! 
Vital AZA* 
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D t I A " G A C E T A " 
CITACIONES JUDICIALES 
primerí Tnstand*.— 
José Fernández y 
Juzgados de 
Del Norte, a 
García. 
Del Sur, a Joaquín García Alvarez. 
De Guanábacoa, a Juan de Dios 
Silva y Olí^a-
De Morón, a Feliddad Díaz Casta-
ñeda y Pedro Malia Quintilla. 
De Santiago de Cuba, a Isabel Por 
! tuondo o bu sucesión. 
Inz^ados Municipales—De Guano, 
a José María Porra y Día 
De Güines, a Antonio Hernánde 
; Almeida, y otros. 
De Santa Clara, a. Juan Fresnillo 
y Ocaña. 
La Caspa no Cede ni al 
Ceoillo ni al Jabón 
LO MEJOR Y MAS FACIL ES DI-
. . SOLVERLA 
La experiencia nos , sigue demos-
trando cada día que ni las cerdas del 
cepillo ni los componentes del jabón 
son suficientes para destruir la caspa; 
el único medio eficaz que se conoce 
es disolviéndola y eliminándola así 
por completo. La siguiente receta, que 
cualquiera puede preparar en su mis-
ma casa, bace ya tiempo que viene 
probando su eficacia para disolver y 
eliminar la caspa: compre en la bo-
tica un paquetito de crystolis méz-
clelo con 85 gramos de bay-rum (al-
coholado) y añádale agua tibia hasta 
completar un litro, lo que será sufi-
TAL VEZ NO SABE 
Que cada vez que Vd. expide un cheque, expone toda 
su fortuna, a menos que use la 
P E E R L E S S J U N I O R 
que triture la fibra del papel f hace Imposible la fal-
sificación. Los aparaticos que perforan y trituran, no 
ofrecen protección alguna en manos de un perito. 
PIDA INFORMES A 
FRANK ü. H0B1NS CO. OBISPO Y HABANA. 
las Ordenanzas de Construcción que 
dice: "La Autoridad administrativa 
competente es la única para conocer 
las cuestiones de Policía Urbana en 
todos sus ramos, incluso los de media 
uen'a y servidumbre, aunque se ro-
cen con ellas derechos privados, siem-
pre que se interesen en algo la segu-
ridad individual, la salubridad del ve-
cindario, un servicio administrativo 
o el ornato público. Una vez cumplida 
la providencia gubernativa, que ha-
ga necesaria el interés de esos ob-
jetos, los particulares podrán venti-
lar ante los Tribunales ordinarios sus 
derechos privados que la Administra-
ción dejará en todo caso a salvo. 
Y por si tiene a bien aprovechar 
lo que antecede y dar cuenta al Al-
calde le acompaño expedientes y com-
probantes. 
El Arquitecto Jefe". 
E l informe que precede ba sido 
aportado por el jefe del Departamento 
de Fomento, señor Pedro Arango y 
POr el Alcalde. 
m\\ d e 
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L a D i r e c c i ó n t é c n i c a d e I n s e d i f i c i o s 
e n c o n s t r u c c i ó n 
I n t e r s a n t o e i n f o r m e d e l A r q u i t e c t o M u n i c i p a l 
Con motivo de que muchos Directo-
res facultativos de obras no se ocupan 
directamente de la inspección de las 
mismas, por dirigir muchas, el Ar-
quitecto Jefe del Municipio ha pre-
sentado a sus Jefes el siguiente infor 
m©: 
"Sr. Jefe: 
Siendo deíber de loa Arquieectos 
del Municipio según el artículo 467 
de las Ordenanzas de Construcción 
denunciar a la Autoridad los descui-
dos y abusos que notaren en mate-
ria de edificación y ornato y hacer 
que las obras sean dirigidas por un 
facultativo competente cumplo con 
mi deber de informar a usted: 
Primero:—que la mayor parte de 
las obras que se ejecutan en la Haba-
na carecen prácticamente de dirección 
facultativa, pues muchos de los maes-
tros con títulos que firman los pro 
cíente para seis semanas de trata- yectos, generalmente por una canti-
miento. Empápese el cuero cabelludo, 
! friccionando o masajando con las pun-
tas de los dedos. Una aplicación al 
iscostarse y otra al levantarse basta- i 
jrán para que a la terminación del j 
; traíamienfco haya desaparecido por . 
completo la caspa Además notará 
) usted que no le picará más la cabeza 
•y que su cabello demostrará tener vi-
ida y se conservará sedoso y brillan-
íte y por consecuencia mucho más 
••atractivo. Si usted desea poseer una 
¡ hermosa cabellera, tiene de por fuer-
1 za que librarse de la caspa. Mientras 
\ baya caspa no puede haber bonito pe-
rio. E l crystolis se obtiene en cual-
fquier botica y un poco de agua no 
(cuesta gran trabajo calentarla. 
E L M E J O R H O T E L E N 
NEW YORK 
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A. K. BONTA, -Propietario. 
dad exigua que rara vez pasa de diez 
pesos no se ocupan de la dirección de 
las obras a ellos encomendadas, co-
mo hemos podido comprobar al no en 
' centrar a esos facultativos durante 
* las múltiples inspecciones de este de-
i partamento. 
Segundo:—Que los Arquitectos del 
Departamento dedicados a estas ins-
pecciones son cinco los cuales no pue-
den considerarse en modo alguno co-
mo directores de las obras, no sólo 
por prescribir otra cosa las Ordenan-
zas, sino porque cinco Arquitectos— 
solo podrían atender debidamente a 
unas cincuenta obras existiendo en la 
Ciudad más de cuatrocientas corrien-
temente. 
Tercero:—Que como consecuencia 
de carecer prácticamente de dirección 
facultativa las referidas obras y de 
ser imposible que los Arquitectos del 
Municipio atiendan a todas las obras 
que se ejecutan en la Habana donde 
constantemente están ocurriendo des-
plomes que traen consigo desgracias 
personales (hace pocos días una pie-
dra enorme de mala calidad -se des-
plomó desde un balcón cayendo sobre 
un niño de cortos años y más tarde 
un arquitrabe colocado excéntricamen 
te sobre un pilar sin placa de distri-
bución cayó también llevándose con-
sigo con el techo; y recientemente una 
balaustrada de cemento fundido colo-
cada en un balcón sin cabillas ni es-
cuadra de unión cayó también lle-
vándose consigo a una señora). 
Cuarto:—Que el señor Planes y Ri-
vas que firma los proyectos que le 
acompaño, tiene en ejecución en el 
día de hoy, más de 75 obras las cua-
les no son atendidas por este Direc-
tor Facultativo como puede verse por 
el informe que acompaño de los Ar-
quitectos de Zona, ni pueden ser aten 
didas convenientemente por un solo 
Arquitecto. 
Quinto:—Que por lo que antecede 
propongo' notificar a los propietarios 
que figuran en los expedientes que 
adjunto, que deben nombrar otros 
facultativos sin cuyo requisito no 
podrá concedérsele las licencias soli-
citadas, y que al señor Planes y Pi-
pas no se le acepte su firma porque 
teniendo un gran número de obras a 
bu cargo las cuales no atiende ni pue-
de atender, es imposible admitir su 
dirección en las obras de los referi-
dos expedientes que tiene los núme-
ros 64924, 74962, 77344 y 65712. 
Sexto:—Que fundo mi propuesta en 
el artículo 467 antes citado y que el 
Legislador no puede prever de que 
hubiese facultativos capaces de apa-
recer como directores de cientos de 
obras sin ocuparse de ellas, a pesar de 
la responsabilidad civil y criminal que 
sobre los directores en general pesa, y 
por último en que el señor Alcalde es 
la única autoridad que puede interve-
nir, con toda la rapidez que el caso 
requiere, en el asunto de que se tra-
ta. 
Al afecto copio el artículo 457 de 
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\icio inmejorable. Comedor nuevo, y salón de baile con vista al paseo de 
o sin baño privado, agua caliente y fría, salada 
tablas de la playa. 
Habitaciones con 
dulce. 
Música excelente, baile, tennis, botes de vela,. lanchas de gaKolina, 
pesca. Paseo espléndido de tablas, 5 millas dé largo. Sillas de ruedas pa-
ra paseos. Baños de mar, pudiendo los huéspedes ponerse el traje de híi 
ño en sus mismos cuartos. Playa sin igual. Pabellón de baño con piscina 
grande. 
Servicio cómodo de trenes expresos eléctricos a tedas horas por la lí-
nea de Pennsylvania-Long Island Terminal que sale de la Calle 33 en pie-
no Manhattan. 
Pida el folleto ilustrado y precios al agente Mr. W. H. Barse, Hotel 
Nassau, Long Beach, L. I. administrador que fué del Hotel Waldórf- da-
taria durante 12 años. 
SON PROPIETARIOS DEL "HOTEL NASSAU", LOS SEÑORES 
B A R N E T T & B A R S E . 
K o n g B e a c h , L o n g I s l a n d , N , Y . 
C 1784 alt Sd-25 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
DespuéTTle'cinco meses de ausen-
cia reanudo desde Las Palmas mis 
crónicas semanales y vuelvo a poner-
me en comunicación con mis habitua-
les lectores del DIARIO DE LA 
MARINA. Al reanudarlas, un mun-
do de recuerdos e impresiones se 
agolpan en mi alma. Desfilan por mi 
memoria los inolvidables dias pasa-
dos en ese maravilloso país como la 
visión de un sueño dichoso, y ante mi 
surge Cuba, toda luz, toda poesía, 
toda belleza. 
Jamás olvidaré mi estancia ©n la 
reina de las Antillas. Fué como o] 
descubrimiento de un nuevo mundo; 
en mí mismo en nuevo mundo tam-
bién descubrí. Porque las energías 
gastadas en esta tierra ©n una lucha 
estéril de muchos años, se me redo-
blaron en Cuba y pude aplicarlas a 
una obra de regeneración y fortale-
cimiento para nuestra colectividad 
isleña, que espero dará pronto sazo-
nados frutos; porque abrigo la segu-
ridad de que esa obra será rematada 
dignamente, y mantendrá como el 
más preciado timbre de mi vida el 
orgullo patriótico de haber contri-
buido a que el espíritu canario On 
Cuba, se vigorice y crezca. Porque 
en fin, traigo a nuestros hermanos 
de las Islas el saludo amoroso de los 
ausentes y, sobre todo, el ejemplo de 
sus actividades fecundas, de sus no-
bles arrestos cívicos. 
Con tales elementos de propagan-
da se puede luchar aquí para promo-
ver una reacción saludable desper-
tando las almas dormidas resucitan-
do las esperanzas muertas, La es-
pantosa decadencia moral de este 
pueblo que apenas vive, que apenas 
piensa ni cree en sí mismo, será 
puesta en contraste con las enérgi-
cas afirmaciones vitales de los isle-
ños que en Cuba luchan y vencen. 
Y aún el carácter de esos mismas 
luchas de allá, en el fondo fortalece-
doras, sanamente excitantes, produ-
cirá entre nosotros una agitación que 
cultive y renueve eG. patriotismo. 
Ahí, salvas muy pocas lamentables 
excepciones, se lucha por ideales le-
vantados; cada uno lleva en el espí-
ritu la imagen de la patria remota, 
imán que atrae, amor que rectamente 
guía e Inspira. Aquí se brega por 
fines materiales, olvidando el bien de 
la patria, negándola y explotándola 
acaso. 
La larga residencia en América, 
tierra de libertad, ha sido para los 
canarios expatriados unas purifica-
ción. Han aprendido a ser fuertes, 
a bastarse a sí propios. Su patriotis-
mo se ha clarificado limpiándose ̂  de 
impurezas. Ven más, sienten mejor, 
piensan más alto. Los efectos de es-
ta, educación sentimental se advier-
ten cuando se compara al isleño emi-
grado con el que nunca abandonó ©1 
terruño nativo. A estos Inertes, pa-
ra que se incorporen y se salven, de-
bemos decirles: ¡Mirad hacia Cuba! 
Los pueblos sin Ideales ni aspira-
ciones generosas, so desintegran len-
tamente en el materialismo d© una 
existencia vegetativa. Se les podria 
llamar pueblos de la vista baja. Y 
hay que castigarlos, para enderezar-
los, dicléndoles con dureza la ver-
dad. 
Esto es lo que yo hice siempre; es-
to haré en lo sucesivo. Mi viaje a 
Cuba' me ha enseñado muchas cosas 
que aplicaré como medicinas contra 
los males de nuestro desventurado 
país. , „ . 
Por lo pronto, hay que abUgarle a 
tomar en cuenta la laboi#redentora 
de los que ahí trabajan y bataUan 
pensando en nosotros. Casi no se sa-
be que allende el mar, lejos, muy le-
jos, en un territorio de maravilla, 
donde el siervo se convierte en hom-
bre, máe de cien mil canarios glo-
rifican con sus obras el nombre de 
las viejas Afortunadas. 
Y nada se sabe tampoco de las 
grandes empresas sociales que han 
acometido nuestros comprovincianos, 
de los altos objetivos que persiguen 
de sus avances gigantescos en el ca-
mino de la asociación y la solidari-
dad. No se sabe nada de nada. 
Como todo aquí moralmente es in-
diferencia y abandono y hastío, como 
sólo se impone una baja política mer-
cantil que cotiza hasta las concien-
cias, las almas no oyen, las voces y 
los gritos que desde lo lejano se lag 
dirigen llamándolas a despertar y 
realmente vivir. 
Les he comunicado vuestro mensa-
je cariñoso. Al recibirlo han experi-
mentado un sacudimiento de alegna 
que tal vez será señal de resurrec-
ción, de renovación, y ahora, gracias 
a Dios, parece que han oído clara-
mente. 
Os devuelveíi el saludo. 
Y antes de continuar mis tareas 
en el DIARIO DE LA MARINA, ta-
reas cuyo plan ampliaré, recibid una / 
vez más el testimonio de mi gratM 
tud y de mi amor. 
Amor y gratitud para todos para 
mis hermanos de raza que tanto me 
honraron y agasajaron durante mi 
permanencia en esa República, para 
nuestros hermanos peninsulares que 
me dispensaron tan inmerecidos ho-
nores, para los cubanos, modelos do 
hidalguía y, finalmente, para la ado-
rable, incomparable Cuba, que vivirá 
siempre on mi corazón junto a las sa-
gmdas imágenes de mi madre y de 
mi patria. 
Francisco González DIAZ 
Las Palmas, Abril 18 
A l S r . S e c r e t a r i o 
d e S a n i d a d 
Hasta nosotros han llegado varias 
quejas de los vecinos que residen en 
la calle de Ensenada, entre Pérez y 
Santa Ana, en Jesús del Monte, quie-
nes ponen en nuestro conocimiento 
el mal estado en que se encuentra 
el referido tramo de caille, siendo 
una terrible amenaza para la salud 
pública, por las aguas que en gran 
cantidad quedan alñí depositadas cada 
vez que llueve. 
Trasladamos esta justa queja al 
señor Secretario de Sanidad, a fin 
de que cuanto antes contribuya a 
subsanar ese defecto y de ese mo-
do se evitará una posible epidemia 
en la barriada. 
P u b l i c a c i o n e s 
"FULGORES" 
A ia vistia tenemos la bedila revista 
"Fulgores" que en la calta capital 
pinareña dirige el joven Juan J . Cica-
da. 
Este número, perteneciente al 15 de 
Mayo, trae un selecto material en el 
campo de las letras. Además vienen 
fotografías e ilustraciones disemina-
das en el texto. 
Bien merece el aplauso y la pro-
tección de todos los amamtes de las 
letras. 
D E S E A M O S 
fjx ¿odas pArUs. para exp||a£ar ixcgo 
Mié ffqe Vi. acluai jdcíodn V D 
C O M E R C I A N T E <* A f i ^ 
cu os d.. * 0í3a c17 
C c t t i s o l i d a t e d P e r t r a i t 
Dep». 19-H 1029 W. U M * st.. Cbkaa» i ^ i 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Thi-
to natural purificado que penetra rá-
Eidamente la epidermis, lo que posi-ilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades 
Vapor "Valbanera" 
Según cable recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, señores 
Santamaría Sáenz y Compañía, este 
vapor llegó sin novedad a Vigo el 20 
del corriente. 
C o m i s i ó n de l i p e s 
tos I n d u s t r i a l e s 
f formulada . 
I Prende., y C o n l ^ ^ 
nada por el G r e n u r A ^ 
Sedeña y Quincalla 
miento situada en R ^ . V ^ 
Se dió cuenta de ^ a ^ 
señor Marcelino Ma " 
cuota asignada pe 
tiendas de Sedería por el G; 
lonia", situada en Ta c a R , , 
La Comisión c o n s X í ^ 
cada la protesta. *^IrMo 
Bajo la Presidencia del concejal 
señor Cuesta celebró sesión en la tar-
de de ayer la Comisión de Impuestos 
Industriales. 
Dióse cuenta con una instancia de 
los señores Bernardo Alonso y Ca., 
protestando contra la cuota asignada 
por el "Gremio de Sastres con Gé-
nero" a su establecimiento sito en 
Monte 189. 
La Comisión acordó pedir al Al-
calde que envíe el informe emitido 
por la Comisión de Reparto y que un 
inspector comprobador practique nue-
vas dil;--encías en la casa de los se-
ñores Peña y Compañía, especifican-
do de niodo preciso la cantidad de 
efectos, su valor y ías ventas, ante-
cedentes que se estiman necesarios 
para poder resolver la protesta. 
También se dió cuenta con una ins 
grafe 69 de las Tarifas y M 
la patente de su contribución ah 
cicio de la industria de dicho eró 
fe a $70 al año, por cuota nw^ 
OTRO ROBO 
ientras Juan Lusiro Vázquei 
ñoy vecino del puesto de frutas 
•do en Monte 423, había salido 
tanda de los señores Valdés y Pérez, | â plaza, le robaron en su 
establecimiento "El fio 
;ali 
rler 
.protesta, acordó7° N 
establecimiento tribute JU? I 
cío de 1914 a 1915 con la J * J 
rifas y que el resto hasS í* 
^ea repartido conforme a 
tuado en el artículo 91 ?< 
Impuestos. 
Se acordó rebajar a $46 . 
bucion fijada por el gremio 5̂  
ría y Quincalla al e¿ble 1 
los señores J . Ansley y ^ 
en O'Reüly 53 
Por último se acordó desw 
por improcedente, la sol¡c 
señor Nicolás Guasch, Secre^ 
Gremio de Tiendas de Sede¿ 
Quincalla, relativa a suprimir11 
protestando contra la cuota que lo 
ha señalado el "Gremio de Tiendas 









tisépticas, destruye los gérmenes pu-!de Sedería y Quincalla" a su estable 
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
y González, y en todas las buenas 
boticas. 
Va V d . a Nueva í o r k 
POR UN PRECIO MODERADO 
En la casa "Méndez" Antigua Ca-
sa * 'Torres'' encontrará usted to-
das las comodidades de un hotel en 
pequeño. Está a una cuadra del Par-
que Central, del Ferrocarril subte-
rráneo y del Elevado, a cinco mi-
nutos de los teatros y dei centro 
comercial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón 
música selecta. Avisando con antici 
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
New York City. 
cimiento situado en Obispo 80, 
La Comisión, teniendo en cuenta 
que dicho establecimiento no ha sido 
nunca una tienda de sedería y quin-
calla, y sí una tienda de tejidos de 
todas clases, acordó asignarle la cuo-
ta contributiva de $138 y que la dife-
rencia que existe entre esa cantidad 
y la de $220 que le señaló la Comi-
sión de Reparto sea distribuida en el 
grupo de Sedería y Quincalla, 
Se leyó un escrito del señor Salva-
dor Sivecas, fabricante de Impermea-
ble?, solicitando la creación de 
l IDEM, de las 
ver la reproducción lisl 
sus encantos: 
un !s 
nuevo epígrafe para el ejercicio de " 
la referida industria. 
POR ESO LA F0T06RAFU 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
La Comisión acordó que antes de 
accederse a lo solicitado, se haga nn 
reconocimiento del local donde está 
instalada dicha fábrica y se informe 
la importancia que la misma tiene en 
la actualidad. 
ES LA DE 
Dióse cuenta de una instancia de . ^ 
los señores Ceballo y Hermano y S 
otros industriales del giro de camise 
ría de lujo, solicitando le sea rebaja- ¡ ^ 
da la cuota de $245-00 que tiene se- I }i 
ñalada dicha industria y se le fije la 
de $75 anuales. 
La Comisión acordó pasar dicho es-
crito al Alcalde para el debido cum-
plimiento de la ley y para que en el 
caso de que los señores industriales 
que vienen tributando como sastres 
con género no deseen pasar a tribu-
tar como camiserías de lujo «e les or-
dene retiren los efectos que no pue-
den vender. 
Se acordó desestimar la protesta 
11 SAN RAFAEL, 32. 
® 
R e t r a t o s desde U N pe 
I 

































ta un i 
dón. 
Prom 
i! a d e l a n t e . 
j S e h a c e n v a n a s prufr 
J b a s p a r a e l e g i r , 
i 












9 2 , O B I S P O , 9 2 . 
G R A N S U R T I D O e n N O V E D A D E S D E 
O P T I C A 
E s p e j u e l o s d e o r o e n c h a p a d o , a 
id. id . id . m a c i z o , d e s d e _ 
$ 2 - 0 0 . 
$ 5 - 3 0 . 
R E C 0 N 0 C i M I E H T 0 j ) E L A V I S T A G R A T I S . 
ESTOS PRECIOS S O L A M E N T í T p O R UNOS DIAS. 




de haber nacido, p o r p ; tomamos.. fjcaDiados E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
S A L I O E L " M A N U E L C A L V O " I C u b a e n H o l a n d a , s e ñ o r J . B . Z a n e t -
P a r a V e r a c i - u z y P u e v l o M é j i c o t i , q u e l l e g ó hace p o c o d e a q u e l p a í s 
s a l i ó a y e r t a r d e e l v a p o r c o r r e o e s - i e n u s o d e l i c enc i a , , 
p a ñ o l " M a n u e l C a l v o " , l l e v a n d o , a E L V I A J E D E T I T T A R U F F O 
m á s d e l t r á n s i t o , c a r g a y 3 0 p a s a j e - ' L a a g e n c i a d e "vapores d e l a W a r d 
r o s d e e s t e p u e r t o 
D e e l l o s s o n d e c á m a r a l o s s e ñ o 
r e s E n r i q u e d e C l c r i c c , J o a q u í n C o n 
L i n e h a c o m u n i c a d o a l c é l e b r e c a n -
t a n t e s e ñ o r T i t t a R u f f o , q u e n o es 
p o s i b l e a c c e d e r a s u s o l i c i t u d ( d e l a 
d e . F e m a n d o Z a p a t a , J o s é R . R e - ¡ q u e d i m o s o p o r t u n a c u e n t a ) r e s p e c -
c i a s e n u n a c a s a c o n s i g n a t a r i a def 
b u q u e s a m e r i c a n o s e n e s t a c a p i t a l , 
a s e g u r a n d o q u e de u n m o m e n t o a 
o t r o s a l d r á de P e n s a c o l a p a r a l a H a -
b a n a e l c é l e b r e r e m o l c a d o r c u b a n o 
" T e r e s a " , t r a y e n d o a r e m o l q u e l o s 
l a n c h ó n o s de c a r g a " P e t e r s " y " C ó n -
s u l " , c o n c a r g a m e n t o d e m a d e r a . 
D E L I V E R P O O L Y D E L A I N D I A 
S o n e s p e r a d o s e n b r e v e e n e s t e i 
p u e r t o l o s v a p o r e s i n g l e s e s " V i c t o - j 
r i a d e L a r r i n a g a " , q u e p r o c e d e d e | 













1 a l o J 
D^uC' m a e s t r o d e b a i l e , h u é i p e d 
El g r t m o m e n t o s d e n u e s t r a c i u -
" / ^ e p a r a u n a e x h i b i c i ó n . 
^ - m- ivada , e n o b s e q u i o d e u n 
^'Vupo, c r o n i s t a s e n s u m a y o r 
torto 8 ' ^ a r a c e i e b r a r ! a a l a s d i e z 
e 'noche de m a ñ a n a e n e l s a l ó n 
V M i r a m a r . 
,í0. hPS d e s p u é s , e l m i é r c o l e s , h a r á 
p r e s e n t a c i ó n a n t e n u e s -
H ?, hHco, a l l í , e n e l a l e g r e j a r d í n , 
con su p a r e j a , l a b e l l a G a b y , 
« ' - « o l a de l e x t e n s o y n o i g u a l a d o 
^"irio de b a i l e s q u e h a h e c h o d e 
Per t0-w u n a c e l e b r i d a d m u n d i a l . 
'al?, 
?46 ^ 











• « M I , 
ODAS 
m 
H A B A N E R A S 
» n° r4 l a c o n c u r r e n c i a c o n l a m ú -
le t r a de L u n d ú , l a b e l l a y r í t -
¿Vaxixe, o r i g i n a l d e l f a m o s o 
ttr que se p u s o d e m o d a e n l o s 





u el c e n t r o d e l p a t i o , e n e l r i n g , 
d e s a r r o l l á e l p r o g r a m a b a i l a b l e 
7 la velada. 
Puesta h a s i d o é s t a b a j o l o s a u s -
.; del s e ñ o r R a ú l R é g i s d e O l i -
• ' l , M i n i s t r o d e l B r a s i l , y d e l c o -
J n ' v m u y s i m p á t i c o c a b a l l e r o 
e es P r e s i d e n t e d e l U n i ó n C l u b , 
gor E loy M a r t í n e z . _ 
ge f i j a r á n p r e c i o s e s p e c i a l e s t a n -
para los p a l c o s c o m o p a r a l a s e n -
Ya los d i r é m a ñ a n a . 
Ecos de u n a b o d a . 
Boda de l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a 
\ivarez D í a z y e l j o v e n d o c t o r M e l -
¿or Ruiz P i p e a u q u e t u v o c e l e b r a -
ción en la n o c h e d e l v i e r n e s a n t e e l 
dtar mayor de l a p a r r o q u i a d e M o n -
serrate. 
Muy i n t e r e s a n t e l a c e r e m o n i a . 
En ella a c t u a r o n c o m o p a d r i n o s l a 
ñoríta G u i l l e r m i n a R u i z , h e r m a n a 
del novio, y e l s e ñ o r A g u s t í n A l v a -
Díaz, h e r m a n o d e l a d e s p o s a -
, suscribiendo e l a c t a m a t r i m o n i a l , 
nombre de é s t a , l o s s e ñ ó o s J u a n 
Doria y B c l i s a r i o G r a v e d e ' P e r a l t a . 
Y, por e l n o v i o , l o s d o c t o r e s M a -
tías Duque y L u i s O r t e g a . • _ 
Numerosa e r a l a c o n c u r r e n c i a . 
Eepe t í anse e n t r e é s t a l o s v o t o s 
por la f e l i c i d a d de M a r í a y s u a f o r -
tunado e leg ido . 
Votos que h a g o m í o s . 
De boda en b o d a . 
La de L o l i t a V i l l a m i l y E r n e s t o 
Pino, una p a r e j i t a m u y s i m p á t i c a , 
e¿íá concer tada p a r a l a n o c h e d e l 
riércoles p r ó x i m o , a l a s n u e v e y m e -
óia, en l a i g l e s i a j / a r r o q u i a l d e l V e -
dado. 
Tengo y a l a i n v i t a c i ó n . 
La suscr iben e n n o m b r e d e l a e n -
cantadora n o v i a s u s h e r m a n o s A u -
Wa y J o s é , h a c i é n d o l o p o r e l n o v i o 
tai s e ñ o r e s p a d r e s , l o s m u y e s t i m a -
os esposos F r a n c i s c a Q u i n t a n a y 
luán Pino. 
Const i tu i rá l a r e s e ñ a d e e s t a b o -
ca un asun to de m i p r e f e r e n t e a t e n -
tión. 
Prometido. 
Los que se v a n . 
Embarcó a y e r e n e l v a p o r O i i v e t t e 
señor E n r i q u e B a c h i l l e r y s u b e -
fj esposa, A d r i a n a G i q u e l , c o n e l 
y s i m p á t i c o m a t r i m o n i o O t i -
j3 Bachi l le r y F e d e r i c o M o r a l e s 
'wárce l . 
El senador A n t o n i o B e r e n g u e r . 
' los d i s t i n g u i d o s e s p o s o s A g u e -
^ A l c á z a r y G u s t a v o G i q u e l . 
Jonió t a m b i é n p a s a j e e n e l O l i -
'« c! s e ñ o r R a f a e l J . F o s a l b a , M i -
de U r u g u a y e n l a H a b a n a , 
q u i e n l l e g ó h a c e p o c o s d í a s d e l a 
F l o r i d a , d o n d e a h o r a r e g r e s a . 
H o y s a l e e l H a v a n a . 
A b o r d o d e l r á p i d o y e l e g a n t e v a -
p o r d e l a W a r d L i n e v a e l o p u l e n t o 
h a c e n d a d o y c a b a l l e r o m u y d i s t i n -
g u i d o J u a n P e d r o B a r ó , q u i e n s e g u i -
r á v i a j e a P a r í s p a r a r e u n i r s e c o n s u 
h i j a N i n a , q u e a c a b a d e s u f r i r l a 
p é r d i d a d e s u e s p o s o , e l c o m a n d a n t e 
d e l e j é r c i t o f r a n c é s J a c q u e s d e G u i -
r o y e , m u e r t o e n c a m p a ñ a g l o r i o s a -
m e n t e . 
¡ L l e v e n t o d o s u n v i a j e f e l i z ! 
y e s , E m i l i o R o b i d o , J . P a l a c i o y v a - t o a q u e e l v a p o r e n c o m b i n a c i ó n c o n i t . a n c í a S ) y " B o r d e n K i n g s t h , " q u e i 
r i o s m e j i c a n o s m á s . e s t a C o m p a ñ í a q u e s a l e e l d í a 2 5 d e ' v j e n e ^ 
E L " H A V A N A " . E M B A R Q U E D E " 
P I Ñ A S 
H o y , a l m e d i o d í a , s a l d r á d i r e c t o ¡ c o g e r l o a é l y d e m á s a r t i s t a s q u e 
p a r a N e w Y o r k e l v a p o r c o r r e o a m e - ! t i e n e n q u e t r a s l a d a r s e a l a R e p ú b l i -
r i c a n o " H a v a n a " , l l e v a n d o c a r g a g e - ! c a A r g e n t i n a ^ 
H O T E L " M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17. NUM. 55. ESQUINA A J . 
V E D A D O 
p a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e , y a l f r e « c o e n e l p u n t o m á s a l -
t o d e l V e d a d o c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . C o c i n a f r a n c e s a . P r e c i o s 
v e r a n o . T e l é f o n o F - 1 1 5 8 . e s p e c i a l e s d e 
Ñ e w Y o r k p a r a B u e n o s A i r e s , h i c i e -
se u n a e s c a l a e n l a H a b a n a p a r a r e -
G e o r g i n a . 
U n a n u e v a c r i s t i a n a . 
B a u t i z a d a e n l a h i s t ó r i c a f e c h a d e l 
2 0 d e M a y o l l e g a a m i s m a n o s u n a 
l i n d a t a r j e t a c o m o s o u v e n i r d e l o s 
a m a n t í s i m o g p a d r e s d e q u i e n y a l a 
i g l e s i a h a c o n s a g r a d o c o n l o s n o m -
b r e d e G e o r g i n a M i r e t y S o l a n i l l a . 
L a t a r j e t a , c o n l o s n o m b r e s d e l o s j p a r a E u r o p a 
p a d r i n o s , M a r í a D u r a n c e y J o s é C a -
p e , t r a e p r e n d i d a u n a m o n e d i t a d e a 
r e a l , d e l a s c u b a n a s , n u e v a , r e l u c i e n -
t e . . . 
¡ S e a n t o d o s a t i s f a c c i o n e s , d i c h a s y 
a l e g r í a s , e n e l m a ñ a n a , p a r a l a a n -
g e l i c a l G e o r g i n a ! 
n o r a l y s o b r e 1 5 0 p a s a j e r o s 
H a s t a a y e r t e n í a n s a c a d o p a s a j e 
d e c á m a r a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
E l V i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a e n l a H a -
b a n a , s e ñ o r T e o d o r o V á r e l a , y f a m i -
l i a ; l o s c o m e r c i a n t e s s e ñ o r e s A l f o n -
so R o g e r , L u i s M . L a m a r q u e , M a r í a -
n o A n g e l , J o a q u í n F u g u l s , J o s é M a s -
g u e , E d u a r d o H e r n á n d e z , M a n u e l 
A l v a r e z , J o s é S i m o n é , R i c a r d o G a r -
c í a , R a m ó n M o r a , M a n u e l F e r n á n -
d e z y L a d i s l a o D í a z , y l o s s e . o r e s 
J u a n R . L ó p e z S e ñ a , J o a q u í n A . 
F u e n t e s d e G o i c u r í a y s e ñ o r a , G u s -
t a v o y A l b e r t o L o b o y l a s e ñ o r a M a -
ría S. d e Z a y a s . 
E n i n t e r m e d i a v a n c u a t r o a r t i s t a s 
d e P u b i l l o n e s . 
E n t r e l a c a r g a l l e v a r á e s t e v a p o r 
I u n i m p o r t a n t e c a r g a m e n t o d e p i ñ a s , 
| q u e se e s p e r a l l e g u e a l r e d e d o r d e 
' 3 0 , 0 0 0 h u a c a l e s . 
E L " S A R A T O G A " 
A y e r , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , s a -
l i ó d é N e w Y o r k p a r a l a H a b a n a e l 
v a p o r c o r r e o " S a r a t o g a " , q u e l l e g a r á 
a e s t e p u e r t o e l m a r t e s , e n l a s p r i -
m e r a s h o r a s d e l a t a r d e , c o n d u c i e n d o 
c a r g a v p a s a j e r o s . 
L A O C T A V A R E M E S A 
E n e l " S a r a t o g a " v i e n e l a o c t a v a 
r e m e s a d o l a n u e v a m o n e d a c u b a n a . 
E L C O N S U L D E C U B A 
E N H O L A N D A 
E n e l v a p o r f r a n c é s " C ^ - e b e c , " q u e 
e s t á a l l l e g a r d e M é j i c o , e m b a r r a r á ' 
e l 
E L " O L I V E T T E " A L D I Q U E . T A -
B A C O 
M a ñ a n a , l u n e s , p o r l a t a r d e , c u a n -
d o l l e g u e d e K e y W e s t e l v a p o r c o -
r r e o a m e r i c a n o " O i i v e t t e " , n o a t r a -
c a r á a l m u e l l e y d e s e m b a r c a r á s u s 
p a s a j e r o s e n u n r e m o l c a d o r e n b a -
h í a , c o n o b j e t o d e s u b i r e n s e g u i d a 
a l d i q u e 1 p a r a l i m p i a r s u s f o n d o s y 
s a l i r e l m a r t e s a l a h o r a a c o s t u m b r a -
d a p a r a l o s p u e r t o s d e s u r u t a e n l a 
F l o r i d a , o s é a s e K e y W e s t y ' l a m -
p a 
e p u e r t o s d e l a I n d i a I n g l e s a , l 
c o n c a r g a m e n t o d e a r r o z . 
. A C A R G A R A Z U C A R 
D e s p a c h a d o p a r a e l p u e r t o d e Ñ i -
p e , d o n d e t o m a r á u n c a r g a m e n t o d e 
a z ú c a r , s a l i ó e l v a p o r i n g l é s " C l a -
v e r e s k . " 
E L " M A S C O T T E " 
C o n 2 7 p a s a j e r o s y l a c o r r e s p o n -
d e n c i a , U e g ó a y e r t a r d e d o K e y W e s t 
e l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e . " 
HA VENHD EL IMPOSIBLE. 
A s í p u e d e p r o c l a m a i ' s e , u f a n a m e n -
t e , a l t r a t a r s e d e l é x i t o q u e h a l o -
g r a d o e l d o c t o r R u s s c l l H u r s t , d e 
F i l a d e l f i a , c o n l a p r e p a r a c i ó n d e l 
" a n t i i T C u m á t i c o , " p o r q u e h a v e n c i -
E s t e m i s m o v a p o r , e n s u v i a j e d e d o c l i m p o s i b l e q u e se c r e í a e x i s t í a 
a y e r d e s a ^ a ^ d e J a H a b a n a , i l e v o l d e c u r a r e l r e u m a e n c u a l q u i e r a de 
p a r a R o y W e s t 2 , 200 t e r c i o s _ y p a - s u s e 6 t a d o S . 
C 1 8 5 7 I n l o . m a y . 
c a s d e t a b a c o e n r a m a , p a r a l a s f á -
b r i c a s q u e v a n a c o m e n z a r a t r a b a -
j a r . 
L A P I Ñ A D E L F E R R Y 
E n s u v i a j e d e a y e r , d e s a l i d a , e l 
E l d o c t o r R u s s e l l H u r t s , p r e p a r a -
d o r d e l " a n t i r r e u m á t i c o " d e s u n o m -
b r e , c u r a e l r e u m a , e n b r e v e t i e m -
p o c o n ese p r e p a r a d o y l o a l i v i a i n -
m e d i a t a m e n t e q u e se t o m a l a p r i m e r 
f n - r y - b o a t H e n r y _ M . M a g l e r ' l l e v ó • c u c h a r a d a , p o r q u e l o s e l e m e n t o s q u e 
p a r a K e y W e s t 1 < v a g o n e s c o n t é - i 0 c o n s t i t u y e n s o n d e t a l f u e r z a , q u e 
m o n d o 5 ,300 h u a c a l e s d e p i n a s . ^ e l r e u m a m á s a g u d o l e r e s i s t e . 
H o y d a r á o t r o v i a j e a l a H a b a n a , v e n c i é n d o l o c o n s u m a f a c i l i d a d , c o -
"EL CÜRREO DE PARIS" y " U PALMA", 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
E s t a s a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s c a s a s h a n « 7 r d a d ^ ^ e r "nfla r ' ' 
b a j a de s u s p r e c i o s , t a n t o e n e l l a v a d o y t e n i d o ^ ^ r ü ^ 
e l f i r m e e s p e c i a l , a s í c o m o e n l i m p i e z a y p l a n c h a d o , t a n t o e n r o p a 
d e s e ñ o r a c o m o d e c a b a l l e r o . . . . „ .,„I^A n i 
N o m a n d e s u r o p a a n i n g ú n o t r o l a d o s i n v e r n o s u s t e d p e r s o n a l -
m e n t e , o h a b l a r p o r e l t e l é f o n o . 
" E l C o r r e o d e P a r í s , " T e l é f o n o A - 3 3 6 0 . T e n i e n t e R e y , 3 9 , a l l a d o d e 
l a " D r o g u e r í a S a r r á . " 
" L a P a l m a , " T e l é f o n o 4 - 3 2 5 2 . E g i d o , 1 3 . 
s i e n d o p r o b a b l e q u e s e a e l ú l t i m o d e 
l o s d o m i n i c a l e s , p o r d i f i c u l t a r s e e s t e 
d í a f e s t i v o l o s t r a b a j o s d e e m b a r -
q u e s . 
E L " E U R O P A " A P R O G R E S O 
H a s i d o d e s p a c h a d o p a r a P r o g r e -
so e l v a p o r n o r u e g o " E u r o p a " , q u e j e í " " a n t i r r e u m á t í ^ 
v a a t o m a r u n c a r g a m e n t o d e h e n e - | SSe l l H u r s t d e F i l a d e l f i a 
q u é n p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V U E L V E E L " T E R E S A " 
C o n f i r m a n d o l o q u e h a c e d í a s p u 
m o s i n o f u e r a l o g r a v e y a r r a i g a -
d o q u e s u e l e s e r e l m a l . 
E n C u b a , d o n d e s u i n t r o d u c c i ó n h a 
s i d o r e c i e n t e , y a s e s a b e d e m u c h o s 
r e u m á t i c o s a n t i g u o s q u e h a n s a n a d o 
c o n b r e v e t r a t a m i e n t o de s u m a l p o r 
R u -
C ó n s u l G e n e r a l d e b l i c a m o s , a y e r se h a n r e c i b i d o n o t i -
L A C A S A S O L I S 
L a m á s f a v o r e c i d a p o r l a j u v e n -
t u d e l e g a n t e d e e s t a c i u d a d es l a c a s a 
M a n u e l P o n c e . 
E l p l a n i s t a m e j i c a n o , q u e t a n se-
ñ a l a d a s m u e s t r a s t i e n e y a d a d a s a n -
t e n u e s t r a s o c i e d a d d e s u v a l e r y s u s 
f a c u l t a d e s , h a r e s u e l t o , a c c e d i e n d o 
a r e i t e r a d a s e x c i t a c i o n e s , d e d i c a r s e 
a l p r o f e s o r a d o p o r t o d o e l t i e m p o 
d e s u p e r m a n e n c i a e n l a H a b a n a . 
D a r á l e c c i o n e s d e p i a n o , a r m o n í a y 
c o m p o s i c i ó n . 
Y r e c i b i r á a v i s o p a r a l a s m i s m a s 
e l s e ñ o r P o n c e e n s u d o m i c i l i o de 
P r a d o 1 0 4 . 
C a r t e l d e l d í a . 
E n e l A t e n e o , y c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a s e r i e d e c o n f e r e n c i a s s o b r e F i g u -
r a s I n t e l e c t u a l e s d e C u b a , d i s e r t a r á 
e l d o c t o r L a n u z a a c e r c a d e l i n o l v i d a -
b l e j u r i s c o n s u l t o P e d r o G o n z á l e z 
L l ó r e n t e . 
C o n f e r e n c i a q u e a l i g u a l d e t o d a s 
l a s a n t e r i o r e s d a r á c o m i e n z o a l a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
M a t i n é e e n e l N a c i o n a l . 
Se c a n t a r á M a n o n , l a b e l l a M a n o n 
d e M a s s e n e t , c o n L u c r e c i a B o r í e n 
l a p a r t e d e p r o t a g o n i s t a . 
Y m a t i n é e t a m b i é n e n P a y r e t c o n 
l a p r e c i o s a o p e r e t a E v a e n e l p r o -
g r a m a . 
L o s b a i l e s d e l a s f l o r e s . 
Se c e l e b r a r á n c o n s u t r a d i c i o n a l l u -
c i m i e n t o e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o y d e l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s . 
Y M i r a m a r , e l e t e r n o f a v o r i t o , c o n 
s u s m u c h o s y m u y v a r i a d o s a t r a c t i -
v o s d e l a s v e l a d a s d o m i n i c a l e s . 
H a b r á n u e v a s f i l m s e n l a p a n t a l l a 
c i n e m a t o g r á f i c a m i e n t r a s e l t e r c e t o 
d e M o m p ó a m e n i c e e l e s p e c t á c u l o 
c o n l o s m á s b o n i t o s n ú m e r o s d e s u 
r e p e r t o r i o . 
S e r á e s t a n o c h e M i r a m a r , c o m o 
s i e m p r e l o s d o m i n g o s , e l s i t i o o b l i -
g a d o d e r e u n i ó n de l a g r a n s o c i e d a d . 
I m p o s i b l e f a l t a r . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L E P E T I T T R I A N O N 
T i e n e e l m a y o r y m á » e l e g a n t e s u r t i d o d e M O D E L O S 
d e P A R I S , e x p u e s t o s e n 3 u _ 
S A L O N S P E C I A L 
R e c i b d o s e l d í a 1 5 d e M a y s , p o r e i v a p o r " Q u é b s o " . 
C O N S U L A D O , 111 
C 2 2 6 9 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s a e s t o s l a b o r i o -
sos e i n t e l i g e n t e s h e r m a n o s S o l í s y 
e s t a m o s s e g u r í s i m o s q u e s a l d r á c o m -
p l a c i d o . 
P a r a l a a c t u a l e s t a c i ó n h a n r e c i b i -
d o g r a n d e s n o v e d a d e s p a r a c a b a l l e -
r o s , V i c h y , c r e a s d e h i l o f i n í s i m a s , 
1 p a j a m a s ¿ e s e d a , b a s t o n e s , b o l s a s de 
p i e l , p a r a g u a s i n g l e s e s , c o r b a t a s y 
e t c . , e t c . t o d o d e l a m á s a l t a e l e g a n -
5 d - 2 2 1 c i a . 
I E 5 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a * 
r á c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
%faíginay 
CONm /J D0L0KS 
UN REMEDIO MAMVILLOSp^ 
| n SIK tITIPIIIM. FEMCETIU ' 
• CAUUIES. CS» EFWZ V üflOllEKtt 
DOLOR DE CABEZA. 
JAQUECAS. NEURALGIAS V 
ESTADOS NERVIOSOS. A ^ " muestra de CEFALGINA A b s o l u t a m e n t e G r a t i s »e remitirá a cu«l<|uier parte de U 
^ "ca, al recibo de la dirección clara acompañada de un «ello de 2 centavot para el franqueo, 
oa. p, a a Mtncz. salud n» ««. masan*. 
__PIDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDITADAS. 
F I E S T A S D E C A R I -
D A D EN EA M E R C E D 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
El parto sin dolor 
L A T O C A N A L G I N A 
l o s t a l l e r e s d e l a C o f r a d í a . M á s d e 
[ 3 , 5 0 0 p i e z a s de r o p a h e m o s c o n t a d o . 
L a a l e g r í a es g e n e r a l y l o s p o b r e s 
I c a d a v e z q u e a b a n d o n a n l a m e s a 
j a p l a u d e n y t o m a n l a s r o s a s q u e l a 
I a d o r n a n y l a s a r r o j a n a l f i n a l s o b r e 
s u s p r o t e c t o r a s , r o s a s q u e l o s á n g e -
l e s d e l S e ñ o r r e c o g e r í a n p a r a t e j e r 
s u s c o r o n a s d e g l o r i a . 
P e r o a ú n n o h a b í a m o s p r e s e n c i a d o 
P i d e a S a n t a R , t a a l c a n c e para l a s l o „nás s u b l i m e d e l f e s t i v a l v f u é 
c o f r a d e s l a b e n d i c i ó n d e l d é l o . e l p a s o d e l o s p o b r e s i n v á l i d a s , s i r . 
, C t g l 0 ^ S d e T a ^ ^ ^ l ^ 
| S i g u e l a M i s a e n t r e l a s o r a d o n o a | f i g u r a G e o r g i n a M e n o c a l 
i d e l p o b r e , q u e p i d e a l S e ñ o r b e n d i - \ r . 
\ c i e n e s p a r a e l r i c o , s u p r o t e c t o r .VI _ ^ u c l u i t a A l f o n s o , A m p a r o P e r p i -
l a s d e l r j e o , q u e pid*1 d e p a c i e n c i a y : ^ ^ n » G r a c i a P a n t i n , N a t a l i a A r ó s t e -
i r e s i g n a c i ó n a l p o b r e y a s í U e g a e l ac - ^ u i , C o n c h i t a y E l e n a d e C á r d e n a s , 
i t o s u b l i m e d e l b a n q u e t e o u c a r í s t i c o , i G l o r i a V i l l a l ó n , H e n r i e t t e L e - M a t , 
LTnas o c h o n t a s e ñ o r i t a s , y u n a i R o s a P e r d o m o , E m i l i a A g u i l e r a , T u -
t r e i n t e n a d e j o v e n c i t a s , t o m a n ck«l ! l i t a B o s q u e , C o n s u e l o y E n r i q u e t a 
b r a z o a i o s p o b r e c i t o s y v a n a c e r c á n - 1 B a t i s t a , E l e n a S o t o . C e l i a V e l a ? ™ 
IdpBé a l a m e s a éucaríítíca. m i e n t r a s ! L o l i t a L o n g a , J u l i t a A r ^ n o ; M a r í a tn̂ Jllt * ̂  repreSen-
; e n e l c o r o e n t o n a n e l O S a l u t a r ¡ s . M e n d o z a , L i l y G o i c o e c h e a , J o s e f i n a 
; A c t o da s u b l i m e c a r i d a d e n q u e j M e n d o z a , O i g o K l o e r s , S i l v i a P á r r a -
t o d o s se i g u a l a n , p o r q u e t o d o s s o n h i - ) g a , N a t a l i a A r ó s t e g u i , M a r g a r i t a v 
j o s d e u n mismo D i o s . ¡ G r a c i e l l a H e y d r i c h , A l i c i a S e r a s ; 
' a S S Í ^ t í i ' 0 ' 0 l o s / o z f A s u P a s o b a t i m o s P e l m a s v l o s 
a S a n t a R ü a , l a s p o b r e s v a n p a s a n d o L t r o s p o b r e s a r r o j a r o n f l o r e s y e l l a s 
, a l o s c l a u s t r o s d e l C o n v e n t o d o n d e 8 o n r f e 5 c o n r i s a L « n r r e i p c 7 
j s e e x t i e n d e a m p l i a y a r t í s t i c a mo.sa . S ? L " r v l L i « 5 ^ v , 
I p r e p a r a d a p o r l a s h á b i l e s m a n o s d e 1 C o f l a d , a d e S a n t a R i t a l a d i 
D r . Ca lvez Gui l len 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* 
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E S' / , A 6 
c a ñ a a l o s c e n t r a l e s o t r a s b o r d a d o -
r e s . 
— ¿ T ú s a b e s l a c a n t i d a d d e s a c o s 
i S o l l s . a c r o d i t a d a c a m i s e r í a s i t u a d a d e a z ú c a r q U e t i e i i e n e l a b o r a d o s l o s 
e n O R e i l l y e s q u i n a a S a n I g n a c i o a l c e n t r a l e s 7 
| l a d o d e l a b a r b e r í a . L a p e r s o n a m á s L a c a n i i d a d q u e t i e n e n e l a b o r a d o s 
i ! ^ l n A e . p U ® d _ e _ o r n e i , a r ^ W a j ° 8 l o s c e n t r a l e s m e s e r í a m u y d i f í c i l e l 
m a n i f e s t á r t e l o , p e r o s í p u e d o s u m i -
n i s t r a r t e l a c a n t i d a d d e s a c o s q u e 
h a n a r r i b a d o a e s t e p u e r t o h a s t a e l 
d í a 16 d e e s t e m e s , q u e r e s u l t a e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
R e f o r m a , 8 7 , 3 0 5 s a c o s ; F e , 8 4 , 2 2 7 ; 
V i c t o r i a , 8 3 , 5 0 0 ; Z a z a , 8 3 , 3 1 5 ; F i -
d e n c i a , 7 6 , 8 6 5 ; A d e l a , 6 7 , 3 4 7 ; S a n 
J o s é , 6 7 , 8 0 4 ; S a n A g u s t í n , 6 3 , 8 7 8 ; 
N a r c i s a , 6 0 , 5 5 0 ; A T t a m i r a , 5 7 , 7 2 4 ; 
S a n P a b l o , 3 1 , 4 6 5 ; R o s a l í a , 3 2 , 0 5 6 ; 
C a r m i t a , 8 , 3 4 8 ; L a J u l i a , 6 . 0 0 7 R o s a 
M a r í a , 2 , 1 3 5 ; C o n s t a n c i a , 6 0 0 y S a n -
t a L u f g a r d a ( L ó p e z ) , 2 0 0 . 
T o t a l , 8 1 3 , 3 2 6 s a c o s . 
D e e s t o s a r r i b o s se h a n e x p o r t a d o : 
V i c t o r i a , 5 2 , 5 0 0 s a c o s ; N a r c i s a , 5 2 , 5 0 0 
F i d e n c i a , 5 2 , 5 0 0 ; F e , 4 7 , 0 0 0 ; R e f o r -
m a , 4 5 , 2 3 Q ; S a n A g u s t í n , 4 4 , 0 0 0 ; S. 
J o s é , 3 6 , 8 4 5 ; Z a z a , 2 5 , 7 8 2 ; A l t a m i r a . 
3 0 , 3 2 8 ; A d e l a , 2 8 , 3 6 7 ; S a n Pablo" , 
1 8 , 0 0 0 ; R o s a l í a , 1 0 , 0 0 0 ; C a r m i t a , 3 
m i l ; L a J u l i a , 1 ,100; C o n s t a n c i a , 3 0 0 ; 
S a n t a L u t g a r d a , ( L ó p e z ) , 2 0 0 . 
T o t a l ; 2 8 6 , 7 0 2 sacos . 
R e s u i n e n : A r r i b a d o s , 8 1 3 , 3 2 6 . E x -
p o r t a d o s , 4 8 6 , 7 0 2 . E x i s t e n c i a s , a l -
m a c é n , 3 2 6 , 6 2 4 . 
L a s p a r t i d a s q u e d e t a l l o p e r t e n e -
c i e n t e s a C o n s t a n c i a y S a n t a L u t g a r -
d a de L ó p e z , s o n c o m p r a s e f e c t u a d a s 
a c o m e r c i a n t e s d e E n c r u c i j a d a , p e r o 
n o p o r q u e n i n g u n o d e l o s i n g e n i o s 
r e f e r i d o s m a n d e n s u s a z ú c a r e s a q u í . 
M e d e s p e d í d e l a t e n t o a m i g o d e -
s e á n d o l e q u e s u l a b o r e n b e n e f i c i o 
d e t o d a e s t a z o n a , p r o s p e r e y c o n -
v i e r t a e l m e r c a d o a z u c a r e r o d e C a i -
b a r i é n a l i g u a l q u e se e n c u e n t r a e l 
d e S a g u a , q u e es u n a d e l a s p l a z a s 
m á s l i b r e s p a r a l a c o n t r a t a c i ó n d e 
a z ú c a r d e l a r e p ú b l i c a . E l G o b i e r n o , 
d e b í a de t o m a r m e d i d a s c o n r e s o e c t o 
a q u e l o s c o l o n o s t e n g a n a m p l i a l i -
b e r t a d p a r a l i b r e m e n t e d i s p o n e r d e 
s u s f r u t o s , a s í n o h a b r í a q u e t o m a r -
se c o n r e c e l o e l p r o m e d i o d e i c o l e -
g i o d e C o r r e d o r e s . 
R i c a r d o L I N A R E S . 
P I D A N 
W Á I P ^ ? 
W Í 5 
5 . B £ H E J A A 
5 A f i tatLí I n d u c i r í a 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
D e s p u é s d e } r u i d o s o t r i u n f o d e l a 1 4 * j • 
T o c a n a l g i n a e n l a S o c i e d a d d e E s t u - ; ' " O m © r e f o r m a d o e l H U O -
d i o s - C l í n i c o s , e n l a c u a l se p r o c l a m ó i v o C A F E V R E S T A U -
l o i n o f e n s i v o d e e s t e n u e v o p r o d u c t o i ' . . . 1 . „ . . f 
f r a n c é s ; y d e q u e s i h o y e x i s t e e l p a r - R A N T " L A L I S A . 
t o e i n d o l o r , es d e b i d o a q u e se h a i 
Obras de I n a p r e c i a b l e v a l o r 
l i t e r a r i o . 
N u e v a f e e d i c i o n e s l u j o s a m e n t e era* 
' p a s t a d a s . 
P r e c i o d e c a d a t o m o , 80 c e n t a v o s 
E l P a r a í s o P e r d i d o , p o r J u a n M i l -
t o n . 
M i r e y a , p o r F e d e r i c o M i s t r a l . 
E l B a r b e r o d e S e v i l l a , L a s B o d a í 
d e F í g a r o , p o r B e a u m a r c h a i s . 
R o m a n c e r o d e l C i d . 
H a i n l e t , R o m e o y J u l i e t a , p o r W , 
S h a k e s p e a r e . 
L a E n e i d a , p o r P . V i r g i l i o M a r o r i , 
L a N o v i a d e L a m m e r m o o r , p o r 
W a l t e r S c o t t . 
E n t r e m e s e s , p o r M i g u e l d e C e r -
v a n t e s . 
C 2 1 Ü 6 a l t I 0 t - 1 4 
h o t e l x l l o u v r e 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a , d e a p a é s d e Im r e f i r m a s e f e c t r a -
?as' « f r e c e a l p ú b l i a » y e n p a r t i c u l a r a 1m c o n c u r r e n t e s a 
las n o c h e s d e l a O p e r a , m a f n í f i c a s c e n a s , h e l a d o s y l o d o l o 
p , j e d a d e S e a r u n a p e r g o n » d e g u s t o . E l q u e d e s e e d i s -
'>r*ltar d e m a t l n é - i v O p e r s g r a t i s , t o m a n d o t m h e l a d a e n 
' 8 t a casa l o c o n s e g u i r á . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
l a s s e ñ o r i t a s A l b e r t i n i , B a t i s t a , O r o s -
t é g u l y A r e l i a n o , a l a s q u e f e l i c i -
t a m o s p o r l a a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n 
f o r i n a d a c o n l a s r o s a s . 
J u n t o a l a m e s a se h a l l a b a n l a s se-
ñ o r i t a s A l b e r t i n i , M e n d o z a , Z a l d o , 
V i n e n t , B a t i s t a , A r ó s t e g u i , L o n g r . i , 
A r e l l a n o , P a n t i n , L a b a n d e i r a , L a -
r r e a , M o r a l e s , P e r d o m o , M a r í a S o \ ;s 
r i g e c o m o d i r e c t o r e s p i r i t u a l e l C u r a 
P á r r o c o d e l S a g r a r i o , d o c t o r A m o -
n i o S a l a s , y f o r m a n s u d i r e c t i v a l a 
s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a M e n d o z a d e 
A r e l l a n o , p r e s i d e n t a ; s e c r e t a r i a , s e -
ñ o r i t a J u l i a V i o n d i , y t e s o r e r a s e ñ o -
r i t a A u r e l i a A r ó s t e g u i . 
H a y u n a c o f r a d í a a u x i l i a r , c o m o 
e l n o v i c i a d o d e e l l a ; y s o n P r e s i d e n -
t a V i c e p r e s i d e n t a y S e c r e t a r i a , r e s -
S e feli P e c t i v a m e n t e , l a s d i s t i n g u d ¡ y h e í 
g i e O r r , S l v i a M a r t í n e z , M a r . a K a - m o s a s n i ñ a s ' R o S a p e * 1 ( ) m 0 > ^ 
t y M a n u e l a C a l z a d a d e H i d a l g o , p a n t i n G e i n a M e n o c a l 
A m e l i a d e l R ^ , S u s a n a d e Z a y a s y | T o d a s l a s *o f o r m a n l a C o f r a d í a 
^ l ^ g s t a r á n e n a l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
^ ¿ ^ í ^ 1 ; " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o , 
H d a n d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s d e v e n t a a 
W m . A . P A R K E R , 
Q l j j . U > í I C O A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A . 
<NWe,, ,yi n ú m e r o 2 1 . » « = 1 H a b a n a . 
o t r a s h a s t a e l n ú m e r o d e o c h e n t a , 
q u e a m a b l e m e n t e v a n c o l o c a n d o o n 
l a m e s a a l o s m a y o r e s , m i e n t r a s l a s 
h e r m o s í s i m a s n i ñ a s q u e c o n s t i t u y e n 
l a c o f r a d í a a u x i l i a r d e S a n t a R i t a , 
p r e s i d i d a s p o r s u p r e s i d e n t a R o s i t a 
P e r d o m o , V i c e p r e s i d e n t a G r a c y P a n -
t i n y S e c r e t a r i a G e o r g i n a M e n o c a l , 
a t i e n d e n c o n s u m a d i l i g e n c i a a l o s 
p e q u e ñ i t o s y s e c u n d a n l a l a b o r d e U'.s 
m a y o r e s . 
Y a c o l o c a d o e l p r i m e r c e n t e n a r cIl' 
p o b r e s , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s se d e s p a -
r r a m a n a l e g r e m e n t e y v u e l v e n a l o s 
p o c o s m i n u t o s c o n j a r r a s d e r i c o c h o -
c o l a t e , p a q u e t e s d e g a l l e t i c a s y o t r a s 
c h u c h e r í a s , q u e v a n d e p o s i t a n d o • e n 
l a s b l a n c a s t a c i t a s y p l a t o s . 
A u n c e n t e n a r s i g u e o t r o , y a s í 
h a s t a 5 3 0 . E s t o s c e n t e n a r e s v a n p a -
s a n d o a l a s a l a d e r e c ' b o y r e c i b a n 
m e r e c e n n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , 
p e r o d e u n m o d o e s p e c i a l s u P r e s i -
d e n t a l a s e ñ o r a M e n d o z a d e A r e l h i -
n o ; s e c r e t a r i a J u l i a V i o n d i y l a s se-
ñ o r i t a s K a t y y A l b e r t i n i , q u e f u e r o n 
l a s q u e m á s p r e n d a s h a n c o n f e c c i o n a -
do-. 
R é s t a n o s d a r l a s g r a c i a s a l a P r a -
s i d e n t a , S e c r e t a r i a d e l a J u n t a d e l a 
C o f r a d í a , y a l a a u x i l i a r d e n i ñ a s se-
ñ o r a M e n d o z a d e A r e l l a n o , s e ñ o r i t a s 
J u l i a V i o n d i , R o s i t a P e r d o m o y Q e o r 
g i n a M e n o c a l , a s í c o m o a l d o c t o r M a 
n u e i M a r t í n e z C a s t e l l a n o s , q u i e n e s 
h a n i n f o r m a d o a l c r o n i s t a e n c u a n t o s 
d a t o s h a p e d i d o . 
M u y a g r a d e c i d o , y r u e g a a c u a n -
t a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p u e d a n a y u -
d e n a l a C o f r a d í a d e S a n t a R i t a e n l a 
s a n d o a i a s a t a f ie r e c ' D o y r e c i b - ' n c o n f e c c i ó n d o r o p a p a r a l o s d o W L 
u n t r a j e c o m p l e t o c o n f e c c i o n a d o e n 1 t o s . a u e D i o s se l o p r e m i a r á : 
d e s c u b i e r t o l a T o c a n a l g i n a . 
A v i s a m o s a l p ú b l i c o ; q u e h a b i e n d o 
s d i d o l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d l a 
firma d e i C ó n s u l e n P a r í s p a r a l a 
i n s c r i p c i ó n e n e l r e g i s t r o c o r r e s p o n -
d i e n t e , c o m o a s í l o p r e s c r i b e l a s O r -
d e n a n z a s d e F a r m a c i a ; D i c h o d o c u -
m e n t o e s t á p r ó x i m o a l l e g a r , s e g ú n 
n o s c a b l e g r a f í a e l p r o p i e t a r i o y p r e -
p a r a d o r d o c t o r F i e r r e L a u r e n t ' , c u y a 
m a r c a e s t á h a c e t i e m p o r e g i s t r a d a í n -
t e r n a c i o n a l m e n t e e n B e r n a c o m o c o n s 
t a e n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . Y 
T O C A N A L G I N A L A U R E N T . S A G U A 
C 2 2 7 9 l d - 2 8 . 
M A R I A N A O 
9 2 6 0 y o - m 
O b r a s a l a r ú s t i c a a 3 0 c e n t a v o s 
t o m o , c o l e c c i ó n d e C i e n N o v e l a s , d e 
l o s a u t o r e s m á s e m i n e n t e s : 
L a I s l a d e l T e s o r o , 1 t o m o p o r 
S t e v e n s o n . 
N a r r a c i o n e s d e u n c a z a d o r , 1 t o -
m o , p o r I v a n T u r g u e n e f f . 
N o c h e s F a n t á s t i c a s , 2 t o m o s , p o r 
R . L . S t e v e n s o n . 
L a M u j e r d e l t r a i e M a n c o , 2 t o -
m o s , p o r W i l k i e C o l l i n s . 
E l D i n a m i t e r o , 1 t o m o , p o r R . L . 
S t e v e n s o n . 
J u a n d e K e r d r e n , 1 t o m o , p o r J , 
S c h u l t z . 
L O S S P O R T S . 
P a r a l a s a f i c i o n a d o s a D e p ó r t e l o 
a c a b a n d e p u b l i c a r s e 5 m a n u a l e s d e 
g r a n i n t e r é s , l u j o s a m e n t e e n c u a d e r -
n a d o s . 
L a w n T e n n ' s p o r M . T e y E n r l c h , 
6 0 c e n t a v o s . 
A t l e t i s m o , p o r A . B l a s c o y C i r e -
r a , 5 0 c e n t a v o s . 
F o o t b a l l A s o c i a c i ó n , p o r J . E l i a g 
y J u n c o s a , 5 0 c e n t a v o s . 
R e m o , p o r A . M a r g a r i t , 5 0 c e n t a -
v o s . 
B o x e o , p o r Y . C a r b i n a s , 5 0 c e n t a -
v o s . 
L a G i m n a s i a p a r a t o d o s , p o r L . G . 
K n m l i e n . 80 c e n t a v o s . 
L a E n e r p í a en 10 l e c c i o n e s , d o c -
t o r J . B a r d i n a r u s t , 40 c e n t a v o s . 
S a l u d , F u e r z a , B e l l e z a , d o c t o r 
S a i m l e s a u m , r u s t . 10 c e n t a v o s . 
M o d o d e D e f e n d e r s e en l a c a l l e s i n 
O B R A N U E V A . 
A c a b a d e p u b l i c a r s e p o r l a cas>, 
C a l l e j a u n i n t e r e s a n t e d i c c i o n a r i o d o 
l a l e n g u a c a s t e l l a n a . E s t e d i c c i o n a -
r i o es d e l o m á s c o m p l e t o q u e h a s t » 
l a f o c h a se h a p u b l i c a d o , c o n t i e n e i n -
f i n i d a d d e l á m i n a s e n c o l o r e s y g r a -
b a d o s i n t e r c a l a d o s en e l t e x t o , f o r -
m a u n a v e r d a d e r a e n c i c l o p e d i a d e l ' 
s a b e r h u m a n o . 
Se h a n p u b l i c a d o t r e s e d i c i o n e s a 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
D e l u j o : $ 3 . 0 0 . 
E c o n ó m i c a : $ 2 . 0 0 . 
C o r r i e n t e : $ 1 . 5 0 . 
L o s p r e c i o s e n p l a t a p a r a l a H a « 
b a ñ a y m o n e d a o f i c i a l p a r a e l i n t e -
< r i o r . 
P e d i d o s a L a L i b r e r í a , de J o s é A l -
b e l a , B e l a s c o a í n 3 2 , e s q u i n a a S a r t 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . A p a r t a d » ; 
1 1 1 . H a b a n a . 
Concorso l e Carrozas del Ayaota i i eo ío 
L O S C O L O N O S 
D E C l i E N 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
p o r q u e n u n c a se v e r á e l c o l o n o d e -
p r i m i d o n i f a l t o d e f o n d o s , h a b r á 
q u i e n l e a n t i c i p e d i n e r o a c u e n t a d e 
s u s f r u t o s , p o d r á h a c e r l i g a s , p i g n o - 1 
r a c i o n e s y t o d a s l a s o p e r a c i o n e s c o n 
g r a n f a c i l i d a d y c o n e n t e r a l i b e r t a d . 
L a s c a s a s c o m p r a d o r a s d e a z ú c a r d e 
l a c a p i t a l d e l a r e p ú b l i c a p o d r á n 
a b r i r c a s a e n C a i b a r i é n , y a c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e o p a r t i c u l a r l e s e r á f á -
c i l a d q u i r i r a z ú c a r s i n t r o p e z a r c o n 
l o s m c o n v e n i e n t e s g r a n d í s i m o s y l a s 
d i f i c u l t a d e s i n c o n c e b i b l e s q u e p r e s e n -
t a n l o s H a c e n d a d o s a n t e l o s e s t r e -
c h o s c o n t r a t o s q u e l e s l i g a n c o n l o s 
a l m a c e n i s t a s de p u e r t o q u e n o p e r ^ 
m i t e n v e n d e r n i u n s o l o s a c o d e 
a z ú c a r p a r a c o n s u m o s i n q u e l e s e a 
p a g a d o l o s g a s t o s d e p u e r t o , a u n q u e 
é s t o s n o se v e r i f i q u e n . 
— ¿ C u á l es e l e s t a d o a c t u a l d e l a 
z a f r a ? 
- — A c t u a l m e n t e é s b á n m o l l e m d o 
q u i n c e f i n c a s e n l a z o n a a z u c a r e r a 
d e C a i b a r i é q , a u n q u e m e p a r e c e q u e 
c o n ^ l a s l l u v i a s h a b i d a s a y e r y h o y 
v a r i o s c e n t r a l e s t e n d r á n n e c e s i d a d 
d e s u s p e n d e r l a s t a r e a s , p u e s h a n 
r e s u l t a d o m u y t o r r e n c i a l e s l o s a g u a -
c e r o s q u e i n t e r r u m p i r á n c l t i r o d e l a 
P R I M E R P R E M I O 
\ i T r o p i c a l " la Re ina de l a s Cervezas 
P o d ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
e A G í N A C A T O R C E 
m A K i o d e L A M a r i n a 
S E C C i O N v 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
E l " S i i í o X X " 
En atenta circular se nos partici-
pa que por escritura otorgada en es-
ta ciudad, ante el Ldo. Arturo Ma-
ñas y Urqulola, Notario de esta ca-
pital, ha quedado disuelta la socie-
dad mercantil que giraba en esta pla-
za bajo la razón social de "Navarro 
y Compañía", adjudicándose todas 
las pertenencias sociales los señores 
don Juan Gastons y Pujols y don 
Francisco Viñas y Rodés, quedando 
separado el socio don Adrián Nava-
rro y Naranjo; y por la propia es-
critura quedó constituida una nueva 
sociedad para la explotación del es-
tablecimiento de café, cantina y pa-
nadería, titulado "El Siglo XX", ins-
talado en la casa número 49 de la 
calzada de Belascoain, donde tiene 
su domicilio social, bajo la razón de 
"Gastons y Compañía". 
Son únicos socios gerentes de eLa 
con el uso del a firma social, los se-
ñores don Juan Gastons y Pujols, D. 
Francisco Viñas y Rodés y don An-
tonio Ruibal y Ben, siendo dicha so-
ciedad continuadora, sucesora y li-
quidadora de la anterior disuelta de 
Navarro y Compañía. 
i > • » ^ 
M e r c a d * P e c u a r i o 
Mayo 22 
Entradas del día 21: 
A Juan Dorta, de Arroyo Blanco, 
45 machos y 100 hembras 
A Domingo Alfonso, de Guáimaro, 
20 machos. 
A Benito, de Madruga, 1 caballo. 
A Domingo Loinaz, de Batabanó, 
22 machos - . 
A Constantino García, de Vanos 
lugares, 230 machos 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
7 hembras. 
Matadero Industrial, 223 machos y 
41 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Domingo Alfonso, 
20 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos 
Para Batabanó, a Laureano del 
Fresno, 18 machos. 
Para Capote, a Lorenzo Perdomo, 
10 machos. 
Para Giira de Melena, a Celestino 
Mier, 14 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 222 
Idem de cerda 146 
Idem lanar 56 
424 
Se d«tall6 la cam« a \<m ngnien*^ 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Resé» sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda • • 53 
Idem lanar 0 
98 
Se detalló 1» carne * los siguiente» 
precios en plata ' 
La de toros, toretes, novillos y rs 
cas, de 21 a 23 centavos. 
Cerda de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno J 
Idem de cerda j 
Idem lanar •. . . 2 
12 
MATADERO DE REGLA 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La renta sa vis 
Las operaciones que se efectuaron 
en ios corrales durante el día fueron 
i loe «iguíente» oréelos: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Vacuno, de 5.1|2 a 5.7]8 centavos. 
PredOB de ios cueros 
Lsa operaciones en ol mercado por 
caeros, se han realiiado a los precio» 
siguientes: 
Cueros "Verdes" se primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
14.60. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a razón de $16 y $16.50 Cy. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
fllsto europeo. 
En los días anteriores se comó ae 
44 a 45 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
' VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R*8es sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 44, cabezas; cerda, 18 idem; la-
nar, 3 Idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
0 
u u l l í ] l a l i d í í 
S E C R E T A R I A . 
SUBASTA DE DEMOLICION DE UN PABELLON EN LA 
QUINTA "C0VA00NGA" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se saca a pública subasta la demolición del antiguo pabellón " V a -
lle," en la Casa de Salud "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones se encuentran en esta Secretaría, a 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en horas de 
oficina. 
L a subasta se llevará a cabo, en la Quinta Covadonga, ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, el día 23 del corriente mes, a las 
nueve de la mañana^ hora en que se recibirán las proposiciones que 
se presenten. 
Habana, 18 de mayo de 1915. 
C. 2247 
E l Secretario, 
R. O. MARQUES. 
5d.—19 3t.- -19. 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar el 
tradicional "Baile de las Flores," este se celebrará el próximo do-
mingo 23 del actual, lo que se hace público por este medio para co-
nocimiento general de los señores asociados, previniéndoles lo si-
guiente: 
lo.—Es requisito indispensable para la entrada la presentación 
del recibo de la cuota social, correspondientes al mes de la fecha. 
2o.—Las puertas se abrirán a las 8 p. m., y el baile comenzará 
i las 9 p. m. 
3o—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada y 
retirar del local a la persona que estime conveniente, sin que por ello 
tenga que dar explicaciones de ninguna dase. 
Habana, mayo 20 de 1915. 
CARLOS A. F E R N A N D E Z , 
Secretario. 
C. 2252 4d.—20. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente General, se cita por este medio 
\ los señores Socios para la Junta General extraordinaria que se 
verificara en el local social, Paseo de Martí números 67 y 69, altos 
el domingo, 23 de los corrientes, comenzando a las 2 p. m v tenni' 
^ C E P R E S I D E N T F ^ p ^ S n 6 ^ 1 " a ^ la E L E C C I O N D E L V I C E P R E S I D E N T E P R I M E R O de esta Asociación por el tiempo 
r ^ ' ^ i n n 1 ^ 0 1e 1915-16' y 0011 sujeción ^ lo depuesto ^ e l Articulo 100 del Reglamento General. « « ^ u ^ t o tm ai 
Lo que se hace público para general conocimiento de los seño 
res asociados, recordándoles que para tener derecho a la v o t S i ó n V s 
requisito indispensable hallarse comprendido en lo que d^on« S 
inciso 6o. del Art. 8o. del Reglamento vigente P e el 
Habana, mayo 16 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
r 001 Secretario-Contador Interino. 
U- ¿¿X 8d.--16. 
cuno, 217 cabezas; ĉ rd*» 181 idem; 
lanar, 33 id©m. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,293 cabezas; cerda, 496 ídem; 
lanar, 205 idem. 
Total: ganado vacuno, 1554 cabe-
zas; cerda, 705 idem; ^nar 241 
idem. 
Recaudación semanat 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos matadero» na 
esta capital las siguientea cantida-
des: 
Matadero de Regla 
Idem de Luyanó . 




Total recaudado .$2,542-00 
Coffee Exclianoe New York 
• COTIZACIONES 
do azúcar de Cuba, centrífuga- base 
96 grados, recibidas por 







c v. c. v. 
Z H 3.93 3.94 
\ 3.95 3.98 4.00 4.01 
. 4.05 4.07 4.08 4.09 
4.13 4.15 
! 4.19 4.21 4.21 4.22 
Octubre. . . . 4.15 4.19 4.20 
Noviembre . . 4.11 4.1-
Diciembre. . . 4.01 4.03 
1916. 
Enero 3.72 3.80 3.78 3.80 
Febrero . . . 3.75 3.72 3.74 
Toneladas vendidas: 2.000. 
Habana, Mayo 22 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libre» 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New ITork. 
Bolsa de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet, Sugar. . . 45% 45% 
Ama!. Copper 66H 667/g 
Amer. Can Com. . . 35% 35% 
Amer. Sneltlng. . . 67% 67% 
Atchison Common . . 99% 99% 
Baltimore and Ohio. . 72% 73% 
Brooklyn Rapid T. . . 86% 87% 
Canadian Pacific. . . 153 160% 
Ches and Ohio. . . . 40 41 
Chicago M. y St. Paul 90 90% 
Chicago and Rock Is-
land Pacific . . . 125 129 
Consolidated Gas. . . 123% 124 
Cuban A. Sugar Co. . 64% 65% 
Erie Common. . . . 26% 25% 
Interboro Pref. . . . 70 70% 
Interboro Common. . 20% 21% 
Méx. Petroleum. . . . 69% 70 
Missouri Pacific . . . 12 12% 
Reading Common . . 144% 144% 
Rubber Com. . . . 63% 63% 
Southern Pacific. . . 88% 88% 
Union Pacific. . . . 126 125% 
U. S. Steel Com. . . 55 55 
U. S. Cigars Stors. . 9% 9% 
U. S. Steel Prefd. . 106 
Pennsllvannia. . . . 106% 107 
Am. S. Ref. Co. . . 107 
Acciones vendidas: 370.000. 
El mercado abrió activo y más alto. 
Cerró muy firme. 





Londres, 3 d|v. . . . 12% 11% P. 
Londres, 60 d|v. . . . 11% 11% P. 
París, 3 d|v 2% 3% D. 
París, 60 d|v. . . _ 
Aíemania, 3 d|v. . . 13% 14% D. 
E.tados U. 3 d|v. . 4% 4% P. 
E. U. 60 dlv. . . . _ 
España, 3 d|v s. p. . % % D. 
España, 3 d|v e. p. . 1 % P. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larijsación, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
a 3.65 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciu'id, 
para la exportación, a 2.99 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
HaJbana, Mayo 22 de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZAClflNtriiTA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 22 1916. 
Billeta del Banco Español ae la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 96% a 97 
Oro español: 95% a 96% 
Compran Vencen 




blica de Cuba. . 97 
lo. id. id. (Deuda 
interior. . . . 91 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana . 102 iQg 
Id. 2a. id. id. . . . 101 107 
Id. la. Ferrocarril 
CSeaifuegos. . . n 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . n 
Id. la. id. Gibara-
Holpjín. . . . N • 
Bonos Oa. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . . 100 Sin 
Id. H. E. R. y Co. 




das de los F . C. 
U. Habana. . . * 87 Sin 
Obligacionea H i-
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba N 
Id. id. Serie B . . 90 96 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción). . . , _ N 
M A Y O D £ D * , 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzaa 
Water Worka. . N 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id. Gova-
Jonga N 
Id. Ca. E?ect. San-
tiago de Cuba . 80 100 
Obligs. g-nif. conso-
lidadas Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . . 97 110 
Empto. República 
de Cuba. . . . 86 Sin 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial n 
O bags. Fomentó 
Agrario garanti-
das.̂  (Eu circu-
lación) n 
'irnos Cuban Te^ 
lephone Co. . . 67 110 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Interna-
cional. . . . . N 
Id. Serie A. . . ' N 
Acciones. 
Barco Español de 
la l de Cuba. . 86% 88% 
Benco Aírricola de 
Pto. Príncipe. . 90 Sin 
B -en Nacional d** 
Cuba 115% Sin 
Ca F. C. U. H y 
Ale. Regila Ltd. 81% 81% 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 20 55 
Ca. F. del Oes»». N 
O.. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . N 
Id. id. id. id. (co-




ca de S. Spíritus N 
Nn' ^a Fábrica de 
Hielo 96 Sin 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre-
fericaa), . . . N 
Id. id. id. id. (Co-
munee) M 
Havana Eleccric R. 
Light P. C. Pref. 97% 





lación $116.400). N 
Ca. Telepbone Co. 
(preferidas). . . 70 110 
Id. (Comunes) . . 56 68 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-




Banco F o m e n t o 
Ajrrario (en cir-
culación) . . . . 10 Sin 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 80 100 
Id. Beneficiarías . 6 12 
Cárdenas City Wcs 
ter Works Co. . K 
Ca. Puertos Cuba. 5 40 
Ca. E.éctrica Ma-




Id. (Comunes). . . N 





S I F I L T I Í . 
Impureza de l a Sangre, Bar ro» , EnfermerLj 
la Piel . Gonorrea, Debi l idad Cerebrá l , dSS?̂ ' 
Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, £ ¿ 7 ^ 
Congestiva, M a l de los R í ñ o n e s y ht V e J ^ * ^ 
enfermedades de los Organos G e n i t o - Ü ñ n j ^ ^ 
que los hombres padecen con tanta f r e ^ * ^ 
pueden ser tratadas con éx i to y COntocUre«Z?c^ 
au propio hogar, y á u n costo sumamente t J ^ ^ 
M e n s a j e 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a . 
Yo quiero ser conocido por 
todo hombre y mujer de !• Ame-
ríca Latina, que se hallen padeciendo. 
Quiero que me conozcan como un ami-
go honrado y un benefactor—que »epan quien 
•oy - lo que «oy • lo que he hecho en el pasado, 
y el trabajo noble á que estoy dedicado en 
la actualidad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos artos. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado v analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten A mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser eu amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y lea Ud. 
Mí Mensaje de Esperanza. 
Deaeamo* también informar & Ud. aobre ime*iT» wj. . 
gran éxito par» el tratamiento en sa caaa. da1 tales paiS*^ \ 
crónicos como^Enm—aSnflM «el FMAinne -y 4«j a w ? * 1 ^ » 
•IdaS. Estregtmlntg. Aflwnirsiias, Til • w i | „ , ' _ ^li, 
Asma. Dcoórdencs en la* luBilHain *eJ i y ' t * r ^ * V 
medades análogas. ^ ^ N ^ 
E n v i a m o s G r a t i s n n V a H o s ^ Q 
L i b r o d e 96 P a g i n a s . 
Enríenos Ud. hoy rmamo su soEcxtnd por na cjanU. > 
libro gratis. En él hallará UA loa h rcW descntD, cu f ^ T "*« 
cillas. Es en realidad tm •olnmoa de asbádaria, y cnni^^***" 
sámente aquella información y consejos qnc tedo Kombre * 
debiera conocer y seguir — ea'jde espodal vaíor pM» aqoeg,*15*» 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. aaber coeno ptjẐ L 9** 
recuperar su anterior estado de aatna. toaatm*. y vUgog/jTt 
pedir sin demora un ejemplar de este Ufcva fifeafife y% 
de los hechos acerca de tales padccssmeiEdn*. >lo ao» ^ a 
dinero alguno; solamente su nombre y direcdón "~<pkt^~/ 
mente escrita en el Capti que para c¡ EBkra CtoaCb •«* ¿JZ!^ 
al pie. No continóe Ud. pagando so buen ¿nato ¡por iS?** 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima ©tía A •a H I • J aproveche Ud. cq» ¡^Zt* 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus satenmento*, y cmao st* 
pueden ser vencidos. 
C a p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cui Jadosamente con su nombre^ y dnrecoón completa, x«efa^ 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de ¡poner ti franqueo «afideaía 
que su carta nos llegue sin demora. 
D r . J . R u s s e l P r i c e C a . 
Sp. 1100 -206 N. 5*b Ave, Chicago, DL E . U. A» 
Muy Sres. miost—Tengan la bondad de mandarme 




















f-: : - ' 
M A N I F I E S T O S 
1652—Vapor holandés Zuiderdijk, 
capitán Bijil, procedente de Rotter-
dam, consignado a René Dussaa. 
Tejidos: 
Alvaré Hermano y cp: 3 cajas te-
jidos. 
V. Campa y cp: 10 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 7 id id. 
Pemas y Menéndez: 14 id id. 
Fernández y cp: 2 id id. 
Gómpz Piélago y cp: 1 id id. 
Mora Diaz y cp: 1 id id. 
D. G. de la Solana: 1 id id. 
R. Garcia y cp: 2 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 2 
id id. 
Sánchez Valle y cp: 1 id id. 
J . Inclán Alonso: 3 cajas enca-
jes, 
A. Cora: 1 caja tejidos. 
E . Menéndez Pulido: 1 id id. 
Garcia Tuñón y cp: 1 id id. 
Peón Muñiz y cp: 3 id id. 
C. S. Buy: 2 id id. 
Diaz Gutiérrez y cp: 1 id id. 
González Renedo y cp: 5 id id. 
Prieto y González: 2 id id. 
Lizama Diaz y cp: 3 id id. 
J . Garcia y cp: 2 id Id. 
Rodríguez González y cp: 2 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id 1 id 
quincalla. 
M. P. Pérez: 20 bultos tejidos fe-
rretería vidrio y mercería. 
C. Pérez: 2 cajas tejidos. 
Vega y cp: 2 id id 1 id quincalla, 
L . R. Pérez: 24 bultos tejidos me-
dias y mercería. 
C C : 3 fardos frazadas, 
G G C . : 6 i d i d . 
Su árez Rodríguez y cp: 2 cajas te 
jidos 2 id porcelana. 
M. Paetzold y cp: 1 caja borda-
dos. 
Soliño y Suárez: 1 id id. 
Menéndez Rodríguez y cp: 2 cajas 
quincalla 12 id tejidos. 
Gutiérrez Cano y cp: 4 cajas id 5 
fardos frazadas. 
R. Muñoz: 7 cajas tejidos. 
Pumariega Garcia y cp: 11 Idem 
Idem 5 bultos juguetes quincalla y 
tejidos. 
Martínez Castro y cp: 16 bultos vi-
drio quincalla y tejidos 6 id relojes 
papel y tejidos. 
López Ríos y cp: 1 caja tejidos 1 
id quincalla 22 id jabón vidrio y bo-
tones. 
Alvarez Parajón y cp: 18 cajas de 
perfumería tejidos y relojes 22 ca-
jas quincalla y relojes y juguetes 2 
id tejidos. 
J . Fernández y cp: 1 caja relojes 
3 idem acordeones 4 idem tejidos. 
Prieto Hermano: 6 idem idem 1 id 
relojes. 
Escalante CastiUo y cp: 10 cajas 
tejidos quincalla y relojes 3 cajas te-
jidos. 
Amado Paz y cp: 22 Id id 17 bul-
tos quincalla ferretería y tejidos. 
Sánchez Hermanos: 1 caja borda-
dos 3 id tejidos. 
Alvarez Valdés y cp: 2 id id 1 id 2 
barriles ácido. 
González Garcia y cp: 5 cajas tejN 
dos 1 id quincalla 1 Id juguetes. 
Pemas y cp: 2 cajas efectos de pa-
pel 2 id bordados 3 id quincalla 3 id 
tejidos. 
Alfredo Zayas: 1 caja quesos. 
Secretario de Estado: un bulto 
velas. 
Crusellas Hermano y cp: 100 cajas 
almidón. 
F . Sabio y cp: 60 id id. 
H. Astorqul y cp: 200 cajas que-
sos. 
Vidal Rodríguez y cp: 35 id id. 
Suero y cp: 200 id id. 
Galbán y cp: 57 id id. 
R. Torregrosa: 53 id id. 
Menéndez y cp: 35 id id. 
E . Hernández: 35 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 30 id Id. 
A. N. Gandía: 100 Id id. 
Michaelsen y Prasse: 33 id id. 
Swift y cp: 126 id 7 atados idem. 
Suárez y López: 10 cajas id 50 id 
mantequilla. 
Alonso Menéndez y cp: 50 cajas 
velitas. 
J . Gallarreta y cp: 6 cajas licor 25 
Id 1 barril vinagre 35 garrafones va-
cíos, 
Alvarez Estévanez y cp: 25 cajas 
1 barril ginebra. 
Pont Restoy y cp: 60 cajas un ba-
rril id 35 garrafones vados. 
Bartolo Ruiz: 400 cajas leche. 
C. Amoldson y cp: 15 huacales de 
cacao. 
Ventosa Acosta y cp: 1 caja gine-
bra 3 idem muestras 1 caja vidrio. 
W. B, Fair: 5 cajas mantequilla. 
S, S. Friedlein: 40 cajas aceite, 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
M. Ardois: 50 id id. 
M. Negreira: 100 id 25 cajas id. 
J . Rodríguez: 1 barrica id. 
Fandiño y Pérez: 1 id id. 
Santamaría Sáenz y cp: 50 cajas 
mantequilla. 
Marquette y Rocaberti: 5 id id 80 
id quesos. 
Central Carmen: 52 bultos maqui-
naría. 
A. Pinks: 10 fardos papel. 
Fuente Presa y cp: 26 cajas loza 
5 idem implementos de agricultura. 
Méndez y Gómez: 6 cajas loza. 
La Alemana: 193 cajas lámparas 
1 id vidrio 1 id anuncios. 
M. Tillmann y cp: 40 barriles va-
cíos 10 bultos loza 12 ídem maquina-
ria, 
J . González Hernández: 8 cajas 
cuchillos. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja relojes. 
Alvarez: 16 bultos vidrio loza y 
metal. 
Lloredo y cp: 1 caja cromo. 
Viadero y Velazco: 81 bultos loza 
y vidrio. 
A. Estrugo: 62 fardos papel. 
J . Cubas y cp: 30 bultos efectos 
de ferretería. 
109: 38 cajas de efectos esmalta-
dos. 
J . M. P . : dos cajas efectos de pa-
pel. 
Nadal y Saavedra: 6 cajas efectos 
de fereteria. 
Linares y Garin: 18 id id. 
M. Humara: 13 bultos loza. 
C. Diego: 4 cajas vidrio y figu-
ras. 
Seeler Pi y cp: 13 bultos hojalata 
lámparas y lata. 
M, Suárez, 4 cajas cartón. 
Pérez y Agudo, 4 id papel. 
C. Romero, 6 id loza, 
R. F . Diaz, 1 barrica esencias, 
G. Munoñs, 1 caja sombrillas 1 id 
cuchillas. 
J . Villfuerte ,3 cajas drogas. 
J. Fortun, 18 bultos vidrio, 
cartón figuras. 
M. Johnson, 59 bultos drogas. 
C. Bohmer, 11 cajas sobres espejos 
y postales. 
Cuevas y Montaño, 687 fardos pa 
peí. 
Cenrtal toledo, 249 bultos maqui-
narla. 
Central España, 2 id id. 
Central San Ignacio, 161 id id. 
Central Covadonga, 133 id id. 
G. González, 19 cajas achoria. 
Becks Bros, 2 bultos plumas. 
A, Eppinger, 1 caja quincalla, 3 
cajas aces para autos, 7 id tejidos. 
F. Taquechel, 3 cajas drogas. 
Eñ Sarrá 142 bultos id, 1 caja vi-
drio, y loza. 
G. Cañizo, Gómez 20 cajas efectos 
de acero 22 bultos loza. 
E . García Capote, 12 id id, 7 Id 
porcelana y vidrio, 7 id palanganas 
y tinta. 
F. Blanco 1 caja relojes, 11 id te-
jido8,17 Id porcelan y vidrio. 
Pomar y Griaño, 11 id loza, 5 id 
vidrio. 
Manifiesto 1656.—Vapor america-
no "H. M. Flagler", capitán White, 
procedente de Key West, consigna-
do a G. Lawton Chile*} y Co. 
Armour y Co., 136.080 Míos abono 
a granel. 
H. J . Baker Broa, 45.360 id id, 500 
sacos id. 
Ramón Cardona, 2.163 piezasmade-
ra. 
Alberto Herrera (Guardia Rural) 
10 muías 13 caballos. 
R. L . Branner, 5 carros vacíos. 
PARA DURAN (CUBA) 
Pedro Laborde, 1 máquina, 2 cajas 
aces id, 10 bultos aíados. 
Manifiesto 1857.—Vapor noruego, 
"Otard", capitán Olsen, procedente 
de Mobila, consignado a Louis V. 
Placé. 
M. Nazábal, 250 sacos avena, 
J. Huarte, 500 idam. afrecho. 
Píñán y Cía., 500 sacos harina. 
Suriol y Fragüela, 250 idem. idem. 
S. Oriosolo y Cía,, 250 sacos maiz. 
Nueva Fabrica de Hielo, 802 sacos 
mlata, 
B. Alvarez, 5 cajas implementos y 
de agricultura. 
Garin García y Cia., 40 idem. 
Huertaa G. Clfuentes y Cia., 500 
rollos alambre. 
Huerta G. Cifuentes y Cia., 1 ca-
ja medias. 
Fuente Presa y Cia.,500 rollos 
alambre. 
Huerta Cifuentes y Cia,, 1 caja te 
laé, 2 idem toballas. , 
V. Campa y Cia., idem idem. 
Cobo Basoa y ia., 1 Id id. 2 id te-
las, 
González Renedo y Cia., 2 id id. 
Zaldo y Martínez, 19 carpetas. 
F. Hevia y Ciá* 1 caja tomillos, 
1 idém. llantas, 1 huacal ratoneras. 
Menéndez Rodríguez y Cia., 2 cajas 
medias. 
A. R. Arellano, 1 huacal mezcla-
dor para cemento. 
F. Bowman, 200 barriles resina. 
D. A. Roqué y Cia,,100 id. id. 
Cuban American Sugar y Co., dos 
mil cuatrocientos cincuenta sacos de 
abono. 
Gancedo Toca y Cia., 4.667 piezas 
madera, 
L. Díaz y Hno., 2.659 id id. 
J . Gómez y Hno., 6.815 id. 
J . S, Gómez y Cia,, 4 cajas , 
eos cabos de madera. 
PARA MATANZAS 
N. Samá, 200 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
Poch y Hucabado, 50 cuñetes 
pas, 415 rol1 os alambre. 
PARASAGUA 
C. F , Iglesias, 7 huacales sillones, 
8 id alacenas, 3 idem guardaropas, 
3 iilem tocadores, 4 idem aparadores, 
1 idem chínelos, y 4 carpetas. 
PARA NUEVA GERONA (ISLA 
DE PINOS. 
Swift y Co,, 200 atados con 600 
cajas leche. 
EXPORTACION 
"Bayamo", vapor americano, para 
New ork, por W, H. Sralth. 
28.964 huacales pinas. 
"Louise" vapor holandés, para 
por Líkes Bros. 
4.000 sacos de azúcar. 
"Calamares", vapor americano, 
ra New York, por S. Bellows. 
7 barriles, 239 tercios tabaco 
rama. 






105 Idem tomates. 
300 idem legumbres. 
656 ídem frutas. 
1.678 idem pimientos. 
4.981 id pinas. 
7 bultos efectos. 
"Progress" IIF' vapor norueeo 
ra New York, por L . V. Placé.' 
10.439 sacos de azcar. 
"Conde Wreo", vapor español H 
ra Barcelona y escalas, por Santa'nS 
ría Saenz y Cia. 
6 cajas tabacos. 
17o piezas 36 tosas madera. 
4 sacos café. 
2 cajas efectos. 
Henry M. Flager, Ferry-boat, uü 
ricano, despachos por G, Lawton 
Childs y Co., para Key West 
Total de huacales de piñas He»» 
dos de Mayo 17 al 21 del actual. 
15,936. 
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V E L A C O N I C A » L U Z IDE*1 
U s e t a m b i é n la Maripo* 
si duerme con m s a 
GIMEBRH A R O M i l T I C H DE W O l f t 
feume* l e g i t í m I ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
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M d e M a y o 
^ S I A 5 Í L A CARIDAIL \Gl&*1* de! altar mayor de 
ŝde «1 cellTemPl0 y 80brB la CU" Ŝd01080*̂  Tabernáculo «a que 
í^Sa^ orovidencialanente se 
*L«»n* «y He la Creación vigi-
el S r W o eucarísticamente 
K^v ^ 0 ^ d í m l d a , iluminaDan 
^msmdad gl0ri03o día al 
^ v patriota de Cuba dos 
' üio católa y ^ refulgentes, em-
^ ^ ^ " oble y victoriosa Ke-
^^íTo extraordinario y glo-
Sc9>'f /a Corredentora del k6-
.ro inmaculado que ayer 
I pabê o" imponentes mon-
y e n medi0 de lu' 
í i s l í e n t i ein cuento, a su 
t < ™ [ r ^ T * Virgen do la 
L E Y E N D O 
W a t e r l o o 
















¡Ŵ f Trono, — 
fe^v respeto, y constituirse en 
t&Klin v avanzada poderosa de 
de amor y caridad. 
T «raI!-If de manera' tan inten-
V ^ ^ a ' y ostensible, los fieuti-
, declTe amor por la patria y la 
«iitoB aperar es siempre para 
!li|ión¡ ° sociedad, tranquilidad, di-
5,1 .ncrandecimiento. 
11»̂  Snc ia decisiva y poderosa 
^ ^ í l s m o en la marcha pr0-
*i c^H l0S pueblos, tan bnllan-
<fte razonada y expuesta por el 
v elocuente orador sagrado, 
teroyseñor Eduardo Clara tim-
^ rioso del sacerdocio cubano 
«t v0 abrillantadas dotes tribuni-
«r Altura y unción evangélica, 
mP muv de cerca y con todo su 
'BÍ6sen ia prosperidad asombrosa 
t ^ l privilegiada tierra y en el 
¿Myo característico de esta eocie-
w»n religiosa. 
'̂"trfls existan en Cuba autoi-r 
f tan celosas, damas tan respe-
ÍS v caballeros entusiastas para 
W obras gigantescas como el 
^ i« Añ la Caridad y ofrendar con 
roe» solemnidad de eBte día 
ne con marcada predilección ha 
IXo esta Isla para su especial 
X v cariño, Cuba será grande, 
S a y respetada, 
•flgentüniento cubano concentra-
l engrandecido en el amor puro y 
klm a Ia VirKen <ie la Caridad, por 
M ni por nada será contenido ni 
íoldado y siempre 6e extenderá 
nuevos horizontes de riqueza y 
foí̂ estejos celebrados en esta fe-
por ja intervención patriótica y 
J«d8 sus dignas autoridades en 
, «rajes más públicos y vistosos 
¡íUi herniosa capital, ensanchaban 
iaimo de todo ciudadano digno y 
linte de su idolatrada cuna, pero, 
llegar al Santo Templo de la Ca-
i | algo sublime y misterioso ve-
Bobr« el corazón del patriota y 
lyente; algo inexplioabi© que le 
^ especial vida y abnegación ha-
su Dios y hacia su Patria. 
Allí se dieron cita y allí se unie-
j en fraternal consorcio la Reli-
on, Patria y Arte; y la población 
que ge desenvuelven elementos de 
K» actividad y cultura, siempre se-
pande en toda la acepción d̂  esta 
rayente palabrâ  
En el DIARIO DE LA MARINA 
f plumas que sabrán reseñar, el 
ilendor y magnitud de esta liesta 
idiosa que será en lo venidero una 
1»b páginas más brillantes y ejem-
ir«g d« la Habana católica y patrio-
¿Un libro más? 
No. 
Otra joya de biblioteca, sí. 
WATERLOO, más que un libro es 
una joya; como libro-joya es de los 
mejores. Ahora bien, no me extra-
ñaría que el autor de WATERLOO 
lo fuese Blucher,lo que me extraña 
es que lo sea quien lo es: Gil del 
Real. Porque, quien como Gil del 
Real está considerado como "germa-
nófilo," no debiera escribir este li-
bro. Mas, escribiéndolo como lo ha 
escrito, de una manera neutral, sin 
ponerse de un lado ni de otro, dán-
dole al César lo que es del Céasr, 
¿qué alegarán los que le han tildado 
en la actual guerra de partidario de 
Alemania ? 
Paréceme que los que tal han he-
cho, reciben con WATERLOO una 
buena lección. 
Gil del Real ha procurado que su 
libro sea la verdad escueta de todo 
lo ocurrido en la gran batalla de 
WATERLOO, donde bajó la cerviz 
aquel genio militar, aquel militar— 
quizás el más grande que hasta la 
fecha se ha conocido—que dominó 
gran parte del mundo, aquel que se 
llamó Napoleón. 
WATERLOO dice lo que ocurrió, 
lo mismo lo de uno que lo de otro. 
No hay en dicho libro novelería de 
ninguna especie. Gil del Real no ha 
querido emular a Dumas ni a Zola. 
No ha sido su deseo hacer una no-
vela. No ha querido que en su libro 
jugara papel alguno el amor; que no 
hubiera escenas espeluznantes que 
la inventiva de otros forjaría. No 
hav en WATERLOO nada de esto, 
todo es verdad, todo ha sucedido. Gil 
del Real no ha inventado; ha copia-
do. Pero copia todo, no deja nada 
en el tintero, no se fija si lo que va 
a transcribir hace favor a Alemania, 
a Francia o a Inglaterra.- Para él 
no existen naciones; existen persona-
jes. Por eso que WATERLOO no 
peque de germanófilo. No es un li-
bro-joya a secas, es un libro-joya-
histórico; una fotografía de la gran 
batalla de WATERLOO. Es, en su 
ma, un gran libro. Merece no sola 
mente leerse, merece guardarse co 




L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJl Y CARGA 
Salen de la Habana tolos los do-
mingos y cada otro martet 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para frut*» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$65.00 
Desde Santiago, Antllla, Matuíinl-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has 
ta New York, con escala en la Ha 
baña. 
Servicio de carga entre Santia 
go, Cienfuagos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Loa vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racrui y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORE AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 29. 
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Sirrales de especial inspiración pa-
ros crónicas la cooperación efica-
dn*, como todo lo suyo, que, des-
n principio, viene prestando este 
ABÍO al desenvolvimiento de es-
obra Imperecedera, cerrando con 
feche de oro sus últimos esfuerzos 
la ayuda extraordinaria de los 
mosos artistas de la notable com-
ñía de Opera que hoy actúa en 
«stro Teatro Nacional y en la que 
manera tan efectiva yespontána 
ŷó el caballeroso hijo de su Uus-
Director, señor Nicolás Rivero 
^ o , Jefe de un hogar respeta-
^ \ distinguida feligresía de la 
ortane parroquia de la Caridad. 
en grabados para siempre en 
pida conn^morativa y gloriosa los 
!aDre8 de as personas respetables 
^ a «sta obla de Religión y patria 
a tanta abn^ación contribuyeron 
prudenciaf̂ ente indica su dig-
fárroco P. Teychs en su elegan-
aecuerdo" y eo el que cu nom-
1 debe ocupar siempre puesto de 
Wion Vor su excepcional cons-
scla' "acnficios y honrada. 
^ _ _ ^ ^ J o s é P. Ablanedo. 
Lectura jmasculina 
¿í*to se ha escrito para que los 
lo aprovechen, para que les 
2 w enseñanza en "trances difí-
J/.pehgrosos, no ha llegado al 
•Juento de todos loa que pue-
¡e ), ue? 6110 interesa4o, porque 
•¿a dado ^ sexo fuerte en 
»<Udactica, que no siempre es-
£ C ^ c e de todos. Por ello la 
X í * Chemical Co. en la labor 
i S ^ i ó n que ha emprendido 
^efiao de los hombres, ha he-
-Jje el doctor Martín, médico de 
S r i ^P^aüsta, al redactar bu 
htl ^ Blenorragia y su trata-
íSibl d amen0 m0" 
Lector, una observación: 
Gil del Real ha escrito a WATER 
LOO con tinta de imprenta. Lo ha 
sumado a la legión de grandes li-
bros. 
Y WATERLOO ha escrito el nom-
bre del Real con letras de oro «n el 
libro de la historia universal. Lo 




Llama de todos la atención el jo-
ven fuerte, enérgico, ágil, listo a 
todos los esfuerzos, pronto a todo el 
desgaste, en la seguridad del triun-
fo. Los viejos desgastados, los hom-
bres de edad mediana agotados por 
derroche, por males físicos, por abu-
sos y desórdenes, todos se hacen 
fuertes, vigorosos, potentes, toman-
do las pildoras vitalinas. 
Estas pildoras, remedio infalible 
contra la impotencia, reverdecen las 
fuerzas de todos los débiles y ago-
tados, y se venden en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. Son infalibles, úni-
cas para promover las fuerzas per-
didas. 
D e l a S e c r e t a 
TIMADORES DETENIDOS 
E l detective Raimundo Aragón, 
arrestó en el Campo de Marte a An-
gel Ortoll Hernández, de Angeles 
22, y Rogelio Menéndez Galán, sin 
domicilio, por haberlos sorprendidos 
en los momentos en que en unión de 
otro sujeto que logró fugarse, po 
nían en príStica el timo del burro. 
A Menéndez se le ocupó un bille-
te de $10 del Banco de España. 
V A F O R E S í ^ f e pe T R A V E S I A 
p «traiga e 
^ folleto 
manera que eu lec-
interese. 
* que se envía a todo 
| TíaKpida a Syrgosol, apartado 
I H i^^ ' 61 manda este aviso 
Ne^01011',.68 de un Provecho 
l>omhrÍraordmario Para 10(103 
- ^ p a r a r s e contra las graves 
la irí.? detenidamente el folleto 
^ p a ^ e n í ^ i c a l Co, que. 
Vapore? tatiáoticos 
de Pinillos, Izquierdo yCí 
D E C A D I Z 
Para tT"' aProvecba la lectu-
r a Brnli .r ble™rragia, para 
1 coímK '.Sln miedo a mu-
«uanT f010n,es 66 presen-
« I A S D E R E G I A 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
CARLOS MARIA FACCIOLO 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, DIRECTO para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera 32.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
^ s ^ ' 5/ ^ gozaba de rlas: 
í , l N n ^ K t í a a ' como distinguí- Primera $102 Cy. 
«H^1?06 la fiodftdn^ * Segunda clase. . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
DUELO 
1^ 12 vencido por agu-
locaitdtr14, Peciolo, vecino de 
^Dt^?*'1*8' como disting 
inerte sociedad reglana 
causado dolorosa im-
Pf« a ios ,BU m4a 8entid0 
âdo. ^bulados familiares 
E L CORRESPONSAL. 
EMPRESA DE VAPCntS 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D £ L A H A B A N A 
D Ü R A N T E E L M E S 
D E M A Y O D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las i de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla e1 vapor "Santiago de Cuba14 
que sale directo el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San \ 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retomando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habani. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
AnüUa, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las R de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sa^ua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Selbabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía ' 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y loa de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en loa conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
do las palabras País o Extranjero, o 
las dos, ai el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás carge 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que eétime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiév* de los vapores que tienen 
que efectuar m salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C, 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
Gabriel Roselló 
Maestro d© obraa faculttlvo. 
Proyectos, medidas, tasacioneB. 
Mercaderes ,4. De 3 a 6 p. m. 
9699 21 J. 
DOCTOR TAMAYO I Doctor J . B. Ruiz 
Sa:. Miguel nflmerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 8. Los sábadoi 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Ta mayo. 
8203 81 m. 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , número 106, 
entre 11 y 13, Vedado. Teléfono 
F - 2 m 
9140 12 J 
FRANCISCO REYES 
CONETP.UOTOR D B <V3RAS 
Fíanos, proyectos y presapue^oa, 
Sol, 6. Teléfono A-7182> 
7858 J0" 
Abogados y Notario 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 6. 
TeléfonoA-79e9. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de Parts 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de i a 8 
Genios, 15. Teléfono A-«890 
8199 81 m. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás Servanilí Gütiérre? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Dr. Jorge Horstmaiin Varona 
L I N E A , NüM. 52, VEDADO. 
Especialista en enfermedades men-
ta].?B y nerviosa». Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallegro. TeL F-1310. 
:L41 6 J 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
S,Vw7?*da(lero tratamiento de la 
tubérculo^ Consultas: de 4 a 8 
Neptuno. 3\ Teléfono A-5337. 
IT j 
Vías urinarias. Cirugía, Rayo» 1 
De los Hospitales de Filad )lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, eifi-
los y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por los Rayos X. 
SaA Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pol>res de 8 a 9 a. m. 
Dr. Claudio U n 
CAMPANARIO. 14* 
Cirugía, Partos y Enfermodadee 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para loe 
pobre» 
#^ vmssrm 8747—81m-
DOCTOR JOSE E. FERMN 
Catedrático de la Escuela dr» Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
OONSULTAS: D E 1 A 9 
D r . 0 . C a s a r i e y o 
Consultas do 3 a 6 p. m., en Odís-
PO, 70, altos- Domicilio: Lealtau. 
«6, altos. TeL A-2328 y A-784Í 
(Particular.) 
Dr. R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedadoa venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A S 
Lnx. núm. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 61». Ta-
léfono A-S715. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con. 
sulado, número 114. 
Dr. Alberto Recio 
>Jo9.-^Telífc«o A-286». 
lílagnóetico de la sífilis y exáma-
nos de sangre exclusivamente. Loe 
Pacientes que. requieran reacción de 
wassennan, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Cosme de laTorriente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 S 8 . 




Obispo, núm. 63, sitos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p.. m. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
L & s E n f e r m e d a d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
Informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
9656 81 m. 
i>r. E. Fernández Soto 
Garganta, naris y oídos. Especla-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446S 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
Doctor Francisco J . 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
S^mT* N6"10*»* P^í y Venéreo-
slfllitlcas. Consultas: de 12 a 2, lee 
$r<*Iaborablea Lealtad, núm. 111. Teléfono A-5418. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
^^"P^11*1* en slflii,, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
S ? d ^ r a ^5>obrM: 4* 5 y 
Doctor Juan Pablo 
García 
ESPECIALIDAD EN 
~ t VIAS URINARIAS 
Consultas: Lnr, num. 15, de 12 a 3 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7788 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número f no 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscóplcos y ds-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do 1 
a S p. m. en Agnlai-, 65. Domicilio; 
Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
Dr. Adolfo Reyes 
o » . 7 d e l a 8 p . m. * 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-SfiSX 
0» MIGUEL, VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las b a -
rreas, el estreñimiento, todau las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
IGNACIO B. PLASENGU 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en gene-
ral Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 60. Teléftmo A-9558* 
Dr. Filíberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperansa." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
Dr. ClaoÉ Basterreclm 
Alumno de las Escuelas de 
París y Vlena 
Garganta, Narix y Oídos 
Consultas: de 1 w 3. Galiano, 19 
T E L E F O N O A-86S1 
C 2027 31 jl 
Dr.Rcidríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le laa vías urina-
rías y slñilitlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrerj 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariá^nente de 1 a 
3. Pobre* de 3 a 4: lunes y juevea 
Precion convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
Dr. C. E . Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los ofdos. 
GALIANO, BO. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la Casa de Ben,efloen-
da y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás. 52. TeL A-2071 
9201 31 'm. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castríliói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E I A S 
Ancha del Norte: 217. TeL A-6824 
8194 81 m. 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún ^olor; oriflcaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altea de 
la botica "Americana." 
8188 
Doctor P. i Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sifllla Los 
trato mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con e". urrtroscopio y el clstosco-
plo. Sepan.ción de la orina de ca-
du '6n. Consultas. Neptunc, «1, 
bajos ,de cuatro y media a sela 
Teléfono F,-1854. 
Dr. Hernando Seguí 
C A T E D R A WOO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, M ¿ í OID)) 
Prado, número 38. de 12 a 8, tar 
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
vierij'*e a las V de la mañana. 
Djt. Alvarez Ruelíaii 
MedícliiajM'ra!. CsHoltai de 12 a ] 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
164S l a, 
CíripiK denfisí^ 
DR. NUÑEZ, Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
EspecialidaileD 
Polroa dentríficos, elíxir, cepillos. 
o.™ CONSULTAS: DE 7 A 5. 8499 
Dr. Gustavo Plazaoía 
CIRUJANO DENTISTA 
na Í T V 1 ! , «f151"6^ « 23, esquí-
ae las que convenga con sus cllen-
- ?868 20 m. 
GABINETE ELECIBfl-DEIVTAl DEL 
DR. A. COLON 
tía rff^P*1163^6^168 garan-
lÍr nt ^(t0- ^ " " c l o n e s shi do-
Ur™ Í P?IÍfr0 aIffuno- ^ n t e s pos-
í l ^ d6 todoa 108 materiales y sls-Puentes flj08 y movlblVds verdadera utilidad. Ofriíicaclone* 
S ^ r ^ f Cl0ne+8 de oro y Porcel?nÍ 
f ^ i ^ ^ por ¿añado que 
«*te el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todo» 
los días de 8 a. m. a 5 p. m 
8198 i i m. 
Dr.Josét Estra/izyfiirjij 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
miiiiimiiii i i i i i i i i i i imiiii i i iniin,, , , ,!) , , , , 
Ociilisías 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8S27. 
8746—31m. 
DUuan Sjiitss \mtv. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A-
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J. NI. PENICHET 
Oculista deJ Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 In. Ip-m. 
Sanatorio del Dr 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervlosaa, 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázr-ro. 221. TeUfono A.-4593. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—-Consultan: de 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-t8S2 
31 m. 
Dr. J . Diago 
Vlaii orinarlas, Síflüs y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía, ¿ e U 
a S. Empedrado, núm. I f . 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO D E NISO& 
Consultas: de 12 a 8. Ctmcón, 8 L 
Casi esquina a Aguacate, 
Teléfono A-2554. 
a m e n e s ® e m e l 
DIARIO DE LA MARINA 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los _ 
doctores Geywm y Wlnter, de París, j £ 
por análisis del jugo gástrico. 
Oinsulta-w; 12 n S. Prado, nrtm. 7«. 
C o l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 8909. 
8009 28 m. 
ü G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS» 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V. tagala, de Nápoies. es «i 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuaee" 
nanas. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre laa sienes. A 
cada pomo acompaña un método na 
ra su emplee* v 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
• 
UMIUUE 
Hay que a ñ a d i r l o . 
P ú a s lo m i s m o sucede con e l convalec iente , á q u i e n 
hay que da r le Q U I N I U M L A B A R R A Q U E pa ra que 
r e c o b r e fuerzas. 
El uso del Quinlum Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin saciulidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más aníiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
menie ante este medicamento 
heroico. Kl Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, e n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
oiro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido ; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FUERE, 19, rué Jacob, Paris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia.. 
6 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San PranCÜCO 
y Santa Catalina. o ^ 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, Srvn 
Francisco, Santo Cristo, Sienrw de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel*pc, S?.n 
to Angel, Catedral, L a Merced, ban 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Dominíro, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de ¡a Can-
dad, San Lázaro, Monserrato, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete v media: Belén, bao 
Vclipe, L a Merced, San Francisco. 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l P'lav San Lazarü; 
Monserrate y San Nicoláá. 
A las ocho- Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Sonora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás. Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: Ssn Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
1Ü entre A. y B. . 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, banto 
Cristo, Santo Domingo, Vedarte, Uto 
paradoras. Antigua Iglesia d^J ^«f; 
molo y Hospital Mercedes. (Eri a 
Iglesia del Santo Angel ademas de la 
misa hay pláticas). . 
A las nueve y media: San icunc 
7 f í a s ' d i e z - Belén, Santp Cristo el 
S a r r i o clfla H t ó T t ó 
to. Santo Domingo, Nuestra a W " } 
de la Caridad, Vedado, J^us del 
Monte, Monserrate y San Nicolás 
A las diez y medía: Santo Angel y 
Sí A í s ^ n c e : Belén. Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
si año 1915. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles v Militares.—Habana Mayo 
18 de 19Í5.—Hasta las 10 de la ma-
ñana del día 9 de Junio próximo ve-
nidero, se recibirán en este Negocia-
do y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito de Camagüey, pro-
posiciones en pliegos cerrados ̂  para 
la "Construcción de una Casa Escue-
la de un Aula" en el Término Muni-
cipal de Ciego de Avüa, solares .m-
mero 5 y 6 en el reparto llamado 
"Urbanización Mencías" contiguos a 
la Estación de Guayacanes del te-
rrocarril de Cuba, que forman la ^es-
quina de las calles de la Linea y 
de la "Estrella;" V entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán publi-
camente. E n las mismas Oficinas se 
darán pormenores a quienes lo soli-
citen.—E. Martínez.—Ingeniero Je-
fe. 
C 2268 4d-22 m 2d-7j 
" L A E S T R E L L A " 
/ D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES Y CENCIAS DE TODAS CLASES PARA DULCES Y MANTECADO 
T e n i ' n t e R e y > 9 4 H a b a n a T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
A g r i l l o de Azafrán. Amarillo de Huevo. Vainilla de Prime-
ra. £*>lapi. Canela. Anís. Clara Seca. Limón. Fresa. Nuez Mosca-
da. Chocolate, Zarzaparrilla. C*fé (Aroma). Piña y Melocotón. 
C«pacillos. 
Vasos y cucharas pora Mantecado. " F L A V O " para hacer He-
lados y Refrescos de todas clases. Especial para Baño Frío.—Hay 
24 clases distintas. 
;==^í;í^o 
VEDADO: SP at ^ ^ ^ 5 
«a calle 10. n ú . n e r o ^ H . I 
6a.( compuesta de sau *nWÍcJ 
d« criado, etc. Preou ^ 
ve la tiene JubÍT'JÍ ¿ V 
lo. cuartos del fondo 
9 a 11 y de 2 a 4 lníoiV1, ti 
Nueva Escocia, nkn 61 ÍW* J 
n.ero 3. altos. ^ ^ ^ j 




Pintar. ,e alqu¡|a A ^ O I 
da casa, que tlcn. t„rt.re»«?,, 
N. Gciats y Compañía 
ttíH AcTiifl1"» t"s<lu'u* a Aiiiar-
ffíira. "'«<<MI P«Kos Por el ca-
ble, íaoíiuin carias de cré-
dito > íílran letras a 
toita y larga vist.* 
Hacen ptigoa por caijle; giran le-
tras » corta y larga vista sobre 
todas las rapitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pi.ehlos de España- Dan 
/artas crédito sobre New York. 
Filadelfl", New Orleans, San Fran-
cisco, Londres. París. Hamburgo. 
Madrid f Barcelona. 
i.Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacsn pagos por el cable y gi-
ran letnis a corta y larga vista so-
bre New York. Londres, Paría y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Atantes de la Compañía de 
Seguros r^iitra tnoondios "KOYAL." 
c a s de sEeysiD&D 
L A S T E N E M O S E N N T O S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S . D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O S 
t B R Q S E 
IMPRESd 
LíX, COMERCIANTES QUE M -
fesitan empleados para cálculos de 
facturas extranjeras, no recelan en 
emplear a quienes hayan estudiado, 
y aprendido bien, el Manual por 
Rogelio Fernández García. Esta 
importante obra se vende en "La 
América ," Angeles, 8. a $1-20 plata-
9416 26 m. 
EN 8 centenesTkiTT. — 
los hermosos y f r e e f l ^ l W i 
Lealtad, 134, ¿ l a ' S ^ C ^ l 
bitaciones y demás ' ^ tr̂  l 1 
llave e Informes en lo, H 
9713 108 bajo,' Ul 
30 
le 
V I B O R A : SK A L g l r T T ^ 
t en 50 Cy.. con d o b ^ ^ ^ 
gran patio, calle de b i 
numero 55, entre 3a v i SUt̂ u 
ye en la bodega. InforL* ^ if 
la, numero 94. Tel a ,n eHt? 
9706 l - ^394(1^; 
• — 
«4» 
G.Lawton ChildsyCia. Limited 
BANQI i-ROS.—Ü'REELLY, 4 
Casa uiiglnalmcnte estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estadob Uaidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas coiHentes y de depósito con 
t n Lcrés. 
Teléfono A-1SM. Cable: Ohilda. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
ROBO A MM ARMADA 
E l cabo del Ejército Sánchez, des-
tacado en Gibara, comunicó ayer, por 
telégrafo, a la Secretaría de Gober-
nación, que en fa noche del 20 del ac-
tual, como a medio kilómetro del po-
blado de Bocas, dos individuos de es-
tatura alta, vestidos de dril crudo con 
corbatas y cuellos y sin sombreros, 
robaron a mano armada más de {{00 
pesos en monedas de oro y plata y 
billetes de lotería del sorteo witerior, 
premiados en doscientos pesos, los 
números 7,985 y 9,387, y en cien pe-
sos los números 22,115, 13,652, 18498 
y 18,770, al vecino Elias García y 
González. 
Se practican diligencias en averi-
guación de los autores del hecho. 
ñU VENCER EL CLIMA 
E l clima tropical, sobre todo en la 
época calurosa que estamos pasando, 
es el peor para la mujer, porque el 
fuego que es ambiente, desgasta su 
naturaleza, haciendo que las muje-
res a los veinte parezcan de trein-
ta, porque así como en el clima frío, 
hi belleza se conserva, en el cálido 
se agosta rápidamente. 
Para contener la obra destructora 
del clima en que vivimos, la ciencia 
provee de reconstituyente eficaz y 
poderoso, como las pildoras del doc-
tor Vernezobre que dan las fuerzas 
y la vida que se pierde naturalmen-
te, fomenta nuevas fuerzas y hace 
que, la juventud se mantenga firme, 
invariable por muchos años. 
Se venden las pildoras del doctor 
Vernezobre en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. Son las 
mejores auxiliares de las mujeres 
que se debilitan, por cualquier cau-
sa. 
L I O G m 
Elstoria ilustrada de la Guerra de 
1911. 
Por Gabriel Hanotaux 
Llega a nuestra mesa le redacción, 
con la puntualidad acostumbrada, la 
interesante publicación cuyo títudo 
encabeza estas líneas, escrita por uno 
de los mejores istoriadores contem-
poráneos, miembro de la Academia 
Francesa y que se halla a la venta en 
la librería "Roma", Obispo 63, y en 
la sucursal O'ReiUy 54. 
Ultimamente han llegado los nú-
mreos 9 y 10 en español, y 15 y 16 
en francés. 
Aparece dicha publicación quince-
nalmente, impresa en lujoso papel, 
ilustrada sus páginas con grabados 
de gran valer histórico, y Henos de 
amenidad los trabajos literarios. Se 
venden números sueltos y también 
por susseripcion, a precios conven-
cionales. De igual modo en esta li-
brería encontrarán: L'IUustration, 
Ulustrated London News, Te Sphe-
ra, J 'Ai Vu, Le Miroir. L a Guerre du 
Droit, The Ulustrated War News, 
The Times History of the War, etc., 
todas ellas repletas de noticias y 
grabados sobre el conflicto Europej. 
Crónica Religiosa 
MAYO 23 
Domincro. L a Venida del Espíritu 
Santo. L a aparición de Santiago 
Apóstol. Santos. Desiderio, obispo; 
Lucio, Julio, Juliano. Basileo y el Bea-
:o Andrés de Rbola, de la C. de J . 
mártires; Miguel, obispo; Vrispia, Ca-
íinchín y Epitacio, confesores; san-
ta Humiiiana, viuda. 
La aparición de Santiago, apóstol 
Entre los innumerables y señalados 
beneficios que ha recibido E<paña de 
su bienaventurado apóstol y defensor 
Santiago, es digno de eterpa recorda-
ción y agradecimiento el 4ue alcanzó 
en Clavijo. Porque dominando aún en 
España los sarracenos y oprimiendo 
a los pueblos cristiano* con-graves y 
deshonrosos tributos, «1 rey Ramiro, 
que había subido al trono de León, 
rechazó sus injuriosas demandas y 
provocó con todas sus fuerzas enfla-
quecer el poder de los moros y librar 
a nuestra patria de aquella tan dura 
servidumbre. Rizo, pues, ua llama-
miento general a las armas, y jun-
tando un poderoso ejército se entró 
en las tierras de lo senemigos. Ab-
derramán lleno de coraje, llamó en su 
auxilio hasta ¡as tropas africanas, pa-
ra salir a su vez al encuentro de los 
cristianos. Encontráronse los ejérci-
tos cerca de Avelda y en aquella co-
marca se dió la batalla de poder a 
poder, y pelearon con dudoso suceso, 
hasta que cerrando la noche, mandó 
don Ramiro retirar sus tropas cansa-
das y destrozadas al vecino collado 
llamado Clavijo, donde se fortificó lo 
mejor que pudo e hizo curar a los 
heridos. E l rey, oprimido de tristeza 
y de cuidado, se quedó adormecido, y 
entre sueños le apareció un varón ce-
lestial de gran majestad y grandeza, 
y preguntándole el rey quién era: 
"soy, respondió, Santiago apóstol, a 
quien ha confiado Dios la protección 
de España. ¡Buen ánimo! mañana te 
ayudaré y alcanzarás ilustre victoria 
de tus enemigos." Despertó el rey con 
esta visión y dió cuenta de ella a los 
obispos que seguían su campo y a los 
capitanes del ejército; y al amane-
cer, dada la señal del combate, baja-
ron las huestes españolas del monte, y 
como bravos leones se arrojaron so-
bre los bárbaros, invocando el nom-
bre de Santiago. Asombráronse loá 
sarracenos al ver el ímpetu y valor 
con que los acometían unos enemigos 
a quienes contaban por vencidos.y cre-
ció más su confusión con los favo-
res que nos vinieron d^l cielo. Porque 
Santiago, cumpliendo la palabra que 
había dado al rey, se dejó ver en el 
aire, cercado de una luz resplande-
ciente, que a los cristianos infundía 
grande confianza y fortaleza, y a los 
moros terror y espanto. Venía el san-
to apóstol montado en un blanco cor-
cel; y en la mano traía un estandar-
te blanco en medio del cual campea-
ba una cruz roja, y con la otra ma-
no blandía una espada fulminnte que 
parecía un rayo: Capitaneando así 
nuestra gente se alcanzó la más ilus-
tre victoria. Unos setenta mil sarra-
cenos cayeron muertos en el campo, 
quedand humillada desde aquel día la 
soberbia de los moros, y España libre 
del Ignominioso tributo. 
Reflexión: Desde este tiempo co-
menzaron los soldados españoles a in-
vocar en las guerras al glorioso após-
tol como a su valeroso y singular de-
fensor; lo cual hacen en todas ias ba-
tallas, y la señal para acometer y 
cerrar con el enemigo, hecha oración 
y la señal de la cruz, es invocar al 
santo y decir: "¡Santiago, cierra Es -
paña!" Y por este singular patroci-
nio del santo apóstol han teniJo feli-
císimos sucesos y acabado cosas tan 
extrañas y heroicas que humanamen-
te no parece que se podían hacer. In-
voquemos también nosotros al santo 
porque nos deñenda de nuestros ene-
migos visibles e invisibles y especial-
mente de los demonios y hombres dia-
bólicos que causan la perdición tem-
poral y eterna de los hombres. 
Oración: Oh Dios, que misericor-
diosamente encomendaste la nación 
española a la protección del bienaven-
turado Santiago apóstol, y por su me-
dio la libraste milagrosamente de su 
inminente ruina, concédenos, te roga-
mos, que defendidos por el mismo go-
cemos de eterna paz. Por Jesucristo, 
nuestro Spñor Amen 
lilllllllllllllllllllliíiiíMIiliiMiiilHM"111111! 
I g l e s i a de la M e r c e d 
Fiesta del Centro General de Hi-
ja« de Mafia de la .Medalla Milagrosa. 
El domingo, 23, a las 7 a. m-, mi -
sa de Comunión, armonizada con 
cánticos; la celebrará, el señor Pres-
bítero Juan Alvaroz, Director Ge-
neral de la Asociación. 
A las 9 misa solemne, con or-
questa, y sermón que predicará el 
eeñor Pbro. Veremundo Orzanco, 
C. M. 9609 15 m. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Vsracruz, Méjico. San Juan 
de Puerco Rico, Londres, París. 
Burdeos. 1 yon, Bayona. Hambur-
go, Roma. Nápoles. Milán, Génova. 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia. Turín. Mesina. etc.. 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias do 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
P R O F E S O R D E P R I M E R A E N -
sefianza, español, se ofrece para 
lecciones a domicilio .oficina o car-
go análogo. Razón: Muelle de Luz, 
Hotel "Victoria," Habana. 
2700 26 m. 
S E S ORA, F O R M A L . S E O F R E -
ce para institutriz, señora üo com-
pafda o para dar clases a domici-
lio; posee francés, piano e 'nstruc-
ción. Informes en San Miguel, nú-
mero 144. 
9511 30 m. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
L A COFRADIA D E L S. S. M Ñ O 
D E PRAGA 
efectuará sus cultos mensuales el 
próximo domingo, 23. 
A las 7 í̂j a- m., misa armonizada 
en el altar del Niño Jesús. 
A las 3 p. m., ejercicios men-
suales; después de la procesión se 
ha rá el regalo a los niños congre-
gantes que tengan el lazo y la me-
dalla.—La Presidenta, Camila G. 
Chaves de Lombillo.—El Director, 
F r . Juan F . del Carmen. 
9600 23 ra. 
L a s T e r e s i a o a s 
Celebrarán sus cultos mensuales 
el domingo, 23, en la Iglesia de 
San Felipe, con misa de comunión 
general. 
A las 7 % a. ra. plática e Imposi-
ción de medallas. 
Por la tarde, a las 7. los ejerci-
cios teresianos de costumbre. 
La Presidenta, Dolores Freixas— 
El Director, Fr . Juan F . del Car-
men. 
9600 23 ra. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
El domingo, 23, a las 8 y media, 
se celebrará misa de ministro en 
honor del Glorioso San Roque, im-
plorando su misericordia para que 
nos libre de la peste que nueva-
mente quiere azotarnos. 
E l Pároco y la Camarera, Invitan, 
por este medio, a todos los fieles. 
9567 23 m. 
fliiiililliliililllliliigiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 
O F I C I A L 
J. A. Baoces y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
rabie: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Dcpósiios con y sin interós. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oancbios de Monedas. 
Giro de ttras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿ttadoi Unidos. Inglaterra. 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas di Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kspañí\ Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
d^ esta Isla. 
Correspon.-í-'Jes del Banco de E s -
paña ei> la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depó^tca y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo uh. cobro y remisión de di-
videndos • intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y írutosi 
Compra y venta de valores públi-
cos e intli.itxiales. Compra y ven-
ta de ¿tras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-. por cuenta 
ajena. Guct. sobre las principales 
plazas .y también sobre los pue-
blos de R'^paña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
^Ill i l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l" 
AVISOS 
P r o f e s o r de I n g l é s 
A. A l GUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en bu academia, 
una horr. todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
M I G U E L , 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
9529 18 J. 
1 NVIA.MOS 10 POSTALES F i -
nas, modernas, variadas al recibo 
de 12 centavos en sellos nuevos de 
dos centavos. Por el mismo dine-
ro 8 más finas, 4 especiales, dos 
superfinas. 1 de celuloide o de ca-
lidad finísima y novedad, a elegir. 
Por mayor grandes descuentos, en-
viando completo muestrario al re-
cibo de 40 centavos. Y. Pereda, 
Lealtad, 48, Habana. 
9544 23 m. 
S E VI. . . ' ILAN „ ) s ^ 
y frescos altos de Diocisirt Mol> 
quina a I . en el Vedado l ( l 7 U 
compuestos de recibidor' , r1 m 
nete, comedor, seis cuan '^ '^ 
torios, baño y hall. Tiene, N 
i n < í ^ n d i l > J 
LA COLECCION I X T E R N A C I O -
nal de obras famosas, la más com-
pleta recopilación de grandes au-
tores, compuesta de 27 tomos en 
pasta de lujo, se vende de ocaslóo 
en $25, en Prado. 93-A. 
9559 23 m. 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platea más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tn ad> 
de dulcería fina, pastelería y •.oda 
clases de helados. Pídalo a "La 
Caricatura," Librería y Pápele» .a. 
Galiano. número 116. Tel. A-5«'6. 
8623 6 j . 
E . L E U P O L D 
OFESOB, D E PIANO 
EnseñamwL esmerada, 'uenos re-
sultados garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido quo goza de mucha acepta-
ción entre la juventud studiosa. 
CLASES D E I N G L E S 
Virtudes, f -A. Apartado 2301 Ciudad. 
9212 13 j . 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H, números 16S y 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17. Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas. 
Admite internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director, Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-j. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas <i8 la Habana, 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no Se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 1786 25-a 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que quieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi 'raba-
Jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, pue» soy un caminante «:el 
Mundo que suio pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad v cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo liaré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí: su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad do 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. M \ c BOUCHET, Apartado 
408, Habana. 
8639 « J. 
COMESTIBLES Y BEBIDAS | u 
la azotea, cocina, cuartos ^ ^ 
dos, ducha e Inodoro para f* 
mos. Precio: $100 moneda ^ 
y en caso de alquilarla ñor ^ 
seis meses se hará rebaja i * 
ve en los bajos. Tol. I-íqoo1*!!! 
9709 i'"8-
E N M O N T E J 
(entre Carmen y Figuras.) s« 
qullan hermosos altos, en cu» 
pesos, con sala, cuatro habitan 





N a v o C e m e n t a d ^ 
Se alquila una en Maloja, .«h. 
Arbol Seco y Subirana, propij I 
ra garage o cuadquier indus, 
Francisco Peñalver, Arbol Set» 
Maloja. Telefono A-2 824. 
9685 , 
BE ALQUILA L \ GASA MV¡ 
Clara, 37, altos y bajos, con SOOm, 
tros planos de capacidad. Eaj 
los pisos y paredes a prueba fl 
tas, por Sanidad; propia para ( 
macén o una gran industria, Ioijj 
tos prexpios para oficinas, comií» 
nistas o familias, éstos acabadoŝ  
fabricar- Las llaves en la ml^ 
Su dueño: Santa Catalina, u, Y| 




AMISTAD, 84, ANTIGUO. $1 
quilan, a tres cuadras del Parm 
Central y dos de San Rafael, !« 
espaciosos y ventilados bajos dé» 
ta casa, acabados de pintar; pr» 
pios para familia de gusto; con a 
la, recibidor, comedor, cinco her 
mosos cuartos, dos para criados,d 
baños, cocina y dos patios, instáis 
ción eléctrica y timbres para cris 
dos. Informan en los altos oeâ  
Banco Nacional, segundo piso, apar 
tainento 203, J . Benavldes. 
9696 {i 
S E AlyQL'ILA, F R E N T E AL co-
legio de Belén. Compostela 12; 
quina a Luz, los bajos para 
blecimiento; habitaciones y d 
lamentos en los altos y un buenio-
cal para guardar dos o tres autr 
móviles. 
9697 , 2611 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella". especial para 
fondas, hoteles jr restaurants. Ga-
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de economía sobre el natural. Pida 
muestra gratis a C. González. Te-
niente Rey, 94. Habana. 
9069 12 J. 
INDIO, 19, ALTOS. CASA P A R -
ti ular, da comida limpia, buena y 
módico precio; prefiere dependen-
cia de establecimiento. 
9023 27 m. 
ai i i i t imii i i i i i i immii imiimiimmimm 
Pérdidas 
A LOS PROFUGOS ESPAÑO-
Ir.s: Abcgsido es-pañol se encarga de 
la tramitación de expedientes. Tam-
bién se encarga de la gestión de 
asuntos en general, documentos, in-
formaciones en España. Virtudes 2, 
A, bajos, de 5 a 7. 
9673 25 m 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
GACION.—Antigua Maesti anza, —> 
Calle de Cuba. Habana, 18 de Mayo 
de 1915.—Hasta las dos de la tarde 
del día 23 de. Junio de 1915, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en Pliegos cerrados para la contra-
tación del Servicio de Comunicación 
y Abastecimiento de los faros de f i ) 
Cabo de San Antonio, (2) Cabo Ju-
tías, (3) Punta Gobernadora, (4) 
Punta de Maya, (5) Cayo Diana, Ca-
yo Piedras del Norte, Cayo Cruz del 
Padre y Cayo Bahía de Cádiz, (6) 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, (7) 
Cayo Francés, Cayo Caimán Grande 
de Santa María y Cayo Paredón 
Grande, (8) Punta de Prácticos y 
Punta de Maternillos, (9) Punta Pe-
regrina, Vita, Samá, Lucrecia, Bañes 
y Ñipe, (10) Puerto Padre, (11) Sa-
gua de Tánamo, (12) Punta de May-
si, (13) Cayo la Perla y Cabo Cruz, 
(14) Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del 
Este, y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quienes los so-
liciten.—E. J . Balbín.—Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de F a i 
ros y Auxilios a la Navegación 
C 2267 4d-22m 2d-21j 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio de mis .-ole-
g s de primera. 
8624 t6 sp. 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OOlf 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S T L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 3 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
do 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor do Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y . 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
j do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c. 1815 30-d 28 
st: OA l,.V! i lAl IADO l N I I -
rro úe los de "Ji-a de San Bernardo, 
de color blanco, con pintas carme-
litas, y entiende por el nombre de 
"B l in . " A l que sepa de 61 y lo en-
tregue, se le gratificará. Calle I, 
número 33, Vedado. 
9613 25 m. 
P E R D I D A : S E SUPLICA AI, QUE 
haya encontrado una perrita chi-
quita, color oscuro, lanudlta (en-
tiende por Katy), se sirva devolver-
la a su dueño, en Misión, 41, altos, 
donde se gratificará generosamen-
te. 955' 23 23 m. 
Iii imiii i i imiii i i i i i i i i i i i i imiii immiiii i i i i 
AR T E S Y ^ O F I C I O 
L X T R K P A R Q U E Y PRADO 
Se alquila un elegante piso bajo, e 
la casa de Virtudes, 2, esquina 
Zuiueta. Propio para oficina», 
senta pesos moneda americana, 
portero informa. 

















KN OBISPO, 66, SE ALQUILA 1̂  
entresuelo, compuesto de varias k l 
bitaciones con balcones a la caüti 
interiores. Es completamente indíij 
pendiente y tiene luz eléctrica, etí 
i m p o n d r á n en los altos-
9715 26* 
S E A L Q U I L A E L ESPADO 
segundo piso de Aguila, !/•> m\ 
esquina a San Rafael, con a' 
leta, cinco cuartos y un espacios 
comedor, servicio de ci*ldo y "'I 
hermoso baño con Uk*>s l03 a"* 
lantos modernos. / 













V E D A D O : S E A W " a 1 v ( A . 
sa "Villa Hermini^" en la calle Ul 
er.tre B y C. Ti«ne toda dase a»[ 
comodidades para numerosa fami-
lia. Instalaciones eléctricas, gai*-
ge, caballerizas para tres cabaiioi 
Informan por telefono F-1970. fu* 
de verse de 7 a n a. m. y de 1»! 
5 P. m. , . 
D730 / 
CASA D E METROS SBfJÍ 
ficle, propia yara almacén tabaco, 
madera, maiceral, carpintería, 
ge, ebanistería, herrería, hojalater 1 
o particular, se alquina f-rist'n* 
Llave: PiU y San Ramón, boacp 





PARA OFICINAS O B U ' " 
se alqu/lan, juntos o separados, ; 
bajos <íe Tejadillo, 18, entre ASJ' 
y Habana. En ôs aJtos. ¡̂̂ l 
973Z J 
SE AI/QUILA LA CASA J R J 
greso, número 15. Sala, sa^R' 
cuartos, doble servicio. InI * a l | 
en la misma, de 8 a 10 y de -
y en Refugio, 16, a todaá horas^ 
9725 
C H A L E T MADERA ( A J S ^ . 
calle 23, entre N y O: s8-14' luria, 
dor .tres cuartos, cocina, sam iulcti 
mosaicos, $24*00. Su d"6"0,^". 
Línea, número 7, Crucero v«^-
Telf. P-1545. 
9719 
S E EAIBASAN, BARXIZ.1N Y 
arreglan muebles a domicilio. Avi-
so: Salud, 23. En los mismos se ha-
cen reformas y azogados. 
9159 2 j 
P R O F E S O R A DE MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, frán-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. TeL F-1864. 
7085 7 J. 
Profesor MercantlT 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas 00 
mcrciales, (redaccióu del Diario 
Mayor y Auxiliares); enseñando á 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O R P i L A , Reina. 22. y Ce-
rro. 618. 
*020 31-m. 
P a r a S O M B R E R O S 
e l e g a n t e s y b a r a t o s , 
PILAR A. DE A L O N S O 




H a b a n a , 2 3 6 . a l t o s y M 0 l i 
Se alquila esta hermosa ^f^stoi' 
moderna construcción, co ^^ol 
cada piso de sala, do'l 
cuartos corridos capaces P ¡a.j 
camas y dotados de magn sUs de' 
vbos de mármol fijos con 
sagües correspondientes <l ,n(erir: 
tan muchísimo el »erVlCl -pntiUd»1 
espléndida, clara y muy yc0íí̂ \e-
cocina y servicio sanitHrl̂ ervidunl'| 
to con su anexo para » s cielo 
bre; instalación eléctric* jos 
raso en toda la casa; g^na' ^nie-
tos catorce centenes y ^ jador o\ 
nes los bajos, y se exi?« 
tres meses de garantía 
9761 
VEDADO. D E S D E ío. " ^ ^ 
nio, por tres o cuatro n,f° •' ajou* 
quila una casa de alto y co» 
blada, completamente ^ 
C A S A S Y P I S O S 
S E Al ^ f lI A LA C ASA C A L L E 
2o. numero 246, entre E y F 
9Ü98 26 m. 
jardín, establo y g*1?3*'-.7 Inf01" 
cuadra de las calles lo y .o9. T« 
mes: Lonja del Comercio, 
léfonos A-2240 y F- l»"* 2Í 
9748 ^ S - l 
Se 
60 trés~cüartos"y demás ^¡yqul '»' 




23 P E J 9 Í S 








flido, a cuaaíra Sociedad, los altos de 
f í^16 fl0 Nueve número 72 esqui-
% casa entrada independiente por 
£ B., ^ / p u e d e verse de 8 a 12 





_ 26 a, 
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ijos de « 
ntar; 





















S E A^S!^nI!Da^as Ca-
. S*n ^ ' J í «1 término <!• fine» Situada ^ «llnffeIll0 m^. 
^ ^ S S - lin r*óme° Mena: se com-
^ ^ F . de C,Anta caballería» d» 
^ ^ l e c i n c u ^ ^ e j o r a b l e » par» 
pone 7a inita(Lnr el medio el rio 
5 ^ ' l e Pa»* P,0 todo el afio. Para 
c»5a r'ne3. í ^ l U o R- de Arma* 
^ 0 l S S ' e n t r e Plaza Armas y 
T Enna.S. ríai Columna al 
WJ0S„ de Cat'f 1Jre1^Uacl6n. buen 
eanltaria. Per£eChMráullc0. 
grue6 Aulet. Lfnea. 1. Crucero 
lueñ0 
ido. 
F-154S 2G m. 
y^0^^ha-ce falta una bo-
Call6 
^^'"ij AiuP110 
13 í la" nueva. 
donde bac 
y con varios cuar 
28m. 
n punto número 124. entre 
esta U1 -esta U1 ¿ana v de á a u u« 1» 
^ T J ™ ™ 4 0 ' a"os' 
de 12 a 3. 
8d-23. 
ORO AMERICANO, S E 
calle J 
tiene sala. 
la la nueva 'casa ll  de Co 
r̂ea, habitaciones, tres nau ^ 
saleta, 
patio, 
v servicios sanitarios de 
ioatlo y. - j ^ nave en el nú-t1*5 x^moderno. J „ 
lo i»^ , informes en Bernaza, nú 
*eX0 «""Tel. A-6363. 
mero 6- •'•e1' 29 rr»-3 r - r r r 5 B O AMERICANO, S E 
^ i , el primer piso de la nueva 
i,fl"1 inquisidor, número 
cftSa Sleta. tres 
6;' tiene 
habitaciones, ce-
de " ^ño V servicios sanitarios 
^ ' ^ moderno. L a llave en la ne-
10111 Iffformes_ennBernaza. nume-
29 m. 
^ ^ 0 ^ 6 3 6 3 
• ^ ^ e a d o — V e d a d o 
b una hermosa casa grande, 
Alqfndos los adelantos, patio ce-
íon .^o jardín, garache para 3 
ntax30'- cochera, en el mejor r/.f 
e S d a r e n t r e H y G. $79-50. 
i n t r a t o . Baños de mar reser-
por toda la temporada gra-
Tel F-3131. tis êl- s 31 m. 9626 
•r^50: 17 NUMERO 319, 
. rv'c se alquila un alto, con to-rííase^'de comodidades. Precio: 
«0 oro americano. Llave e infer-
i d an el 317. 
25 m 
mes en el 
9671 
- ^ T O A. SE ALQUILA E L 
principal, compuesto de sala, sale-
t/ cinco cuartos y doble servicio; 
nmv frescos y de moderna cons-
trucción. Llave e informes, en el 33, 
bajos- 29 m 
9670 
• " ^ r \ ESTABLECIMIENTO, SE 
.loulla una casa de alto y bajo, en 
la calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. . 
SE ALQUILA UNA HABITA-
ción grande, clara y ventilada a 
hombres solos, con luz eléctrica. No 
hay más inquilino ni cartel a la 
puerta. En San Rafael. 25, altos, 
«ntre Galiano y Aguila. 
7<>9 26 m. 
SE ALQUILAN UOS ALTOS DE 
la casa de Aramburo. número 57, 
La llave en la bodega de la esqui-
a a Zanja. Para informes en 
CReilly. número 90. Tel. A-7 80 8. 
9638 27 m. 
ÍLILA• 
varias ha 


















y de 1» 
VEDADO. Con o sin muebles, se 
'quila la hermosa casa, calle 11 en-
K E y F , Vedado, sala comedor, 
isbinete, seis cuartos de dormir, ba-
» moderno, agua caliente, cuartos 
«criados, gran jardín, garage, etc. 


















de 2 «* 
icras. 
30 ni-














i I*8 f 
e c«nte 
fiador « 
¿ N e c e s i t a V d . m u c h o 
espacio y c é n t r i c o p a -
ra a l m a c e n a r m a t e -
d l e s , m a d e r a s , c a -
r r o s , e t c . ? 
Se alquilan separadamente las 
t̂ricas manzanas Salud, Jesús Pe-
Wno, Espada y Hospital; y la 
[̂ ana Infanta, Carlos I I I y San 
"^ncisco. L a primera con 60.000 
^cuadrados y la segunda con 
_M)00 pies cuadrados. Se alquilan 
P t̂as. Teléfono A-4358. 
alt 7-22m 
,11-






SE ALQUILAN UOS RAJOS D E 
Esperanza. 29. compuestos de sala, 
2 cuartos, comedor, por $20 m. o. 
Informan: Bernaza. 72. café. Se 
alquila, en Virtudes. 96 y Lealtad, 
153, hermosas habitaciones altas y 
bajas desde $6 a $10. 
6917 29 m. 
G A N G A 
_j alquila el mejor departamen-
to que hay en la Habana, para ga-
rage, almacén o industria, a media 
cuadra del Paseo del Malecón. P " 
ra informes: Rafael Alfonso, San 
lizaro, número 99-
9665 31 m. 
V E D A D O 
Se alquila, entre las líneas 9 
f17, la casa "Conchita," en 
Jcalle 13, entre 2 y 4; com-
JĴ sta de sala, antesala, 5 her-
ios cuartos, saleta de comer, 
o moderno y gran cocina, 
l̂o raso y luz eléctrica. La 
Ĵ e al lado. Su dueño e infor-
íl387ACOSta' I1Úmero 66, Te1, 
9620 ' ' 20 m. 
S E A L Q U I L A 
1W5<!Cfntenes' la casa Picota 76. 
clones • 6aleta y cuatro habita-
A L Q U I L A N 
f a l t o s d e M o n t e , n ú -
^ « • o H ^ r e c í e n t e m e n 
c o n s t r u i d o s , c o n s a -
b ' c o m e d o r , c i n c o h a -
a c i o n e s , y c u a r t o s 
y s * . S c l ' i a d o s . b a ñ o 
"o ^ , o i o s a n i t a r i o d e 
'•av* m o d e r n o . L a 
C a n ^ 0 8 b a i o s - , n -
^ > L a m p a r i l l a , 4 . 
^ At"»—— 29 m 
S 08L Ge^io6 ^ F i l o s o f ó o s 
^ U2aro v ía ^ casl esquina a 
•ll Equina laTcasa Habana. 145. 
^ ^ o s o f t a Luz T ^ " -— Informes en 
Neptuno y San Nl-
E n a m o r a d o s , 4 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independientes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
S E A L Q U I L A N UNOS ALTOS 
frescos, en Morro, 9, con 5 cuartos; 
a una cuadra de Prado. Informes 
en Prado, 34, altos. 
9623 29 m. 
VEDADO: E N UA QUINTA D E 
"Lourdes", calle 13. esquina a G. se 
alquila una casa, en 6 centenes, con 
tres cuartos, sala, comedor y ser-
vicio sanitario. E n la misma infor-
marán. 
9677 25 m 
VEDADO: E N 14 C E N T E N E S , 
pe alquilan los frescos bajos de 
Calzada. 64. casl eequina a Baños, 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. L a llave en los al-
tos. Informes: Salud, 27. Teléfo-
no A-1547. 
9631 27 m. 
AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
ma. número 58, se alquilan los al-
tos: sala, comedor, 3 cuartos, cuar-
to de baño, cocina, etc. Y el cuar-
to de la torre en la azotea. Las lla-
ves en la bodega de enfrente. 
9653 25 m. 
A DOS CUADRAS D E L A E s -
tación: E n lo mejor de Puente» 
Grandes. >6e alquilan los modernos 
altos; sala, comedor y tres habita-
ciones, servicios sanitarios comple-
tos; en la Calzada número 37. ace-
ra de la brisa. L a llave e Infor-
mes al lado. 
9644 2 6m. 
P r e c i o s o s a l t o s 
Se alquilan San José 49, entre 
Campanario y Lealtad, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y dobla 
eervicio. 
9630 25 m. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
y fresquísima casa situada frente 
al paradero Cazadores, a cinco me-
tros de la línea que pasa por Co-
lumbia a Marianao- L a llave está 
en la misma e informa su dueño 
en San Ignacio. 21, esquina a Lam-
parilla. 9618 2 9 m. 
S E ALQUILA L A PLANTA BAJA 
de la casa Belascoaín, 109, propia 
para establecimiento. L a llave en 
la zapatería del lado. Informarán: 
Marqués González, 10. 
9611 2 J. 
E N 9 C E N T E N E S , ULTIMO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro. 454. compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. L a llave en el 
café, esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716. 
9635 29 m. 
OARNICERLA: S E A R R I E N D A , 
con todos sus enseres, en w VH\W . p 
Atocha, esquina 1 
rro. Pc" 
S E ALQUILA, P O R L A T E M P O -
rada y amueblado, en la calle de 
Plores, entre Encarnaolón y Ge-
neral Lee, Jesús del Monte, un bo-
nito chalet, compuesto de portal, 
sala, comedor, cocina y un departa-
mento para criado en la pdanta ba-
ja, y tres habitaciones y espacioso 
cuarto de baño en los altos, con 
jardín a ambos lados y arbolado al 
fondo. Tiene garage. Informes en 
el mismo. 
9624 25 m. 
E N 65 PESOS AMERICANOS, S E 
alquila la casa calle de Salud, nú-
mero 95. bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, uno para criados, servicios sa-
nitarios modernos; toda de cielo 
rasos y a una cuadra del tran-
vía. L a llave en la botica. Infor-
mes: Obrapía. número 15. Teléfo-
no A-2956. 
9642 5 j 
C a l l e 5 a , n ú m e r o 5 3 
e:.tre B y C, ee alquila esta casa, 
acabada de fabricar, con portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
baño, dos cuartos para criados, pa-
tio y traspatio; en 50 pesos. Infor-
ma el doctor Pruna Latté, Malecón, 
núm. 11. 
9591 28 m-
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Blanco número 6. entre Malecón y 
San Lázaro, de nueva construcción, 
muy espaciosos. L a llave en los ba-
jos. Informes: Sitios, 49, bajos. 
9602 24 m. 
ANTON R E C I O , 3, E N T R E Mon-
te y Tenerife: Se alquilan los altos. 
Cinco centenes. L a llave en los ba-
jos. Informes en "Las Galerías," 
O'Reilly y Compostela. Tel. A-6762. 
9547 23 m. 
A L Q U I L O ALTO, MODERNO, 
sala, comedor, recibidor, tres cuar-
tos, terraza, cuarto baño espléndi-
do, fresco, ventilado y limpio. Pre-
cio módico. Gervasio, 131, cerca 
Reina. Informan en los bajos-
9541 23 m. 
Elegante, espacioso "chalet" cons-
truido a la moderna, con todas las 
comodidades; instalación eléctrica, 
baños, cuartos para criados, tarra-
zas, garage. Está situado en la 
Avenida de Estrada Palma, esquina 
a O'Farrill ("Víbora). Informan en 
Monserrate, 2. 
9522 23 m. 
E N MONTE, 2-F, ALTOS, E N T R E 
Zulueta y Prado, se alquilan dos 
habitaciones grandes, sala y come-
dor con balcones a la calle. Infor-
man en la misma. 
9549 23 m. 
SE ALQUILAN LÓS ALTOS DE 
Estrella. 27. propios para oficina, 
Eociedad o para familias; es de 'o 
más céntrico de la ciudad; rodeado 
por todos loa carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos, Jo-
sé Vázquez-
9546 23 m-
L e a l t a d , n ú m . 1 4 2 
Se alquila la parte de esta casa, 
destinada a familias, compuesta de 
hermosa sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y dos salones altos, servi-
cio sanitario, etc. Acabada de ree-
dificar Precio módico. L a llave al 
lado (lechería). Informan: Cuba, 
140. de 8 a 10 a m. y de 1 a 3 p. m. 
9539 • 25 m-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Carmen, número HY, altos, esquina 
a Lealtad- Construcción moderna. 
Informan: Monte. 234. Tel. A-1087. 
S E A L Q U I L A la casa calle de 
Campanario, 226-E, baips, ¿squina 
a Carmen. Puede verse á todas ho-
ras. Informan: Monte, 234, Telé-
fono A-1087. 
S E ALQUILA, en $31-80, la casa 
calle Carmen, número 36. altos, de-
recha, esquina a Lealtad. . Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Monte 234. Tel. A-1087. 
9552 23 m-
iHAY CALOR! A P R O V E C H E N 
y alquilen los ventilados altos de 
Aguila, entre Malecón y A. del Nor-
te; son baratos y muy higiénicos. 
Llave e informes en la bodega. 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS 
y Materias Primas. Minerales, Desíniectantes, Gomas, 
• Colas, Aceita y Grasas. — — • 
T O M A S F . T U R U L O . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos de la espaciosa casa Co-
rrales. 143. con sala, comedor, seis 
habitaciones, baño, cocina, patio, 
traspatio y todo servicio; en nueve 
centenes. L a llave en los altos. In-
formes: Compostela, 124. altos. Te-
léfono A-5154. 
9536 23 m. 
VEDADO. HEMOSA CASA, siem-
pre fresca, se alquila, en 2 5, número 
398, entre 2 y 4. Jardín, portal, sa-
la grande, saleta corrida, servicio 
doble, agua caliente, cuatro grandes 
cuartos, gran comedor, cuarto para 
criado, patio y traspatio. Informes 
y llaves al lado, a todas horas. 
9582 29 m. 
MAGNIfICI LOCAi 
en el mejor punto comercial de la 
Habana. Monte. 5, frente al Par-
que de la India y al Palacio Pre-
sidencial, a 3 cuadras dd la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
d&Bocupará el primero de Junio, ac-
tualmente ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con estos enseres o ^in ellos. 
Es propio para oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco, Nota-
ría o cualquier comercio de "lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al l a -
do en "La Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas, señor Maluf. 
C 2239 13d-19 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la casa Animas. 24, 
una cuadra de Prado; tiene todo el 
confort moderno; gran sala, 5 gran-
des cuartos y demás comodidades. 
Informan en la misma y en Prado, 
61, Manuel Rodríguez. Hotel "Pa-
lacio Colón." 
9490 28 m. 
E N CONCORDIA, 200, A M E D I A 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Las llaves e informes en la bodega 
de la misma o en Aguiar, 53. 
9494 28 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L 
chalet de la calle D, número 166, 
entre 17 y 19, cpn cuatro cuartos al-
tos y bajos; los bajos, sala, come-
dor, dos cuartos, baño y demás 
servicios. Cuarto criado y garage. 
Horas: 8 a 5 de la tarde-
9570 23 m. 
ümh casa en Arqmtec-
ífc J-agueruela, número 7, entre E s -
trada Palma y Luis Estévez., a. tres 
cuadras de la calzada, con jardín, 
portal, sala, cinco cuartos, hall, sa-
leta, cocina, cuarto de criado, ba-
ño e inodoro, entrada independiente 
y patio. Precio: 12 centenes. L a 
llaVe al lado. "Villa Rosa." Infor-
man: Compostela, 50. Tel. A-5805. 
9550 23 m. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de las dos casas, calle 13, es-
quina a K. frente al Parque; son 
modernos y frescos. La llave al la-
do. Informes: Teléfono A-4296. 
9479 26 m. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S al-
tos de Compostela, 116, con entra-
da independiente, hermosa sala y 
saleta .cinco habitaciones y servicios 
dobles, media cuadra de Belén, 13 
centenes. L a llave enfrente. 
9471 26 m. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los nuevos y ventilados al-
tos de San Miguel, 2 54-E, con frente 
al "Parque de Trillo." compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y demás ser-
vicios. 
C 2241 8d-19 
AGUACATE, 84 (ACABADA D E 
fabricar), al lado de la esquina 
Empedrado; compuesta de sala, sa-
leta y tres cuartos grandes, cuarto 
toilet y de criado. 
9460 24 m. 
P a r a l a t e m p o r a d a 
De Junio a Octubre, se alquila, 
en lo más alto y fresco del Ve-
dado, una hermosa casa amuebla-
da, cerca de la Universidad. Para 
precio y condiciones. Tel. F-1469.-
9448 26 m. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, maf?-
níflea cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y Jardines y im traspatio 
con infinidad de árboles .frutales. 
L a Uave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, £2. Tel. A-1228. 
9445 17 J. 
PROPIÓ P A R A COMISIONISTAS 
o familiaf sin niños ,se alquilan los 
altos de Riela, número 15. con sala, 
saleta, 4 cuartos y servicios, en 
?42-40. 9483 24 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Luyanó, número 2, esquina 
a Toyo, próxima a desocuparse; es 
propia para establecimiento. In -
forman en Jesús del Monte, núme-
ro 287. 
9439 -6 m. 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A . 
altos y bajos, se alquilan, propios 
para una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor, galería, seis 
habitaciones, dos baños, cocina y 
antecocina y luz eléctrica. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
9415 25 m. 
C i l z a d a d e B e l a s c o a i n , 1 7 
se alquilan accesorias y cuartos in-
teriores muy espaciosos e higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
9415 25 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Gloria, 107; tienen cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor y 
demás servicios; todos modernos-
Informan: Monserrate, 2. café. 
9422 25 m. 
LOS AI/TOS I N D E P E N D I E N T E S 
(te Lagunas, 87; sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, salón, comedor, gas, 
electricidad, cielos rasos. Informan 
en los bajos. Tel A-7645. 
gc=.í> 27 m. 
VEDADO 
Se alquila, en $86 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5a.. entre 
4 y 6 de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les 3 baños. 2 cuartos criados, to-
do' cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas Se puede ver a todas horas. 
Su dueño en Belascoaín 121. Te-
léfono A-3629, o San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
9375 20 m-
A l t o I n d e p e n d i e n t e 
Monte. 62, esquina a Indio, pe-
sos, 31-80. Informes: Obispo, 72. 
Teléfono A-2528. 
9488 26 m. 
S E ALQUILAN CINCO CASAS, 
acabadas de construir, con Instala-
ción a la moderna, luz eléctrica, en 
la calzada de Luyanó, número 14 5, 
al 149. con su portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño- Precio: 30 pesos americanos 
cada una. Informan en el 147-B. Pa-
san los carritos por la puerta. 
9358 25 m. 
VEDADO: 
E n $120 moneda oficial, se alqui-
la el hermoso y fresco chalet de es-
quina en 5ta. y A. Hermoso jardín, 
sala, recibidor, dos hermosos cuar-
tos .comedor y cocina, en el bajo; 
en el alto, cuatro hermosísimos 
cuartos y gran cuarto de baño. Am-
plias dependencias de criados. Gran 
garage, tres caballerizas, cuarto y 
servicio para el chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Informan:. 
Belascoaín, 121. Teléfono A-362 9. y 
San Lázaro, 54» Teléfono A-3317. 
9376 25 m. 
E N CONCORDIA, 259, E N T R E 
San Francisco e Infanta, se alqui-
lan los nuevos y ventilados altos, 
en 6 centenes o $30 moneda oficial. 
A media cuadra del tranvía. Llaves 
en la bodega de la esqulna-
9406 25 m. 
S E A L Q U I L A 
En la calle Marina, a un pa-
so de Belascoaín, un magnífico 
local, propio para establo, ca-
ben ciento y pico de caballos 
en sus caballerizas. También es 
magnífico para gurage, tiene 
1,850 metros cuadrados, con lo-
cal para oficinas y vivienda. In-
forman: GARCIA TUÑON y 
CIA., AGUIAR Y MURALLA. 
9404 1 j . 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en módi-
co precio, los magníficos y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta ,cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio. 82. Teléfono A-1228. y en Je-
sús María, 6 6. Teléfono A-7400. 
9354 16 j . 
S E ALQUILA, E N CRISTO, 33, 
altos, una hermosa habitación con 
balcones a la calle. Se cambian re-
ferencias. 
9352 27 m. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y con 
los tranvías por la puerta, un mag-
nífico local en Belascoaín y San 
Lázaro, bajos del hotel "Manhat-
tan," propio para garage o estable-
cimiento; contiguo hay otro local 
propio^para sastrería u otra clase 
de giro, puede nalqullarse juntos o 
separados. Informes el encargado 
del hotel-
A. * 15 J. 
S E A L Q U I L A 
la calzada de Luyanó. 219. frente a 
la "Quinta de los Curas," la casa de 
moderna construcción, compuesta 
de sala ,saleta, 4 habitaciones y 
cuarto de baño; toda pisos de mo-
saico e Instalación moderna, pa-
tio y traspatio. Informes y la lla-
ve en la casa de al lado. 
9331 1 J. 
CONCORDIA, 191, ALTOS, R E E -
dlflcados, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, saleta, co-
medor, baño, cocina, cuatro cuar-
tos y otro de criados, dobles ser-
vicio sanitario, pisos mosaico. Al-
quiler: $50 Cy. Informa Glberga, 
teléfono F-2173. Llave bajos, de 
8.a 12. 9241 25 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N C I -
pe de Atarés, número 10, al costa-
do de la nueva plaza "Ln Purí-
sica," en 5 centenes, compuesta de 
sala, saleta. 2 grandes cuartos, pa-
tio y traspatio y todo el servicio sa-
nitario, construcción modernista. 
Informan: Reina, 33. "Al Bon Mar-
ché." 9326 25 m. 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 11 
y 13 .número 124. a una cuadra de 
Línea, en la loma. L a calle acaba 
de ser arreglada. Tiene jardín, por-
tal, sala, cuatro habitaciones gran-
des y todas las comodidades. Do-
ble servicio. Rentan $15 curreney. 
Abierta. Su dueño en San Rafael, 
20. esquina a Amistad. Teléfono 
A-2250. 
9383 23 m-
VEDADO: S E A L Q U I L A , P O R 
años, la hermosa casa calle 6 y 15, 
frente al parque Menocal, compues-
ta de buen jardín, con árboles fru-
tales, portal, sala, saleta, comedor 
y 6 habitaciones, buen cuarto de 
baño y cocina, servicio para criados. 
Instalación y timbres eléctricos. In-
forman: Línea, 97, entre 8 y 10. 
9361 25 m. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS y ventilados bajos de Campa-
nario. 76. con sala, saleta, comedor, 
cuarto de baño, 4 cuartos, agua co-
rriente en las habitaciones y ca-
lentador de agua. Precio: 15 cente-
nes. Informan en los altos. Telé-
fono A-4571. 
9362 25 m. 
S E ALQUILAN. BARATOS, LOS 
hermosos altos de Suárez. 108 y 
otros altos acabados de fabricar, en 
6 centenes, con 6 habitaciones, co-
cina y demás servicios. E n Cien-
fuegos. 14, un local, propio para 
barbería o zapatería. 
9232 23 m. 
R E V I L L AGI GEDO, 15, ALTOS, 
se alquilan. InformArán: Salud. 91,' 
Zuaza 
ALQUILO, E N S I E T E CENTftl-
nes, una hermos casa de dos ven-
tanas, acabada de fabricar, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, instalación 
eléctrica- Basarrate entre Neptuno 
y San Miguel. Tranvías de Univer-
sidad una cuadra. 
9417 25 m. 
E N DOCE C E N T E N E S , S E AL-
qullan los altos de la casa, recién 
construida, Belascoaín, 215. Sala, 
saleta, comedor, siete cuartos y do-
ble servicio. 
9389 29 m. 
EJN 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria. 27, con 
dos ventanas, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor, baño. L a llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
3364 sk m 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados bajos de la casa 
Campanario, 68. esquina a Con-
cordia, modernos, con 5 habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, cuarto 
de baño, agua corriente en las ha-
bitaciones, calentador de agua-
Precio: 18 centenes. Informan en 
los altos del 70. Teléfono A-4571 
9362 25 m. 
S E ALQUILA, E N LOS QUEMA-
dos de Marianao una espléndida ca-
sa, construcción moderna. Calzada 
Real. núm. 60. frente a la entrada 
del Hipódromo, compuesta portal, 
gran sala, recibidor, comedor, gale-
ría de persianas, cinco espléndidas 
habitaciones, buen baño, cocina, 
baño de criados, todos los pisos dé 
mosaicos, patio, traspatio. Informan 
en la misma. 
9305 24 m. 
S e A l q u i l a n 
En Cuba, esquina a O'Rei-
lly, frente al Banco de "Nueva 
Scotia," grandes locales para 
oficinas. Igual en Lamparilla, 
número 21, la planta baja para 
almacén y el entresuelo para 
familias. Informan en la vidrie-
ra del café O'Reilly y Cuba. 
9301 30 m. 
VEDADO. ONCE ESQUINA A 
I. Se alquila esta fresca y mo-
derna casa, situada a media cuadra 
de la Línea. Cuatro habitaciones. 
Garage. L a llave en la casa con-
tigua e informan en Cuba, núme-
ro 52. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9271 30 m-
S E A L Q U I L A 
L a casa "Quinta Santa Amalia", 
con muebles o sin ellos, con las 
comodidades apetecibles, situada en 
la Calzada de la Víbora y Arroyo 
Apolo, compuesta de jardín, arbola-
do, portal con dos apartamentos 
independientes, con cuatro cuartos 
cada uno y doble servicio de baño 
e inodoro, lavabos fijos con agua 
y desagüe, sala, antesala y salón 
de comer, galería cerrada de per-
sianas, cocina, cuartos de criados 
coh su servicio y garache. agua de 
Vento. Instailación eléctrica, tim-
bres y teléfono, hermosa capilla, to-
da tapizada sus pisos, mármol y 
mosaicos, selo cuadras del tranvía 
eléctrico y dos del paradero de la 
"Havana Central", con servicio de 
coches a diez centavos y automóvi-
les a veinte centavos y ómnibus a 
cinco centavos, a todas horas; no 
se deja ver ni se da precio, sin 
hablar antes con el señor Alvara-
do, en Empedrado, número 5, de 
nueve a once y de dos a cinco, en-
tresuelos de la Notaría 
9281 33 m. 
SÉ ALQUILAN, AMUEBLADOS, 
por varios meses, los amplios y ele-
gantes altos de Lealtad, 2, esquina 
a Malecón. Informan en la misma, 
de 1 a 5. Teléfono A-1064. 
9349 27 m. 
VEDADO. ALQUILO E N ONCE 
y M, dos casas altas, con todas las 
comodidades, para personas de gus-
to; la llave en la bodega. Informes: 
A-3194. 
9307 24 m.. . 
ESQUINA, C O M E R C I A L , S E al-
quila o se arrienda la casa E s -
peranza, 133 y Carmen, recién re-
formada. Para tratar: Aguila, 162, 
Vicente Sienra, de 7 a 11 a. m-
9234 28 m. 
S E A L Q U I L A CALZADA D E L A 
Infanta esquina a Santo Tomás, una 
casita de dos ventanas, nueva, sala, 
comedor, dos cuartos, un amplio 
patio, casi regalado, en 4 cente-
nes. L a llave e informes al lado, 
bodega. 
9275 27 m. 
S E ALQUILA, E N SOL, 25 y 27, 
un hermoso local, propio para al-
macén o garage- L a llave en el mis-
mo, primer piso. Informan: H. As-
torqui y Ca., Obrapía. núm. 7. 
9156 13 J. 
QUEMADOS D E MARIANAO:SE 
alquila la casa-quinta Maceo, esqui-
na a Dolores, propia para numerosa 
familia, portal amplio, ocho habita-
ciones, otras de criados, instalación 
de agua de Vento con lavabos fijos, 
jardines en el costado y centro, 
gran departamento para coches o 
automóviles Independiente, etc. etc-
Los tranvías pasan por el costado 
de la calle Dolores, apearse a las 
tres cuadras una vez en Quemados. 
L a llave en la casa del frente. Para 
Informes en la Habana: Monte 72. 
Teléfono A-1928. 
9295 25-m. 
VIBORA: HERMOSA CASA SAN 
Lázaro, letra D. entre Santa Cata-
lina y San Mariano. Portal, sala, 
saleta, tres grandes habitaciones, 
comedor corrido, patio, servicios, 
etc. Ocho centenes. L a llave bo-
dega esquina San Mariano. Infor-
man: Aguacate, 148. Tel. A-3576. 
9242 23 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Reina. 88 (se desocupa este mes, 
actual Inquilino la enseñará.) Sala, 
recibidor, comedor, 5 hermosos dor-
mitorios, cuarto desahogo, baño, 2 
cuartos y baño criados, patio, tras-
patio, perfecta ventilación, acome-
timiento e instalación eléctrica. Ca-
pote, Mercaderes, 36. Tel. A-6580. 
9088 23 m. 
PARA A L M A C E N . D E ROPA, 
bazar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte. 156, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital. 
9096 23 m. 
E N M A R T I R E S Y MAXIMO GO-
MEZ. 
el punto más céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila ol espacioso y 
magnífico local conocido por " L a F i -
losofía," de 20 x 30 metros y casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quier comercio. Precio módico. In-
forma su dueño en General Díaz, 45, 
Guanajay. 
C 2098 8d-7 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Bernaza. 52. compuestos de sala, 
saMa, cuatro cuartos y servicio 
sanitario completo. Informan en los 
bajos. 
9094 23 m. 
S E ALQUILAN LOS V E N T E L A -
dos y preciosos altos de Maloja, 
esquina a División, frente a Sanidad. 
9351 25 m. 
E N SANTA E M I L I A , 19, A L L A -
do d-1 parque de Jesús del Monte se 
alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar; tiene portal, sala, sa-
leta. 4 grandes cuartos, puerta in-
dependiente y dobles servicios. Lla-
ve e informes en el 66 de la misma. 
7071 25 m. 
VEDADO: S E ALQUILAN, JUN-
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12. entre Línea y 7, nú-
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. Pre-
cio: 68 pesos. L a llave en la bodega 
esquina a Línea. Informan en los 
cltos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to número 3. 
9145 , 12 j-
OJO: E N SEIS C E N T E N E S , S E 
alquilan los modernos y espléndi-
dos altos de Jovellar, esquina a San 
Francisco; tienen 4 cuartos, sala 
y saleta. Las llaves en la bodega. 
918" 24 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Monte, cuarenta, esquina a Ange-
les. L a llave en la bodega. L a vi-
driera paga la mitad del alquiler. 
Tiene gran cocina para restaurant, 
dulcería, repostería o cualesquie-
ra otra Industria. Informa su due-
ño: San Miguel, 86. altos. Teléfo-
no A-6954. 
9127 23 m. 
E S T A B L O DE BORRAS 
MARSüRA 86 
DECANO D E LOS D E LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240-
Puente de Cliávez. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domlrlllo y en ios 
establos, a todas horas. Se . lqalian 
y venden burras paridas- Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
8190 -1 ttL 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos. 
8253 11 m. 
C E I B A : VISTA A L MAR. E N lo 
más alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio, 6 cente-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Martín. Llave 
enfrente. Informes: Galiano, 138. 
Teléfono A-2092. 
9002 27 ra. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 3 55. con zaguán, dos veuta-
nas, gran sala, cuatro cuartoá, gran 
patio y s«rvlr.lo sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 82, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 t 
LAWTON, E N T R E CONCEPCION 
y Dolores. A cuadra y media del 
tranvía, se alquilan dos casas, sin 
estronar, con sala, saleta, salón de 
comer y tres cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, luz eléctrica y 
todos los pisos de mosaico y cielo 
raso. Informan: Cerro, 729. Teló-
fono 1-295 
89^ 26 m. 
VEDADO. C A L L E 13 y A, S E 
aüquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1634 In.-9 a. 
E N $37-10 
E N $37-10, S E A L Q U I L A L A OA-
sa número 24, antiguo, de la ca-
lle de Aguiar- L a liare e informes 
en la misma, de 1 a 4 de w tarde. 
S E ALQUILA F R E N T E AL Co-
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
8767 23-m. 
SE ALQUHjAN, EN JESUS d e l 
Monte, los bajos de Estrada Pal-
ma, 55, en 5 centenes, a 3 cuadras 
de la Calzada. 
9384 25 m. 
H A B I T A C I O N E S 
C A R C E L , 21-A: S E ALQUILAN 
dos habitaciones, con gran terra-
za en la azotea y servicio indepen-
diente. Entre Prado y San Lázaro 
S708 8« m 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON 
portal, sala, saleta y dos habitacio-
nes, en 17 pesos. Calle de Moreno, 
número 40-C, en el Cerro. 
9628 25 m. 
F R E S C O Y E S P L E N D I D O PISO 
se alquila en la casa San Nicolás, 
130, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños, Galiano. 136, "Rastro Cu-
bano." 
C 2116 16 d-8. 
S E A L Q U I L A 
en Villegas. 68, una habitación 
grande en tres centenes; en Obra-
pía, 91, entre Bernaza y Villegas, 
una amueblada, con baño e inodoro, 
en $18, y en Industria, 72-A, una 
con balcón a la calle, en $14. 
9763 26 » . 
V E D A D O : C A L L E 11 E N T R E 
E y F , amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre in-
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno,, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio y 
condiciones, doctor Domínguez, en 
la misma. Teléfono F-1325. 
C 2096 15d-7 
S E ALQUILAN, E N $37 AME-
rlcanos, los modernos altos de Fac-
toría. 58. Informes: A- Angulo. 
San Ignacio, 36, altos. Tel. A-3891. 
9544 23 m. 
V I L L E G A S . 1 1 3 
Casl esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cio moderno. L a llave e informes: 
Muralla, 66-68. almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
c. 2260 8d-20 
S E ALQUILA, A UNA CUADRA 
del Malecón, la casa San Lázaro. 
189. con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, y su dueño en G. entre 16 y 17. 
Teléfono F-1913. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. L a llave al lado; su dueño, en 
Jesús del Monte. 630. 
8965 9 J. 
E N SAN JACINTO, NUM. 1, E s -
quina a Estévez, se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. L a llave e Infor-
mes: Manteca, Cuba,, núm. T6-78. 
8479 25 m. 
S E A L Q U I L A N 
Ld, Sociedad "Obrenos de H- TJp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de s« propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán- Teléfo-
no A-8209. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
inmediata y con vista al Prado, de 
esquina, alto y bajo, todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
está toda alquilada y se cede en 
buenas condiciones. Informan: In-
dustria, 72-A. 
9763 26 m. 
A 5 Y A 6 PESOS S E ALQUILAN 
habitaciones para hombres o ma-
trimonio solo; pocos inquilinos y 
se da llavín. Antón Recio, 38, a una 
cuadra de Monte. 
9769 28 m. 
MANRIQUE, 166, E N T R E E s -
trella y Maloja, sala 2 ventajas, tres 
cuartos, comedor, cocina, mosaicos, 
sanitaria, $40 a rebajr. Su dueño: 
Aulet, Línea, número 1, Crucero del 
Vedado. Telf- F-1546. 
9719 26 m. 
VEDADO: C A L L E 16, NUMERO 
124, entre 13 y 15: Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala .doble ser-
vicio, nueva. $45.00 
9745 28 m. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento interior, compuesto de dos 
frescas habitaciones, cocina y to-
do servicio, a matrimonio o seño-
ra sola; en la casa no hay niños ni 
se admiten. Línea. 127. antiguo. 
Vedado. 9619 29 m. 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A 
de idiomas, desea alquilar una ha-
bitación, fresca y ventilada, en ca-
sa particular y de moralidad. Avi-
sen por teléfono F-1091. 
9610 25 m. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones, en la casa de la calle Vi-
llegas, número 73. Informan en los 
bajos de la misma. 
9639 29 m. 
F A M I L I A , D E E X T R I C T A Mo-
ralidad, alquila una hermosa ha-
bitación a matrimonio sin niños o 
señoras solas- Se cambian referen-
cias. 6a. número 21, esquina a G, 
Vedado. 
9452 23 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
9096 28 m-
P a r a B o d e g a 
Se alquila una casa de esquina 
de mucho porvenir, en $12 Cy-, en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en 6a., núm. 26, 
entre G y F , Vedado. 
8851 25 m. 
P a l a c i o V a n d e r b i l t , 
Hotel: habitaciones elegantemen-
te amuebladas, todas con balcón a 
la calle, luz eléctrica y timbres, ba-
ños de agua callente y fría. Telé-
fono A-6204; habitación $30 con to-
da asistencia, para uno 160, para 
dos $75. por días $1-25. Consula-
do y Trocadero. 77. al lado de José 
Miguel Gómez. 
9112 .3 m. 
^ E S D E DOS C E N T E N E S , OUAR-
tos y departamentos amueblados y 
con todo servicio: ropa de cama, 
luz eléctrica y baños. Se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey, nú-
mero 15. 
S144 25 m. 
A M A R G U R A 1», ESQUINA A 
Cuba, altos. Se alquilan en cinco 
centenes, dos espaciosas habitacio-
nes, con tres balcones a la calle; 
y en Maloja, 105, alquilo, juntas 
o separadas, tres habitaciones se-
guidas, nuevas, modernas, con todo 
el servicio independiente. 
9153 24 m. 
S E 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la callo 
del Prado, 34^, desde la 1 a las 3% 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V. Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y rápida comu-
nicación con esta capital. " 
C 2264 1 5 ( m 
E N L A C A L L E D, F R E N T E A 
los Baños de Mar "Las Playas," se 
alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones altas, para hombres so-
los o matrimonios sin niños. Infor* 
man en los bajos. 
9202 24 m. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $26 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño. Inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. L a llave e informes en la 
misma. 8478 25 m. 
S E , A L Q U I L A N HABITACIONES 
altas y bajas; hay para hombres 
solos, a 2 y a 3 lul.jea, muy sanita-
rias- San Miguel, 84. antiguo, pró-
ximo a Galiano. 
9231 jg m. 
S E ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
r^ero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vi: 
86 36 6 1 
TTE. R E Y 19. SE ALQUILAN 
magníficos departamentos para oíl-
clnag. Informan en la misma y su 
dueño, Francisco Tamamcz. en 
Obrapía 65. Teléfono 5142. 
8884 2b m. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
pne A L ^ u i L A y prec iosos dk-
• " I partanicntos de una o dos 
Ẑ *— habitarlones con lavabo de 
A agua corrirntc baño e íno-
N doro en cada habitación. 
H todo este serrick» sanitario 
síj halla instalado en un 
T pequeño «tiarto adjunto a 
T rada departaroento, con 
"X ' agna caliente todo el año. 
X Lna eléctrica y serricio de 
elevador día y noche, mn-
cha ventilación y ^rundes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 




S E AI/Ql HiAX H A l i l l \( I O X E S 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados do construir, con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y br i -
sa: cada departamento tiene lava-
bo, luz y sé da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral- Obrapía «limeros 94. 96 y 98, 
a oficinas, matrimonio sin niños y 
hombres solos. Informa: S. Sobra-
do- Teléfono A. 3628. 
flíSO 2G m 
S E AIíQüHiA UNA BABITA-
clón, % una señora o caballero so-
lo; de respeto. Unico .nquilino. Se 
piden referencias. San Nicolás. 69. 
altos, derecha, casi esquina a San 
Rafael Xo ha, papel en la puer-
ta. 9525 23 m. 
S» AlAJLlliVX DOS HAlilTAt lO-
res para matrimonio sin niños, con 
balcón a la calle. Obispo, 93. altos. 
955» 27 m. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía. 7S; en Amar-
gurj;. 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, S7. En Obmpia una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
ntitotnóvllés: todo barato. 
KN CONSULADO, 5*. AI/TOS, 
fo alquila una o dos habitaciones 
amuebladas: son muy frescas y 
liermosas; buen baño y luz eléc-
trica; es ca.sa muy tranquila y los 
precios módicos. Se prefiere hom-
bre solo. No hay cartel en la puerta. 
9564 25 m. 
SE ALQüUjA, EN ZUIíTJETA, 
número 33, un departamento con 
balcón a la calle, para familas u 
ntlciuas- En !a misma grandes y 
ventiladas habitaciones. 
9504 26 m. 
SE AIíQCILAN, ES EL VEDA-
do. espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a.. parte a la estación de 
tranvía. Informan en el café " E l 
NTágarV' Teléfono F-2154. 
94 85 17 j . 
REINA, a. SE AIíQUHíA EN 
cuatro monedas, un hermoso de-
partamento, compuesto de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle. 
9682 29 m 
A L T O S D E P A Y R E T 
ALTOS D E P A Y R E T , PUADO, 
95-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 j . 
HABITAGION AMUEBLADA, co-
mida .luz y teléfono para uno de 
|21 a $42; para dos de $37 a $63 al 
mes. Por día desde 80 cls. Hay 
camareras para las señoras. Agular, 
72. altos. 
93S7 25 m 
ta Hoiei "AMERICA" 
industria. 16C, esquina a Barcelona. 
Con cien litaciones, cada una 
con su i.año agua ^aliente .luz. 
tlmbrí» v elevador r'éctrlco. Pre-
i-lo sin comida, Jesd< i n peso por 
persona, y con comk.-. desde dos 
pesos P:.:a familia y por meses, 
nrecios convencionale» Teléfono 
A-2998. 
W 8-j 
EN AGUILA, 102, UNA PAMI-
¡'a de moralidad cede una hablta-
'•ión. a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Se toman referencias. 
0356 23 m. 
Gonsiite 
Núm 124 
. S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
«087 m. 
LN K E I N A, 14, SE? ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina 49 y 
He yo. 2 9. entrada a todas" horas 
7675 24 m.' 
C u b a , 24 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con ele-
loa de yeso, pisos de mosaico la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc.. etc.. desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños No 
se admiten niños ni matrimonios 
a.iados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan fa pa-
ra las personas de moralidad 
S11S 30 m 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Gaüa-
- !? ,n? ,S ' 101' en,-rada por San Jo-
s é Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos do la ciudad 
ofrece esplendidas habitaciones con 
un servido esmerado de comida, 
o 3 o 6 2 j 
D e p a r t a n ^ n ^ p a r a O f i c i n a s 
C u b a ; 78 , A , esq a O b ? ^ 
Se alquilan dea humas habitacio-
nes juntas Con entrada indepen-
diente. Informan en la inism i 
l.ATTA Y PUJALS muana. 
93C1 2^ m. 
N E P T U N f l , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
í5S3 23-m 
S E ALQUILA. E N CASA D E FA-
milia respetable, una buena habi-
tación a hombre solo. Galiano 95 
altos. 9229 23 m. ' , 
SE ALQUILA I NA HERMOS A 
habitación, en casa de familia. Se 
exigen referencias. San Miguel, 73, 
altos. 9565 24 m. 
C A S A D E F A M I L I A 
So alquilan dos frescas y hermo-
sas habitaciones, juntas o separa-
das, una de ellas con balcón, con 
o sin muebles. Precios módicos. 
Amargura, 4 3. segundo piso. 
9420 25 m- • 
CASAS PARA FAMILIAS, MON-
tj, 83. dos con balcón. $19; otra $8. 
otra $7; Monte, 105, $15; otra |7. 
Monte, 177, $10-60; otra $15-90. con 
balcón; Aguacate. 71. $10-60. con 
lavabos de agua corriente; Consu-
lado. 77, una para dentista. 
9112 -S 'n. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, mc alquilan, por 
módit-o precio, en I» moderna casa 
SAN tONACIO, *>••£, «a.sl esquina a 
Muralla, mngníllcas habitaciones al-
fas, espai losaá, limpias y bien Ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. Hay derocho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
fims baños, buenos servirlos sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del venino. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién mngMÍfieos departamentos po-
ra escritorio, hufotcs u oficinas de 
señores coinisionistaa. Informes en 
la misma. 
9277 14 J. 
Escuela Superior T e ó r i c o - Práctica de Chauffeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n de l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mts au point" reglaje da -rarburadores, 
magne)os> etc., ele. 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en «'einta dí^s. 
Ivecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Comnramns máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
• C A R D E N A S . I A ^ ^ 
Si: SOIíIOITA UNA MI < " ^OH V 
joven, limpia y trabajadora, que se-
pa cocinar muy bien. Para cocinar 
y para la limpieza. Sueldo: 4 con-
tenes. Pasco, 209. entre 21 y 23. 
Vedado. 961 4 25 m. 
SE so i .h i t a UNA CRIADA 
de mano; se le da buen sueldo. Lí-
nea, 36, Vedado. 
9597 24 m. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada. Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis 
Teléfono F-3131. y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar. a (5-30, 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 i . 
IMPORTANTE A LOS DSNTIS-
tas: en el Palacio "Vanderbllt," Ho-
tel, Consulado y Trocadero. 77. hay 
un magnífico local con su saleta de 
recibo y agua corriente con su de-
sagüe y lavamanos; es casa nueva, 
de 4 pisos, al lado de José Miguel 
Cómez. 
9112 23 m. 
ROQUÉ GALtlASGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda ^lase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores ROQUE GALLEGO. 
8187 • 31 ra. 
SE SOLICITAN EBANIS1 US 5 
aprendices adelantados, en la car-
pintería de González y Rápela. 2 3 
y Baños. Vedado. 
9608 25 m. 
COSTURERA, BIíANOA, CON R E -
i'errnclas, para coser de 1 a 7 p. m. 
y 50 centavos de jornal. Perseve-
rancia, 47, de 9 a 1 p. m. 
9637 25 m. 
SE SOLK ITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que sea formal y traba-
jadora, para un matrimonio- Ha de 
traer referencias. Sueldo: 8 cente-
nes, ropa limpia y de cama. r-'v 
nlente Rey, 17, altos. 
9663 25 m' 
S í NECESITAN 
hombres para la propaganda de 
una obra de gran actualidad. 
Se ofrece buena retr ibución. 
Acosta, 117, antiguo, bajos. 
9659 26 ra. 
81 soi .K n \ \ DOS B1 ENAS 
criadas do mano, en la casa núme-
ro 23 de la calle Once, entre las 
calles Dos y Cuatro- Se paga buen 
sueldo y es inútil se presenten si 
no tienen recomendaciones. 
9593 ;4 m. 
NECESITO l N IU l N CRIADO 
de mano, con referencias; sueldo: 
cinco centenes. Una buena criada 
para habitaciones; sueldo, 4 cente-
nes; y un muchacho para crladito; 
sueldo, dos centenes- Villegas, 92. 
9573 23 m. 
s i ; DESEA UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con ¿I 1915. 
Jesús del Monte-
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
donea de Miguel Tarrasó. Habana, 
108. Tel. A-6875. SI quiero usted 
tener con prontitud y buenas refe-
rencias (-(Minero de casa particular. 
Hotel, fonda o establecimiento o 
camareros, criados, dependientes, 
ayudantes, repartidores o aprendi-
ces, que sepan su obligación, lla-
men al teléfono do esta antigua y 
acreditada casa que se los facilita-
rán con rapidez. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
9402 16 j . 
AGENTES DE AMBOS SEXOS: 
«e necesitan en loda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros ar t ícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualqu.cr 
persona activa puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales- Escribir a 
Gil & King. apartado 2385, Haba.ia. 
8963 26 m. 
SE SOLICITAN UNA COCINE-
ra buena y limpia, que pueda dor-
mir en la casa, y una criada de 
mano de formalidad, que sepa ser-
vir la mesa, para corta familia, y 
entienda de coser un poco. Calle 
17, nümero 302, V* lado. 
95P2 24 m. 
VULCANIZADOR: S E SOLICITA 
uno. que sepa bien su trabajo y 
t^nga referencias. Taller de ma-
quinaria. Monserrate, 127. 
954S . 23 m. 
C E S I T A M 
SE SOLICITA, KN LA C A L L E 
4, entre 21 y 23, una cocinera, que 
sepa cocinar a la criolla y españo-
la. Sueldo: cuatro centenes; llene 
que dormir en la colocación; si no 
tiene quien 1^ recomiende como ex-
celente cocinera que no se presente. 
9707 26 m. 
BE SOLICITA I N A CRIADA, 
blanca, para los quehaceres de una 
casa. Buen sueldo. Varrelmann, 
Línea y Redención, Marianao. 
9703 26 m. 
SE DESEA S A B E R E L PARA-
dero de Isidoro Malo, natural de 
Estrada, provincia do Pontevedra 
(España ) . José Muras agradecerá 
a la persona que sepa de él que se 
lo comunique a la calle San Pedro, 
número 6. fonda "La Perla." 
9C89 26 m. 
SE SOLICITA una criada de 
mano, francesa, americana o es-
pañola, blanca, joven, de buen 
aspecto, que sepa coser y que 
traiga las mejores recomenda-
ciones. Es para servir a un ma-
trimonio solo. Calle 0, esquina 
a 19, Vedado. 
96 1 25 m. 
PARA IN NEGOCIO DE M i -
cha importancia femenina, se soli-
citan señoritas, con buenas referen-
cias. Horas de oficina: de 8 a 9 a-
m. y de 1 a 2 p. m. Jesús B. Muñlz, 
Prado 118, altos, moderno. 
9672 29 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, con buenas referencias, pa-
ra el Vedado. Informan en la ca-
lle 6. entre 19 y 21, y Muralla. 23-
95 54 23 m. 
N e g o c i o V e r d a d 
Xecesito un socio que aporte de 
5 a 6 mil pesos, .para la amplia-
ción de un negocio de vinos y lico-
res, ya en buena marcha. «larcas 
c .iocida.-». Ha de ser persona activa 
y formal. J. C, Apartado 2376, 
Habana. 
9'"40 23 m. 
EN E S T R E L L A , KS, s i ; S O L I C I -
ta una criada, para # habitaciones, 
que sepa zurcir y tenga refe-
rencias de la casa donde haya ser-
vido-
9676 25 m 
s i SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano, peninsular, para 
corta familia. Santa Clara, 24, al-
tos. 
9678 25 m 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, aclimatada y con re-
comendaciones; buen sueldo- Be-
lascoaín, 28, altos, al lado del café 
Tacón. 966S 25 m. 
EN REINA, l i . S E SOLICITA un 
portero, de mediana edad, que ten-
ga leferencias de donde estuvo. 
Hi4 26 m. 
si DESEA S A B E R E L PARA-
dero de Gregoria Parada Rodrí-
guez, natural de Castrero. provin-
cia de Orense ( E s p a ñ a ) . Su padre, 
José Parada, agradecerá a quien 
sê pa de ella se lo comunique a la 
calle Sol. número 8, fonda "Los 
Tres Hermanos." 
96S6 26 m. 
S E SOI.R ITA I A H E E B E . I O DC 
rejas, que traiga recomendaciones 
y sea hombre solo. Sueldo: $35 y 
mantenido. In fo rmarán : Luis F. 
Kohly. Nuevo Puente, Almendares. 
9755 28 m. 
s i NECESITAN A G E N T E S PA-
ra propaganda lícita: inútil sin re-
ferencias. Virtudes, 3-A, bajos. De 
3 a 4. 
9595 24 m. 
EN sor,, 79, S E SOLICITA UNA 
lavandera, de color, para lavar en 
la casa; que tenga recomendacio-
nes. 
9594 24 m. 
COCINERA, MORENA, PARA 
casa baja, desea colocarse; tiene 
quien la recomiende como buena y 
honrada. Mercaderes, 2, entresuelo, 
cuarto 24. 
9519 ' 24 m. 
SE SOLICITA UN A L B A S I L 
que sepa su oficio y traiga reco-
mendaciones de donde ha trabajado 
y sea hombre solo. Sueldo: treinta 
y cinco pesos y mantenido. Infor-
m a r á n : Luis Kohly, Nuovo Puente, 
Almendares. 
«755 28 m-
SE S O L K I T A UNA JOVEN QUE 
sepa hacer la limpieza de la casa 
para corta familia. Sueldo: tres 
luises- Aguila, 162, altos, frente p, 
Apodaca. 
9754 26 m 
S E SOLICITA I N A CRIADA, PA-
ra un matrimonio sin niños; que 
sepa servir a la mesa, sino sabe que 
no se presente. He de traer referen-
cias. Dirección: 23, núm. 262, Veda-
do, de 1 a 4 p. m. 
0749 26 m. 
NECESITO MATRIMONIO PA-
ra una finca cerca do Güines; el co-
cinero y ella criada, buen sueldo. 
Para Santa Clara una criada, suel-
do, 4 centenes; y para la Habana 
un crido fino, con referencias; va-
rias criadas y seis muchachos. Vi-
llegas, 92. Agencia "La Cubana". 
9761 26 m. 
EN \ [LLEGAS, 111, sr. s o l i c i -
ta una sirvienta para los quehaceres 
de la casa, que sea peninsular. 
9762 26 m. 
Se Solicitan Agentes: 
LA MAQUINARIA PARA E M P E -
ZAR N U E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N CAMINO Y AHORA 
E S L A EPOCA D E GANAR D I N E -
RO V E N D I E N D O A C C I O N E S D E 
E S T A COMPAÑIA. UNA MINA D E 
ORO PARA U N HOMBRE A C T I V O . 
P A S E A V E R N O S INMEDIATA-
M E N T E . 
UNION O I L COMPANY, S. A. 
Edificio del Banco de Nova Scotia 
Apaitndo 1008. 
Habana. 
C 2036 alt 14d-5. 
Aivaro Suárez 
Agente de la Revista " A S T U R I A S , " 
en C ' denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
NECESITO SOCIO COr.LVXDI-
tario. para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo; capitalista manejará 
capital social. E ŝte deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil. Demostraré que ca-
pital se quintuplica en e* primer 
afio- Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto Indus-
trial. Verme: Neptuno. 13, altos. 
R. Pueyo. 
8272 23 m. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F. Báscuas, ki-
lómetro 20 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soli-
cit; i un gran número de hombres 
f campo que sepan arar y guata-
quear caña. 
73-:: 27 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que se haga cargo del cui-
dado de una casa de un caballero, 
en el Vedado, hasta que regrese la 
familia del Norte. Acuda personal-
mente a la oficina del H A V A N A 
POST, Prado, 89, de 9 a 11 a. m. 
9528 23 m. 
S E S O L I C I T A 
Una costurera que entienda 
de arreglo de vestidos buenos 
y delicadTs, y que vaya a traba-
ja r a domicilio. Dirigirse a la 
calle 15, esquina a 8, Vedado. 
9359 26 ra. 
GRAN AGENCIA DE JOLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly. 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
ja o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
&131 31 m-
S E O F R E C E N 
SE S O L I C I T A 
un socio con tres mi l pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, 'de 12 a 3. J. M. V-
9519 17 j . 
COU BÜETi si BLDO O MAQ-
níflca comisión, se solicita señora 
resjpetable, fina y bien relacionada, 
para vender a las familias perfu-
mería extranjera muy acreditada. 
Industria, 20, antiguo, altos. J. A. 
Monleira. 
9"57 26 m. 
BE SOLICITA VNA MANSJADO-
ra. Tres luises, casa, comida y ro-
pa limpia. "Temporal," Belascoaín 
y Salud. 
9468 25 m. 
SE SOULCITA UNA MUCHACHA 
peninsular, para Ips quehaceres de 
la casa. Dragones, 72, altos, anti-
guo. ,. 
» " 7 26 m. 
NECESITO CRIADA, BLANCA, 
joven, dispuesta, limpia y hábil con 
los niños, lñ'90 y ropa. Señora de 
RlUB. Bienaventura, 5, Víbora. 
. 9727 26 m. • 
SOLICITO Tl{ \ R A.I Al)Olu :.S 
prácticos en reparación de líneas 
telegráficas y uno que entienda de 
carpintero. Presentarse 5 tarde. Pla-
za Vapor, por Aguila, número 61, 
sombrerería. 
9743 26 ra. 
8E NECESITAN APRENDICES 
para carpintería. Fábr ica de baúles. 
Santa Ana. entre Rosa Enrique y 
Cuelo. Jesús del Monte. 
9740 26 m. 
Se S o l i c i t a n A g e n t e s 
para vender una nueva invención, 
por medio de la cual se puede 
aprender a tocar el piano sin ne-
cesidad de profesor. También es 
muy útil para los que ya saben to-
car. Por 50 centavos en sellos en-
viaremos muestra y condiciones 
CHART OF CHORD CO., Apartado 
2358, Habana. 
9416 23 m. 
[ I C E P G I O H 
PARA E S T A B L E C E R S E E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas persrfnas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& R O B E R T S O N , 541 North Western 
Avenue, Chicago, E . U . 
C 1811 30d-28. 
A g e n c i a C u b a n a 
d e E m p l e n s 
Aguiar, número 75 
( E N T R A D A POR O B R A P I A ) 
Con especialidad a las perso-
nas que hablen Inglés y Espa^ 
ñol, quienes siempre tienen ma-
yores probabilidades de colocar-
se; aconsejamos, si desean obte-
ner empleo, siendo competentes 
en sus giros y de buena conduc-
ta, que pasen por estas ofici-
nas, pues tenemos pedidos lo 
mismo para el Administrador de 
una negociación, que para el me-
ritorio. La demanda para Re-
gentes de Farmacia y Taquígra-
fos es mayor que el número de 
nuestros suscriptores. A los que 
en estos ramos deseen colocarse, 
garantizamos emplearlos, y de-
volverles íntegra la cuota de ms« 
cripción ¡si no obtuviesen emplea 
por nuestra mediación. 
^ AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D P 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37%. 
ii.sta agencia facilita brevemente 
enados y demás emoleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
Puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
S367 Él m. 
PARA CRIADO Si: OFRECE 
joven peninsular, honrado y cum-
plidor, con inmejorables referen-
cias. En la misma se ofrece un mu-
chacho para cualquier trabajo. 
Aguacate. 37 Teléfono A-1833. 
9758 26 m. 
st: O F R E C E i N CRIADO Di-
mano o portero; tiene referencias 
de las casas d^inde estuvo. Prado, 
núm. 88. 
9717 26 m. 
UNA J O T E X , PENINSI LAR, 
educada y fina, desea colocación 
con una buena familia, para la l im-
pieza y costura; no sabe cortar; tie-
ne personas que la recomiendan. 
Avisos: Calle 23, número 8, esquina 
a J, vidriera. 
9760 26 m. 
\ M NTO ENTERES A N T E : l N 
matrimonio desea ser encargado de 
una casa; 61 es carpintero ebanis-
ta y se hace cargo de todos los tra-
bajos, gratis, de la misma. Dirigirse 
a Rayo, 47. Rafael Teijelro. 
9756 26 m. 
SE DESEA COIiOCAR US Jo -
ven, peninsular, de criado de ma-
no o cosa análoga; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Informan en la calle I , 
esquina a 9, Vedado. Tel. F-1586. 
9712 26 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Pe-
ninsular, de mediana edad; está 
acostumbrada al servicio fino; es 
formal y tiene recomendaciones. 
Informan: Inquisidor, 29-
9693 26 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora- Tiene referencias 
buenas. Informan: Estrada Palma, 
93, Víbora. Teléfono 1-1730. 
9716 26 m. 
O H A U F F E I li . CON 8 AÑOS D E 
práctica, presenta buena garant ía , 
desea encontrar colocación en ca-
sa de moralidad. Informes; Chávez, 
frente al 16. 
9690 6 j . 
DESEA COLOCARSE USA J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de extricta moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan; 
Sol. 121, habitación 20. 
9718 26 m. 
DESEAS COLOCARSE UNA SI -
fiora, peninsular, de cocinera y pa-
ra dormir en la colocación, y una 
joven, de criada de mano o mane-
jadora: tienen buenas recomenda-
ciones de donde han trabajado. I n -
forman en Luz número 52, bode-
ga. 
9733 26 m. 
DESEA COLOCARSE UNA J O - . 
ven, asturiana, de esmerada edu-
cación y de finos modales, en ca-
sa de familia respetable, para sir-
vienta de comedor, criada de mano, 
no, acompañar señora o señori ta; 
sabe muy bien los deberes de su 
sexo; tiene quien la garantice; no 
va por tarjeta, informan: Calzada 
de Ayestcrán, número 1. 
9734 26 m. 
E X P E R T O : PARA CALCULOS 
de facturas extranjeras, inversio-
nes, extensión de giros, contabilidad, 
y correspondencia española, france-
sa e Inglesa. Dirigirse a Willy, V i -
llegas. 68. 
9732 30 m. 
UNA SESORA P E N I S V L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse para 
cocinera, o arreglo habitaciones y 
costura; es formal e Instruida. Dan 
referencias e informan: Monte, 103, 
sedería "Ea eDmocracia." 
<Í729 26 m. 
DESEA COLOCARSE l VA I t r l i -
na cocinera; es muy limpia y sabe 
cumplir con su obligación; solo pa-
ra la cocina. No va al campo ni 
duerme en la colocación. Sueldo: 4 
centenes. Informan en Consulado, 
número 2. 
9720 26 m. 
US JOVEN, PENINSULAR D E -
sea colocarse de portero; sabe cum-
plir y tiene hiena ropa; referencias 
de casas donde trabajó. Informes; 
Santa Clara, 16-
,,)7 39 2 6 m. 
st, DESEA COLOCAR UNA S E -
ñora de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la cubana; tiene bue-
nas referencias. No admite tarjetas. 
Informan: Mercaderes, 16 y medio, 
altos. 9606 25 m-
- I . DESEA COLOCAR UN B U E N 
criado, de mediana edad, muy prác -
tico en el servicio, honrado y con 
buenos Informes. Consulado. 94. 
antiguo, en "Los Tres Hermanos." 
Teléfono A-4775. Sueldo: 4 cente-
nes. 9625 25 m. 
E D E S E A COEOCAR UNA J o -
ven, peninsular, en casa de corta 
familia; entiende de cocina, y ayu-
da a los quehaceres, para acompa-
ñar una señora o manejar un ni-
ño chiquito. Informan: Aguila, nú-
mero 114-A, el encargado. 
9622 25 m. 
UNA SEÑORA, JpVENfc D E S E A 
colocarse con una familia corta o 
un matrimonio para cocina y al-
gún otro trabajo; entiende algo de 
inglés; desearía fuera familia ex-
tranjera; no duerme fuera. Sueldo: 
4 centenes. Industria, 70, cuarto 
número 7 bajos. 
961- 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y gana 
x nes y ropa limpia. Direc-
ción: Obispo, 52, altos-
9616 25 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera peninsular, para corta fami-
lia o servicio de un matrimonio. In-
forman en O'Reilly, 36, altos. 
9742 26 m-
9744 2o-m 
D E S E A COLOCARSE I X A S E -
fiora. muy religiosa, peninsular, pa-
ra acompañar una señora que ame 
la religión. Informes; Inquisidor, 
29- 9704 2G m 
DESEA COLOCARSE DNA SE-
ñora. peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora, con corta fa-
milia. Tiene referencias buenas. I n -
forman; Aguila, 327. / 
9607 25 m. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Compostela. 105, altos de 
la bodega. 
9634 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, recién llegada, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora de un niño. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Infanta, 46. Tel. A-4121 
Q6,J 25 m. 
S E O F R E C E l NA E X C E L E N T E 
cocinera y repostera, para casa de 
comercio, particular o huéspedes-
Picota, 31, antiguo. 
9629 25 m-
CRIANDERA, PENINS1 LAR, eon 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Tféne Inmejorables referencias. In -
forman: Cristina, 7-A (solar) habi-
tación 2, bajos. 
9640 25 m-
CRIADO DE MANO DESEA Co-
locación, con práctica, habiendo es-
tado en buenas colocaciones, con re-
ferencias. Inquisidor, 33, la encar-
gada o San Leonardo. 11, Jesús del 
Monte. 9660 25 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Suárez. 93. antiguo. 
9658 25 m-
SE DESEAN COLOCAR UNA to-
cinera y una criada de mano o de 
manejadora, de mediana edad; sa-
ben cumplir con su obligación. En 
Villegas. 105. darán razón-
9654 25 m-
D E S E A COLOCARSE I VA Bl I -
na cocinera, del país, muy formal 
y trabajadora, en casa de morali-
dad. Sabe cumplir y tiene referen-
cias buenas. Informan: Villegas, 
número 64. 
9651 25 m. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , lim-
pio, para casa particular o de co-
mercio, con Informes. Calle de 
Cárdenas, 2, cuarto número 1, a 
cualquiera hora-
9649 25 m. 
BSn&BLOS DE BCRR *c 
no F1S82. Ve, ^étru 
^ Burraa cnollag* { l ^ 0 - ^ 
Precio más barato qUftas ^ ^ 
vieio a domicilio tre3 V"adie- í 
Lo mismo en la Hnh, Ces al * 
Cerro. Jesús del < f t 
bora También se alnuiu!11 ^ V .' 
den burras paridas. ^ n y v . 
a^sos llamando al Tel dar 1¡. 
8180 •Lel- A.-4!ii0 1 
— - - - -- i i 1 m. 
UNA JOVEN. P E M v s p . lt, 
sea colocarse de criada ' 
o comedor; no le importa i CUart<n 
po, con tal de que ^ane ul*1 ^ni-
do; no se coloca menos d 8Ue!-
tenes si va al campo, y 8i e 4 ceu-
aquí en la Habana menos a* ,f,Ueíi 
tenes no se coloca. Calle a ^ 
2. bodega. Tel. A-5370 yeste>% 
956 8 
UNA CRIANDERA. P E M N S i -
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. In -
forman: Suspiro, núm. 14. 
9648 25 m. 
D E S E A N COLOCARSE UNA CO-
cinera para corta familai, no quie-
re plaza y duerme en la colo-
cación; y en la misma una criada 
de mano o manejadora. En Ville-
gas, 105, darán razón. 
9646 26 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA ma-
nejadora o criada de habitaciones; 
sabe coser, tiene recomendaciones. 
Habana, 84. por San Juan do Dios. 
9669 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, pre-
firiendo Víbora o Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Ro-
dríguez, número 6, Jesús del Mon-
te-, tren de lavado "La Nautilus." 
9647 29 m. 
COCINERA, PENINSULAR, S E 
ofrece para corta familia, en la 
Habana; es cumplidora y bien re-
comendada. Informan: Dragones, 7, 
vidriera. Tel. A-6903. 
9662 25 m. 
JOVEN. PENINSULAR, BE O F R E -
ce de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres meses; está re-
conocida por Sanidad. Sol, 38. 
9588 24 m. 
DESEA C O L O C A R s F r v T ^ 
ven. peninsular, de cocinera Jo" 
vandera en su casa; tiene k-
recomiende en casas dondo i, 11 ^ 
tado. Calle 26 y 19. Vedar?. I " ' 
fono F-2172. edado- Telé. 
SE DESEA C O L O C A Í n J v r > 
ven. peninsular, para corta fim--
no se coloca menos de 3 pp i a: 
Bernaza, 31. moderno, altos ei 
0575 "23 „ S E D E S E A C O L O C A l T r i ^ r m ^ 
na cocinera, peninsular; sabe 
pllr bien con su obligación-
ría un comercio o casa paru™ 
No duerme en el acomodo Ti!» 
man: Aguila, 114-A. bodcfra T» 
fono A-70-Í8. 6 r(* 
9583 
DESEA COLOCARSE uÑav? 
chacha, peninsular; lleva tienino 
el país, para una corta familia6"1 
para limpieza de habitaciones Ti0 
ne referencias buenas. EmpedN 
do. número 23, altos. 
9491 
-3 m, 
DESEA COLOCARSE I ^ A p T 
nlnsular. muy formal, en casa d* 
moralidad, de cocinera. Tiene refe-
rencias y sabe cumplir. Informan' 
Peña Pobre, núm. 13. 
9535 23 m. 
I -\A JOVK.V, P K M X s r i a K . ^ 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
para cocinar con corta familia. Tie-
ne referencias buenas. Infurraar 
Cuba. 24, bajos. 
9561 23 m. 
MUCHACHA, D E 13 AÑOS, D E -
sea colocación de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación- En San Lázaro 3 70, bo-
dega, informarán. 
9675 25 m 
UN JOVEN. ESPAÑOL. DESEA 
empleo de criado de mano, de por-
tero, mensajero o cualquier otro 
trabajo análogo; aunque joven es 
formal y honrado; tiene recomen-
daciones. Razón: Cristo 26, bodega. 
96 79 25 m 
DESEA COLOCARSE COCINE-
ro, vizcaíno; trabajó en vapores, 
comercios, bodegas; tiene quien 
acredite su trabajo y conducta. I n -
forman: Amistad, 136. cuarto 42; 
si no estoy en casa dejen señas en 
la portería. 
9598 25 m. 
EN IODOS IOS SISTEMAS QUE 
deseen se ofrece un superior coci-
nero-repostero en general, para ca-
sa particular, en la seguridad que 
han de estar gustosos de sus servi-
cios. Informan al Tel. A-S682. 
9604 i m. 
A LOS PROPIETARIOS: ME ha-
go cargo de administrar sus casas 
con gran economía para ustedes, 
por darme gran práctica las mu-
chas que administro. Garantía ma-
terial y moral, la que ustedes quie-
ran- Con un simple poder no ten-
drá uíted que ocuparse de nada. 
Soy propietario y del comercio. In-
forman en Muralla, 44. 
9473 25 ra. 
PARA DAR CLASE DE 1XS-
trucción primarla a niños, o servir 
de compañía, se ofrece una señora 
educada. También para labores, y 
costura; puede ir al interior, si es 
necesario. Tiene muy buenas refe-
rencias. Informan, Cuba, 19. Telé" 
fono A-5505. 
9195 24 m. 
T E N E D O R D E LIBROS. PRAC-
tlco, ofrece sus servicios en horai 
desocupadas, para llevar contabill' 
dad, correspondencia .practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pía* 
za. fija en condiciones conveniente!. 
Antón Recio, número 8. 
92 16 30 m. 
I NA SEÑORA SE O F R E C E DE 
institutriz o acompañar señoritas 
o huérfanos y atender a la casa; 
posee los idiomas inglés y francés; 
no tiene inconveniente en viajar y 
puede dar las mejores referencias. 
Galiano, 82, altos, de 2 a 4. 
9603 x 28 m. 
D E CRIANDERA DESEA Co-
locarse una señora, peninsular, de 
2 3 años de edad; tiene tres meses 
de parida, con un niño quo puede 
verse de grueso; tiene muy buena 
leche y abundante, reconocida por 
el doctor A. Arturo Aballí y otros 
varios, y con buenas referencias. 
Informan: San Rafael, núm- 121, 
antiguo. 
9599 24 m. 
JOVEN, ESPAÑOLA, R E C I E N 
llegada, desea colocación de srivien 
ta. No tiene pretensiones. Jesús del 
Monte, 233, antiguo. Inocencio Al-
varez. 
9596 24 m-
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora; tien» 
quien la recomiende. Informan ea 
Príncipe, número 4. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar los liWoe 
en horas desocupadas, así como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se daí 
los mejores informes. Dirigirse i 
J. Alfaro- Pasaje de Montero Sán-
chez, número 1S, Vedado. 
9233 ^ J' 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
MATRIMONIO, ESPAÑOL. O F R E -
cese, serio y trabajador, para co-
cinera, criada de mano o maneja-
dora; él portero de casa particular 
u hotel. Van al campo, convinien-
do: tienen recomendación. Churru-
ca, 48, Cerro. Teléfono 1-1838. 
9586 24 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
con buenas recomendaciones; de-
sea encontrar colocación de mane-
jadora de un niño o dos. o para 
limpieza de habitaciones. Informan 
en San Miguel, 46. antiguo. 
9585 24 m. 
UNA PENINSULAR, MUY POR-
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa de moralidad de cocinera; 
sabe cumplir con su deber. Tiene 
referencias buenas. Informan: Ber-
naza. 30. 
9584 24 m. 
" T ñ A JOV EN. P E M N s r i . A R muy 
L-rmal y trabajadora, «ksea colu 
caí se en casa de moralidad, de co-
cinrra. Tiene referencias y saba 
cump;ir. Informan: Bernaza 51 
a'tos. 9521 23 m 
Sin Intervanclón de Corredores 
o séase en trato directo. Se desea 
tomar cinco mil pesos en primera 
hipoteca sobre una casa qus e£j* 
situada en punto considerado a» 
primera y actualmente renta 22 cen 
tenes. Informa: Abelardo García, 
en la barbería de Reina, 6, Habana. 
9710 26jn^ 
TOMO M,ÜOO AMERICANOS J i 
primera hipoteca, pago el 10 an 
y otra partida de $2,500 Hay m 
rant ía suficiente. No quiero Lü.re 
dores. Cerro, 787, bajos-
9636 2o 
t iGRAN OPORTl Ñ1DAP:rS»" 
•iora que desea invertir $3 0 ..¡tj-
negocio comercial seguro y ^ 
vo o socio comanditario; a un ' 
otro, se le ofrece y garantiza 
renta a su dinero de 600 P -
anuales o si prefiere ir toma" «ru-
mensualmente por concepto dê -oS 
ducto a su capital; término a * 
solamente. Diríjase el que ^ . eii 
resé al señor Luis S. Rodrl.^;4, 
apartado 871 o teléfono 
de 12 a h n m. 9420 
v n - \ ( l o \ : COCINERO, P E -
mnsular, que cocina admirablemen-
te a la criolla y española, desea ca-
sa particular o de comercio. e& 
aseado y tiene referencias. Domici-
lio: calle 4, número 174. cuarto nú-
mero 3. 
93L''' 23 m. 
, D E S E A COLOCARSE UNA cr ian- ' 
dera. con buena y abundante leche-
tres meses de parida; se puede ver 
su nina. Informan: Suárez 4'' 
9543 ' tfi m. 
VVA^ UHmA, R E V I E N l í S ^ T 
da de Madnd. se ofrece a las damas 
para peinar y confecciones de nos-
tizos, peinando la ondulación Pre-
cios « ^ ^ B ^ o a ^ números 
9556 
27 m. 
DESEA COLOCARSE D E ORIA " 
da de mano una muchacha, penin-
sular; llene buenas refcreníias 
Campanario, número m reacias-
9571 * 
-3 m. 
DENTRO D E LA CIUDAD * • 
buena garantía , se t--n. en 
mera hipoteca, 4.000 pesos on?. ^ 
se admiten corredores, ^ 3 
José, número 65. bajos, de ^ 
P m. 03tL3 
mm m mpoítíj 
en todas cantidades, «> ^. . . j iu ' 
bajo de plaxa. con toda P™" f 
y reserva. Oflcimi de MTG1» . 
• . « _ . — _ _ J ^ 1 T\ MARQUEZ. Cnba. »S de 3 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2a. WP^lJ* je' 
bre casas en esta ciudad. ce. d9 el 
sus del Monte y Vedado. ^ 4̂0 
7% por 100 en adelante. ^ a!-
doy dinero con garantía de êscen. 
quilcres por el tler'po que , bie0 
Sobre terreno yermo, a"0 ^ pro' 
situado; finca rústica en jelI,po 
vincla de la Habana por ei resei 
que quieran, pagando su» ' .^rola 
por meses o por año. Jo^e 
i del Valle, Escritorio: ' 1,11 5 p. m-
31, de 9 a 10 a. m-. y de 2 a ^ 
Teléfono A-2286. 07 m. 
A. 2' 
